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Abstrak 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hak mendapatkan nafkah bagi isteri yang bekerja. 
Ia juga berusaha untuk  menganalisa pelbagai aspek termasuk dalam undang-undang, di 
samping kajian lapangan. Kajian ini juga menjelaskan tentang konsep hak mendapatkan 
nafkah bagi isteri  yang bekerja dan hukum I slam yang paling rajih  tentangn ya kerana  
undang-undang k eluarga adalah  berasal  dari  Undang -undang Isla m. Kajian ini  juga  
mengkaji pandangan para ilmuan dan  fuqaha’ Islam kontemporari t entang perkara ini. 
Algeria diambil sebagai contoh kajian dengan mengkaji undang-undang yang berkaitan 
perkara ini, khusus nya dalam  und ang-undang keluarga yang bers angkut paut dengan  
hak mendapatkan naf kah bagi iste ri yang bekerja, hak -hak pere mpuan dala m bekerja, 
keselamatan so sial d an naf kah. Algeria telah men yaksikan f enomena di mana 
perempuan sangat banyak ikut serta bekerja sejak dekad-dekad yang terakhir ini. Kajian 
lapangan tela h dilaku kan kepada ha mpir 270  isteri bekerja di band ar Setif di Algeria.  
Jawapan mereka telah  dianalisis melalui te knik statisti k yang se suai untuk melihat 
nafkah yang m ereka perolehi daripada suami m asing-masing. Andaian telah dibuat  
terlebih dahulu untuk mendapatkan idea tentang hak mereka berdasarkan realiti. Antara 
keputusan kajian yang telah didapati ialah mengenai sebab mengapa isteri pergi bekerja, 
tanggung jawab suami dalam memberi nafkah, masalah yang dihadapi oleh isteri yang 
bekerja dan kaedah yang boleh digunakan oleh isteri untu k mendapatkan bayaran. 
Kajian mendapati bahawa tidak wujud hubungan antara perkara ini dengan faktor-faktor 
demografi di luar. 
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Abstract 
This research ai ms to stud y the maintenance of working wif e and attempts to anal yze 
different aspects of  jurisprudence and leg al in addition to the f ield study. This research  
also explains the vario us aspects of  the m aintenance of  working wif e in  term s of  its 
concept, the Islamic jurisprudential and its contents according to the most accurate point 
of views. In Algeria t he f amily laws is deri ved f rom Islamic Sha ria that is wh y  This 
research also studies the views of contemporary Muslim scholars and jurists on the issue 
of women working outside and their guidelines. This study took Algeria as a case study 
by analyzing the  laws  related t o the  subject , more s pecifically on  f amily law in  th e 
matter of  the m aintenance of  working wif e, women’s rights in w orking, and socia l 
security, as Algeria h as experience d in the last decad e a significant participati on of  
women in the working force of the country.  A field study was conducted on a sample of 
working wives consisting of 270 individuals in the city of Setif, Algeria. The analysis of 
their responses has been analyzed using an appropriate statistical technique to determine 
the m aintenance the y get f rom their husband’s. Then discuss t he accurac y of  the  
assumptions made in advance to build an idea of  their right b ased on the real ity. The 
research f indings als o includes t he reaso ns w hy wi ves goin g out to wor k, the  
responsibility of husband giving maintenance, the problems faced by working wife and 
the methods that can be used by the wife  to get the maintenance. It has been found also 
that there is no relationship between maintenance and demographic factors surrounding 
the family.  
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 ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ دراﺳﺔ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﳏﺎوﻟﺔ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﲜﻮاﻧﺒﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
ﻓﻘﺪ اﻫﺘﻢ ﺑﺘﺒﻴﺎن اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ . واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ
اد ﺣﺣﺎﺎﻣﻬﺎ وﳏﺘﻮﻳﺎﺗﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ، وﻫﺬا ﻷن ﻗﻮاﻧﲔ اﻷﺳﺮة ﺣﻴﺚ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ واﻳﺮ 
ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﰒ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺧﺮوﺟﻬﺎ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﺎﺿﻲ راﺗﺐ 
ﻣﻊ اﻹﺳﺘﺪﻻل ﺑﺂراء ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ وﻓﻘﻬﺎﺋﻨﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺮﺣة واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﱵ وﺿﻌﻮﻫﺎ 
ﻋﻠ  اﻟﻨﻤﻮج  اﳉﺰاﺋﺮ  ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء . ﳍﺎ
ﻗﻮاﻧﲔ  وﻛﺬا ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﰲﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﺣﺎﺎم ﲞﺼﻮص ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﰲ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ 
واﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﱵ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ، وﻫﺬا ﻷن اﳉﺰاﺋﺮ  اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﰎ اﺟﺮاء دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ . ﺮﺣة ﳌﻴﺪان اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺎﻞ ﻛﺒﲑﺷﻬﺪت ﰲ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻷﺧﲑة اﻗﺘﺤﺎم اﳌ
ﻓﺮدا،  072ﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠ  ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺰوﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﻄﻴﻒ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮواﳌﺎﻮﻧﺔ ﻣﻦ 
ﻣﻊ ﻠﻠﻴﻞ إﺟﺎﺑﺎﺗﻦ ﻋﻠ  اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻹﺳﺘﻤﺎرة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
ﺒﺔ ﳍﻦ ﻋﻠ   اﻷزوا ، ﰒ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺻﺤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﻦ ﻟﻨﻔﻘﺘﻬﻦ اﻟﻮاﺟ
ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ  ﲞﺼﻮص ﻧﻔﻘﺘﻬﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻟﺘﺎﻮﻳﻦ رؤﻳﺔ ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ
وﻣﻨﻪ ﻓﻘﺪ ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪواﻓﻊ اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻠﺨﺮو  ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﻣﺪى ﻠﻤﻞ . اﻟﻮاﻗﻊ
ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ اﻟﺰو  ﳌﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﰲ اﻹﻧﻔﺎق، ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺰوﺟ
ﻛﻤﺎ اﺗﻀﺢ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ .  ﳝﺎﻦ ﺣن ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺰوﺟﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
 . اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪﳝﻐﺮاﻓﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة
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 اﻫﺪاء
 
 زوﺟﻲ اﻟﱪوﻓﺴﻮر ﺳﺎﻋﺪ ﳐﻴﻠﻒ 
 
  .ﻋﻄﺎءاﺗﻚ وﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻚ ﻓﺎﻗﺖ ﻛﻞ وﺻﻒ، وﻟﻮﻻك ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﲑى اﻟﻨﻮر
  .ﻋﲏ ﺧﲑ اﳉﺰاء، وﺣداﻣﻚ ﺗﺎﺟﺎ ًﻓﻮق رؤوﺳﻨﺎﺟﺰاك اﷲ 
  .إﻟﻴﻚ وﺣﺪك ﺣﻫﺪ  ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
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 ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
 
 
 ﻣﻦ ﱂ ﻳﺸﺎﺮ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﺸﺎﺮ اﷲ
ﻛﻞ اﻟﺸﺎﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟﻺدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻟﻸﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎ ﺣن ﺣﺗﺎﺣﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻﺔ 
  .ﻟﻺﺳﺘﺰادة ﻣﻦ ﻧﺒﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرف
 ﺣﺳﺘﺎجﺗﻨﺎ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ 
 اﻟﺪﻛﺘﻮرة رﻳﺤﺎﻧﺔ أزﻫﺮي
  .ﺟﺪت ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻮﻗﺘﻚ اﻟﺜﻤﲔ، وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﺼﻤﻴﻢ، ﺟﺰاك اﷲ ﻋﻨﺎ وﻋﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﺧﲑ
 واﻟﺪ  اﻟﺎﺮﳝﲔ، رﻋﺎﻛﻤﺎ اﷲ ﻛﻤﺎ رﻋﻴﺘﻤﻮﻧﺎ ﺻﻐﺎرا،ً وﲪﻠﺘﻢ ﳘﻮﻣﻨﺎ ﻛﺒﺎرا ً
  ﻣﲏ ﺣﺟّﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ  ﻟﺎﻢ : إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪ ﱄ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ﺣﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺣﻗﻮل
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 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭل
 
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
 
  .ﺑﺳﻡ ﷲ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ، ﻭﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺩﻧﺎ ﻣﺣﻣﺩ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺣﺑﻪ ﻭﺳﻠﻡ
ﺍﻟﺣﻣﺩ ﻟ ﺫﻱ ﺍﻟﺟﻼﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺟﺯﺕ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻛﻧﻬﻪ ﻋﻘﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻳﻥ، ﻭﺍﻟﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺻﺭﺕ 
ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺣﺎﻁ ﺑﻣﺎ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﺑﺎﻕ ﺍﻟﺛﺭﻯ، ﻋﻥ ﺇﺣﺻﺎء ﺛﻧﺎﺋﻪ ﺃﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻭﺍﺻﻔﻳﻥ، ﻭ
ﻭﺍﻟﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺗﻛ ﺭﻬﺭ ﺃﺛﺭ ﺎ ﻓﻛ ﻛﻝ ﻣﺎﻧ ﻭ ﻭﺑﺭﺃ ﻭﺫﺭﺃ ﻣﻣﺎ ﻧﺭﻯ ﻭﻣﻣﺎ ﻧ ﻧﺭﻯ، ﺍﻟﺣﻣﺩ ﻟ ﺍﻟﺫﻱ ﺧﺗﻡ 
ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺑﻧﺑﻳﻧﺎ ﻣﺣﻣﺩ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﺳﻠﻡ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺗﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻭﻭﺿﺢ 
                                    ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺩ. ﺃﺟﻣﻌﻳﻥ ﺍﻟﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺑﻳﻥ، ﻭﺃﻗﺎﻣﻪ ﺣﺟﺔ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﻠﻕ
 
ﻣﻥ ﻓﺿﻝ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺗﻛﺭﻳﻣﻪ ﻟﺑﻧﻛ ﺁﺩﻡ ﺃﻥ  ﺭﻉ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺟﻌﻝ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻥ 
ﺍﻟﻣﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺣﻣﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﺣﺭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ؛ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻛﺎﻥ ﻣﻳﺛﺎﻕ ﺍﻟﻧﻛﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﺑﺎﺳﻡ ﷲ 
ﻥﻣﻥ ﻓﺎﻟ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺩﻋﻭ ﺍﻟﻣﺗﻘﻳﻥ ﻣﻥ ﻟﻪ ﺣﺭﻣﺔ ﻧ ﻳﺳﺗﻬﻳﻥ ﺑﻬﺎ ﻣ( ﺹ) ﻭﻋﻠﻰ ﺳﻧﺔ ﻧﺑﻳﻪ
ﻋﺑﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻳﺣﺗﺭﻣﻭﺍ  ﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﺗﺑﻊ ﺗﺑﻌﺎﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺩﻧﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻛ ﺻﻭﺭﺓ 
ﻋﻥ ﻣﺿﺎﺭﺗﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻳﻠﺣﻕ ﺑﻬﺎ ﺃﻱ ﻧﻭﻉ  ﻰ ﺍﻟﺭﺟﻝﺧﻳًﺭﺍ، ﻭﻧﻬ ﺑﺎﻟﻣﺭﺃﺓﻭﺻﻰ  ﻛﻣﺎ.ﺣﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺟﺑﺎﺕ
ﻰ ﺍﻟﺭﺟﺎﻝ، ﻣﺛﻝ ﻣﺎ ﻟﻠﺭﺟﺎﻝ ﻋﻠﻳﻬﻥ ﻣﻥ ﻭﺑﻳﱠﻥ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻋﻠ ﻣﻥ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻷﺫﻯ،
                                                                                              .ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ
 
ﺇﻧ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺑﻭﺻﻔﻪ ﻣﻧﻘﺫ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻟﻡ ﻳﻐﻔﻝ ﺃﻧﻭﺛﺔ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻭﻧ ﺭﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺟﻝ؛ ﺍﺫ ﺭﻓﻊ ﻋﻥ ﻛﺎ ﻠﻬﺎ 
ﺫﻟﻙ ﻣﺳﻥﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺣﺩﻩ، ﻛﻣﺎ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﺍﺳﺗﻘﻼﻧً  ﻣﺳﻥﻭﻟﻳﺔ ﺗﻭﻣﻳﻥ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺳﺭﻳﺔ ﻭﺟﻌﻝ
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩًﻳﺎ ﺑ ﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻭﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﺭﺟﻝ ﻓﻛ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻭﺳﻠﺏ ﻣﻧﻪ ﺣﻕ ﺍﻟﻘﻳﻣﻭﻣﺔ ﻋﻠﻳﻪ،  ﺫﺍ 
ﺍﻟﺣﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻥ ﻧ ﻳﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻛ ﺍﻟﺟﺎ ﻠﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺳﺎﺩ ﺍﻭﺭﺑﺎ ﺣﺗﻰ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
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ﻭﻳﻘﻭﻝ  ﴾ﻭﻛﺳﻭﺗﻬﻥ ﺑﺎﻟﻣﻌﺭﻭﻑﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻟﻭﺩ ﻟﻪ ﺭﺯﻗﻬﻥ  ﴿ :ﻳﻘﻭﻝ ﺍﻟﺣﻕ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ. 1 F 0ﺍﻟﻌ ﺭﻳﻥ
                                                                  .﴾ﻟﻳﻧﻔﻕ ﺫﻭ ﺳﻌﺔ ﻣﻥ ﺳﻌﺗﻪ﴿ ﺃﻳًﺿﺎ
                                                                 
 ﻭﻓﻛ  ﺫﺍ ﺍﻟﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻣﺕ ﻓﻳﻪ ﻏﺭﺑﺗﻪ، ﻭﺍﺳﺗﺧﻑ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺑﻌﺿﻬﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻘﻭﻕ
ﺍﻟﺯﻭﺟﺎﺕ ﻣﻣﺎ ﺍﺿﻁﺭ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻣﻧﻬﻥ ﺍﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺻﻭﺕ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﺗﺣﺕ ﻟﻭﺍء ﻏﺭﺑﻛ ﻧﺎﺳﻳﻥ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ـ ﺑﺎﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﺻﺩﻳﻕ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭ ـ ﻣﺣﻳﻛ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ، ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺗﺭﻑ ﺍﻷﻋﺩﺍء ﻓﻛ ﺍﻟﺣﺩ 
ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻛ ﺯﻣﻥ ﻧﺯﻭﻟﻪ ﺧﻁﻭﺓ ﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻓﻛ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﻁﺭﻳﻕ ﺣﻘﻭﻗﻬﺎ 
                                                                                              .ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
                                                                                              
ﻓﻣﻊ ﺟﺩﻳﺩ  ﺫﺍ ﺍﻟﻌﺻﺭ ﺍﺫ ﺍﺗﺟﻬﺕ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻳﻭﺗﻬﻥ ﻓﻛ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺩﺧﻝ ﻣﺎﺩﻱ 
ﻭﺗﻧﻭﻋﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﻓﻛ  ﺫﻩ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺍﻟﻣ ﺎﻛﻝ ﺗﺛﻭﺭﺑﻳﻥ ﺍﻟﺯﻭﺟﻳﻥ ﺑﺳﺑﺑﻪ، (ﺏﺍﻟﺭﺍﺗ)
ﺣﻳﺙ ﻭﺟﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻣﻥ ﻳﻁﺎﻟﺏ  ﻭ ﻣﻠﺕ ﻣﻌﺭﻡ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ، ﺍﻟﻣﺳﻭﻟﺔ
ﺯﻭﺟﺗﻪ ﺑﺗﺣﻣﻝ ﻧﻔﻘﺗﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻛ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺑﻳﺕ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﺗﻧﺎﺯﻝ ﻋﻥ ﺑﻌﺽ ﺣﻘﻪ ﻓﻛ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻬﺎ 
ﻣﺳﻥﻭﻟﻳﺗﻪ ﺍﻟﺗﻛ ﺃ ﻠﺗﻪ ﻟﻠﻘﻭﺍﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺗﻪ ﻭﻟﺭﺑﻣﺎ ﻭﺻﻝ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﻰ  ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ، ﻣﺗﺧﻠﻳﺎ ﺑﺫﻟﻙ ﻋﻥ
                                                                      .ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻭﺗﻬﺩﻳﺩ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺳﺭﺓ
 
ﻭﻣﻥ  ﻧﺎ ﺗﺗﺑﻳﻥ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻛ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ 
  .ﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻛ ﺍﻟﻧﻔﻘﺔ، ﻭ ﻝ ﻳﺗﻭﺛﺭ  ﺫﺍ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻛ ﺭﻝ ﺧﺭﻭﺟﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﻝﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﻣﺩﻯ ﺣﺻﻭﻟﻬ
ﻓﻬﻭﻋﻥ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ، ﺃﻣﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻳﻛﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺑﺣﺙﺃﻭﻧً  ﻓﺻﻼً ﺇﺫ ﺳﺗﺗﺿﻣﻥ 
ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻭﺟﻭﺏ ﻭﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﺑﻛﻝ ﻣﻥ ﻗﻭﺍﻣﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ 
ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﺛﻡ ﻳﻭﺗﻛ . ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺳﻘﻭﻁ ﺍﻟﻧﻔﻘﺔﻭﺍﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﺍﻟﺫﻣﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺯﻭﺟﺔ ﻭ
ﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻥ ﺑﺎﻟﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻭﺗ ﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻳﺿﻡ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻧﺻﻭﺹ 
ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻭﺿﻭﻉ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ، ﻭﻛﺫﺍ ﻧﺻﻭﺹ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ 
                                                 
  1 .422ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺹ، 1ﻁ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ، ﺣﻘﻮق ﺍﻟﻤﺮﺃة ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎم ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،(6891)ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻈﻬﺮﻱ 
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ﺟﺯﺍﺋﺭ ﺍﻟﺗﻛ ﺗﺑﻳﻥ ﺣﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻛ ﺻﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟ
ﻓﻳ ﻣﻝ ﻋﺭﺽ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﺃﻣﺎ  .ﻭﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺭﺭﻭﻑ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ
ﻭﺍﻷﺧﻳﺭ ﻋﺭﺽ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻭﻣﻧﺎﻗ ﺔ ﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺎﺕ، ﻓﻳﻣﺎ ﺳﻳﺗﺿﻣﻥ 
                                                                            .ﻭﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ
 ﻭﷲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﺎﻥ
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  ﺍﻟﺒﺤﺚﺧﻠﻔﻴﺔ   1.1
ﺇﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻤﺎﺕ و ﺍﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺗﺸﻌﺐ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ وﺗﺪﺍﺧﻞ ﺃﺩوﺍﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ 
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺔ  ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ وﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ  وﺍﻟﻤﺮﺃﺓ؛
 ، ﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮوﺃﺻﺒﺢ ﺫﻟﻚ وﺍﻗًﻌﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻠﻪ ،ﻗﺘﺤﻤﺖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞﻧﻬﺎ ﺍﺃﺑﻞ ، ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
                                    .ﻟﻰ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅﺇﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ وﺍﻷﺭﻗﺎم 
 
ﻣﻦ ﻗﻮﺓ   % 51ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻋﺪﺗﻬﺎ وﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻳﻤﺜﻠﻦ 
 ،ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺎﻣﻞ وﻋﺎﻣﻠﺔ 3.71ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 7.3ﻟﻰ  ﺇوﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩﻫﻦ ، ﺩﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼ
                            .2 F 1ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ %35 وﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺣﺪﻩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 
ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﻞ  ،ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ 81 ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ وﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ %  34  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮب%  65 ،ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ  %1.63 ﻈﻢ ﺑﻠﻐﺖﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨ
 3F 2ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﺘﺰوﺟﺎﺕ % 08 و ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ%  52 ،ﻣﺼﺮ
ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ، وﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪول ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺩول ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻨﺴﺎء ﺗﺘﻮﻟﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺕ وﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺻﺎﺭﺕ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ
           .4 F 3ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ووﻅﺎﺋﻒ ﺳﺎﻣﻴﺔ وﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺭﺗﺐ ﺍﻟﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ
  
ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻳﺸﻐﻠﻦ  "ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺒﺎﺯﻳﺰﻱ"وﻗﺪ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ 
ﺔ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ وﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳ 5002ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ 4.1ﺇﻟﻰ 6991 ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ 526 وﻅﺎﺋﻒ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ
                                                 
  2   . 701ﻋﺪﺩ  ،(ﻫـ 3241ﺻﻔﺮ  )ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ
 3   5002/3/72، ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻣﺆﺷﺮﺍت ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ، ﺗﻘﺮﻳﺮ وﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ: ﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻧﻈﺮﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺣ
  .، ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺗﻮﻧﺲﺍﻟﻤﺮﺃة ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺭﻫﺎن ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ، (6002ﺃوﺕ) وﻣﻘﺎل ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺘﺮﻳﻜﻲ
 
ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ  211ﺃﻣﺎم ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ (5002)(ﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍ)ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ "ﻋﻤﺎﺭ ﺳﻌﻴﺪﺍﻧﻲ"ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ
 4  .  ﺍﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﺎﻧﻴﻼ
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ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ  4002ﺃﻣﺎ ﺳﻨﺔ  .5F4ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
، وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺘﺠﺎوﺯ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ %8.23ﻗﺎﺽ ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1182ﻗﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  229 ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ  12ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ  9795و ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪول ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
 .ﺷﺮﻁﺔ
                              
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺍﻟﻄﺐ  %45وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇﻟﻰ و
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺃو ﻓﻲ  %35ﺍﻟﻌﺎم و
ﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣ 971.804ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  .ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺗﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ . ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ %4.72
 :ﺣﻀﻮﺭﺍ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺜﻞ
 
 .ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ  %8.74 -
 .ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  %6.81 -
 .6F5ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ وﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  %9.01 -
 
، ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪول ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻴﺪ ﺁﺧﺮﻋﻠﻰ ﺻﻌ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ وﺗﻬﺪﺩ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ وﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮﻫﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ،  وﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
، وﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ  5002ﺁﻻﻑ ﺳﻨﺔ  01ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ 
ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﺨﻠﻊ  0062و 0052ﺮﺍوﺡ ﺑﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ، وﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻳﺘ 71ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ 
ﺃﻟﻔﺎ ﺳﻨﺔ  53ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ . 7 F 6ﺣﺎﻟﺔ 0053ﺇﻟﻰ  318ﻣﻦ  5002و 3002ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ 
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، :وﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺒﺮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻥ 8002ﺃﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻷول ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  41، و7002
                                         .    0102ﺃﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ  65ﺳﻄﻴﻒ، وﻫﺮﺍﻥ، وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ 
                                                 
  5  .         5002/30/90، ﺑﺎﻧﺎ ﺑﺮﺱ ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ:ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
  6   .، وﻻﻳﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻭإﺭﺍﺩة ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺮﺃة ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،(8002ﺃﻓﺮﻳﻞ   72)ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻮﺿﻴﺎﻑ  
  7 .19201، ﻋﺪﺩ(7002ﻳﻨﺎﻳﺮ  13)ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷوﺳﻂ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ وﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪل ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
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ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﺃﺷﻐﺎل ﺍﻷﻳﺎم ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ 
ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ)ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ 
ﺁﻻﻑ  70ﺮﺃﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻣ 005ﺃﻟﻒ و 04ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺇﺫ ﺗﻮﺟﺪ 
                                                                                   .8 F 7ﺭﺟﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻖ 003و
 
ﻟﻰ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻞ ﺇﻳﺮﺟﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻮﻥ  وﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎب ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ، ﺣﻴﺚ 9 F 8ﻤﻊ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓﻟﻰ ﻋﺪم ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍﻟﻤﺠﺘﺇﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻨﺎ وﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ 
ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  ﻧﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻅﻢ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ.ﺍﺫ ﺗﻘﻮل ﺩ ؛ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﺳﺒﺎب ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ
ﺃﺗﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ـ وﻟﻴﺲ ﻋﻤﻠﻬﺎـ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ": ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ وﺍﻹﺣﺼﺎء
ﺛﻢ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺠﺒﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ،ﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺗﺒﺬل ﺟﻬﺪﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺖ وﺩﺍﺧﻠﻪﺇ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؛
ﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﺯوﺟﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﻐﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ وﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﻬﻮﺓ ﻣﻤﺎ  وﻛﻠﻤﺎ ﺑﺮﺍﺗﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ،
                                                                                     . 01 F 9"ﻟﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕﺇﻳﻮﺻﻞ 
  
 
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ % 07ﺃﻥ  -ﺻﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎ -ﻣﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ .وﺗﺆﻛﺪ ﺩ
ﺃوﺟﺪ ﻣﺎ وﺗﺸﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻛﻌﺎﻣﻠﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺟﺔﺳﺒﺒﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺰوﺝ 
، 11F01ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺰوﺝ ﺍﻹﺗﻜﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ وﻳﺘﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺗﺐ ﺯوﺟﺘﻪ
 ﻟﻪﻫﻞ ﺗﺰوﺝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﻌﻮل ﺃم ﻟﻴﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﻌﻮ  :وﺗﺴﺎءل ﺍﻟﻤﻘﺎل
 
  ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ  1.2
                                                 
  8  .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ  ،ﻋﻦ ﻅﺎﻫﺮة ﺍﻟﻄﻼق ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮيﻣﺸﺮﻭﻉ  ،(9002ـ  6002)ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮﺑﺸﻴﺶ.ﺩ 
 9   .، ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﺃوﻥ ﻻﻳﻦﺍﻷﺳﺒﺎب ﻭﺍﻟﻌﻼج..ﻌﺪﻻت ﺍﻟﻄﻼق ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣ، ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ (5002ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ)وﻻء ﺍﻟﺸﻤﻠﻮل.ﺍﻧﻈﺮ ﺃ
  .  4471ﺍ، ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍء ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ، ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍج ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺮﻉ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ً..ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻼق، ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ (7002)ﻋﺎﺩل ﺍﻟﺤﺼﺎﻥ ـ 
  01  5002ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻔﺖ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻟﻺﺭﺷﺎﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  
  11 5002ـ  40ـ22ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  43611ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮم ﻋﺪﺩ  
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ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠّﻢ ﺑﻪ وﺟﻮب ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﻬﺎ ﻛﺤﻖ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰوﺍﺝ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅﻬﺎ 
                 .ﺑﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻦ ﺯوﺟﻬﺎ
، ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺍﻷﻣﺮ وﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ وﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ، وﺧﺮوﺟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃوﺿﺎﻉ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺠﺪﺕ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﻄﺮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ وﺑﻬﺬﺍ 
  .ﺍﻟﻜﻢ ّ
ﺑﻘﻮﺓ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﻌﺪ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻷﺳﺮﻱ ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﺃﺻﺒﺢ  ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺗﺜﺎﺭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ  ﺃﺻﺒﺤﺖ
ﻟﺰوﺝ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﺮﺿﺎ ﺍ –ﺃﻥ ﺧﺮوﺝ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺘﺪﺍوﻻ ﻓﻲ ﺃﺭوﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، وﻫﺬﺍ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺮﻯ ﺍﻟﺰوﺝ ﺃﻥ ﻓ ،ﻫﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺰوﺝ وﺍﻷﺳﺮﺓ –
ﻘﺪ وﻟ، ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻟﻪ ﺗﺘﻨﺎﺯل ﻋﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃو ﺑﻌﻀﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﺯل ﻫﻮ، وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﻋﻄﺎﺋﻪ ﻟﻠﺰوﺝ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻟﻪ ﺇوﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺑﻀﺮوﺭﺓ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺟﺔ و
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺩوﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻩ  ﺎ ﺑﺒﻌﺾ وﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ،ﺇﺧﻼﻟﻬﻋﻦ 
  . وﺍﺟﺒﺎ
ﻓﻬﻲ ـ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭـ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻧﻔﻘﺔ 
وﺻﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻔﺮﺯﺓ .ﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎﺃﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺩوﻥ 
، وﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﻠﻤﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻁﺮﺡ (ﺭﺍﺗﺐ)ﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺩﺧﻞ ﻣﺎﺩﻱﻟﻜﻮﻥ ﻓﺌﺔ ﻋﺮﻳﻀ
وﻛﺬﺍ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ  21 F 11ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼم ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 5002وﺭﺑﻲ ﻟﻺﻓﺘﺎء وﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻟﺴﻨﺔﻷﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺟﺪول ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺪوﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍ
                      .ﺓ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻷﺻﻞ وﻫﻮ ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ
                                                                                      
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ  ﻓﻤﺎ ﺩﺍم ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺤﻤﻼ ﺍﻟﺰوﺝ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
وﺍﻗﻊ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﺗﻪ ﻟﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ 
                                                                                                        ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ؟
                                                 
  ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﺮﺃة ﻳﺜﻴﺮ ﺃﻁﻤﺎﻉ ﺍﻷﺯﻭﺍج:ﺑﻌﻨﻮﺍن ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﺎل 6002-21-42ﻁﺮﺡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﺣﻮﺍﺭ ﺇﺳﻼم ﺃوﻧﻼﻳﻦ ﻓﻲ 
  .، ﻣﺪوﻧﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ(ﺑﺪوﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ )
  21     .، ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﻳﺎم ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺃﺳﻬﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ: ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻣﻘﺎل  ،(5002ـ  40ـ22)ﻳﺎﻣﻨﺔ ﺑﻦ ﺭﺍﺿﻲ 
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ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻣﺎﻣﺪﻯ ﺣﺼﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ: ﺃو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ
 ﺯوﺟﻬﺎ؟
  ﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚﺃ  1.3
، وﻣﺎ ﺭﺃﻱ ، وﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎﻣﺎﻫﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎم ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ -
                                                                ﻓﻘﻬﺎﺋﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ؟
  ؟ﺋﺮﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ  -
  ﻣﺎ ﻫﻲ ﺩوﺍﻓﻊ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﻟﻠﺨﺮوﺝ ﻟﻠﻌﻤﻞ؟ -
  ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺰوﺝ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؟ -
  ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ؟ -
  ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ؟ -
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ وﻣﺪﻯ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ  -
                                                                                                           ﻟﻨﻔﻘﺘﻬﺎ؟
 
  ﺍﻟﺒﺤﺚﻓﺮﺿﻴﺎت  1.4
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ  ﺪﺭﺍﺳﺔﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ، وﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺗﻤ
                                                                                                    .ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
  
 ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
  .ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻨﻔﻘﺘﻬﺎ
  :ﺗﻲﻛﺎﻵوﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﻓﺮﻋﻴﺔ 
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ وﺩوﺍﻓﻊ : ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
                                                                                       .ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻠﺨﺮوﺝ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ وﻣﺪﻯ ﺗﺤﻤﻞ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍ :ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
                                                                                .ﺍﻟﺰوﺝ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
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ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ وﺣﺠﻢ : ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
                                                                          .ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ وﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
                                                      .ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
 
  ﺒﺤﺚﻤﻴﺔ ﺍﻟﺃﻫ  1.5
ﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺪ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺇ ـ
ﻛﻤﺎ  .41 F 31وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ وﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،31 F 21وﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
                       .ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺃﻓﺮﺯﺗﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻳﻀﺎً 
 
ﻳﺴﺘﻘﺮ وﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺨﺺ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻧﻮﺍﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺗﻜﻤﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚﻛﻤﺎ  ـ
                                                                                                     .ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ
ﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺃﺣﺪ ﺃﺩﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ وﺃﺑﻞ  ،ﻳﺘﻨﺎول ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ: ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉﻤﻦ ﻓ
                           .ﺍﺫ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ؛
 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱﺣﺴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎﻉ  ﺟﻬﺔ ﺍﻷﻁﺮﺍفﻣﺎ ﻣﻦ ﺃ
ﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺭﺑﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ وﻣﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺟﻴﺎل ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟ
                                                                                                 .وﺭﻗﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺤﻼل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻣﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺤﺘﻰ ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻷ
وﻣﻦ  ،ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ (ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕوﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍ) ﻟﺬﻟﻚ
، ﺣﺘﻰ ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻗﺘﺤﺎﻣﻬﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻋﻄﺎء  ﺩوﻥ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﺮﺓ وﺳﻌﺎﺩﺗﻬﺎ؛
                                                 
  31 . ﻛﻮﺍﻻﻟﻤﺒﻮﺭ، 1ﻁ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻦ ،ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎق ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎت، (5891)ﻫﺎﺭوﻥ ﺩﻳﻦ.ﺩ
 
  41
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻁﺮﺡ ﺿﻤﻦ ﺟﺪول ﺃﻋﻤﺎل ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ".ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ"ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ 7002/10/80ﺃﺟﺮﺕ ﺷﺒﻜﺔ ﺇﺳﻼم ﺃوﻥ ﻻﻳﻦ ﺍﺳﺘﻄﻼًﻋﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮوﻧﻴًﺎ ﻳﻮم   
  5002ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ  61ﻓﻲ ﺩوﺭﺗﻪ   
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ﻏﻴﺮ ﺗﺤﻴﺰ وﺑﻜﻞ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺍﻟﻮﻗﻮﻑ  ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ
              .ﻋﻠﻰ وﺍﻗﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﺳﺘﻄﻼﻉ ﺁﺭﺍء ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮل ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ وﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻤﻮﺿﻮﻉﺍﻟ ﻫﺬﺍ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ـ
ﻟﻤﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗُﻌﺪ ﻣﻦ ﺍ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻳﺜﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ
                                                  .ﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﺣٍﺪ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ 
 
ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮﺭﺓ وﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺗﺤﺼﻴﻞ -
ﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺆوﻥ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻨﻔﻘﺘﻬﺎ وﻣﺪﻯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ، ﺗ
ﻛﻮﺛﻴﻘﺔ ( ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺸﺆوﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ وﺍﻷﺳﺮﺓ وﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ) ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
وﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻪ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ 
                                                                                                          .ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
 
  ﺃﻫﺪﺍف ﺍﻟﺒﺤﺚ  1.6
  :وﻫﻲ ﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑﺇﻳﺮﻣﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ  -1
                                                  .ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷوﻟﻰ
 
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻮﺟﻪ  -2
ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻧﺤﻮ ﺗﻔﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﻛﺎﻣﺮﺃﺓ وﻛﺰوﺟﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺕ ﺃﺳﺮﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
                                                                                                .ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 
ﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻨﻔﻘﺘﻬﺎ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﺍﻟ -3
وﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻄﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ، 
                                                                                                        .ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
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  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎت ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 1.7
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺚ ﺧﺎﻟﺺ ﻓﻲ  ﺧﻼل ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ،
ﺨﺎﻟﻔﻪ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳ ﻓﺈﻥ ﺣﺪﺙ وﻣﺎﺛﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ؛
ﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ، ﺑﻞ وﻳﻔﺘﻘﺮ ﺃﺻﻼً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ، وﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ 
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻢ  ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺳﻮﺍء  .ﺻﺎﺭﺕ ﺗﻄﺮﺡ ﺑﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ وﺍﻹﻋﻼﻣﻲ
ﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻤﻮًﻣﺎ ﺃو ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻮﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗّﻢ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋ
  .                                                                                   ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺭﻏﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﻫﺎ
                                                 
ﺙ ﻟﻰ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻷوﻟﻰ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪ ّﺇﺇّﻥ ﺃﺻﻮل ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻤﻮًﻣﺎ ﺗﺮﺟﻊ  -
ﻣﻦ ﺩﺭﺳﻮﺍ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ وﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ وﺍﺿﻌﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ 
وﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ . ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺸﻔّﻮﻩ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎب ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ وﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎﺣﺜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ، ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻟﻴﻌﺮﻓﻮﻫﺎ، ﻓﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯم ﺭﺑﻂ 
                                                                                       .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻮﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ
 
ﻟﻠﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ  "ﺃﻭﺟﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﻣﻮﻁﺄ ﻣﺎﻟﻚ"ﻓﻔﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻧﺠﺪ ﻛﺘﺎب 
وﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺰوﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ وﺍﻟﻄﻌﺎم وﺍﻟﻜﺴﻮﺓ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟ
                                                                                     .ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻋﻦ
 :ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎب ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ وﻫﻲ" ﺍﻟﺘﺎﺝ وﺍﻹﻛﻠﻴﻞ ﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ"ﻣﺎ ﻛﺘﺎب ﺃ
ﻳﻮﺭﺩ ﺃﻗﻮﺍل ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ وﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ وﺍﻟﻤﻠﻚ، ﺛﻢ ﻓّﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﺮوﻁﻬﺎ وﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وﻗﺪﺭﻫﺎ، وﻫﻮ  
                                                                   .ﺃﺻﺤﺎب ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ
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ﻣﻌﻠّﻘًﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺎﻣﺮ ﺳﻌﻴﺪ  "ﺍﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻠﻤﺎﻭﺭﺩي"ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻳﺄﺗﻲ ﻛﺘﺎب 
ﺎ، وﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻴﺚ ﺃوﺭﺩ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺎ ﺗﺸﻤﻠﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، وﻛﺬﺍ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫ ،ﺍﻟﺰﻳﺒﺎﺭﻱ
                                                   .ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، وﺑﺎب ﺍﻟﺰوﺝ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ
  .ﻥ ﺷﺎء ﷲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊﺇوﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺘﺐ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ وﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮﺩ 
  
ﻻ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺇﺰﻣﺖ ﺑﻤﺒﺎﺣﺜﻬﻢ ﻁﺎﺭﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء  ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ، ﺑﻞ ﺍﻟﺘﺇﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻢ ﺗﺨﺮﺝ ﻭ
 "ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎم ﺍﻟﻤﺮﺃة ﻭﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ وﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻓﻜﺘﺎب 
: ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻓﺮوﻋﻪ. ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ: ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺯﻳﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺃوﺭﺩ ﻣﻄﻠﺒًﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
ﻟﻰ ﺁﺭﺍء ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻄﺮﻕ ﺇﻣﻊ ﺍﻟﺘ.ﻨﻔﻘﺔ، ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﺍﻟﻨﻔﻘﺔﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺃوﺟﻮب ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، 
ﺫ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻦ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ، ﺇﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻋ. ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ
                                                                                               .ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻬﺎﺭوﻥ ﺩﻳﻦ، وﻛﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ " ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎق ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎت"ﻛﺘﺎب  -
ﺧﺮﻯ ﻣﻤﺎ ﺣﺎل ﺩوﻥ ﺍﻹﺳﻬﺎب ﻓﻴﻪ، ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻨﻔﺮًﺩﺍ، ﺑﻞ ﺟﺎء ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺃ ﺩﺭﺍﺳﺔ
                                               .وﻫﻮ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
           
ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺷﻴﺨﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻬﻴﺮﻱ، ﻫﻮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ  "ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ"ﻛﺘﺎب  -
                               .ﻋﻤﻮًﻣﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ
ﻳﺘﻨﺎول ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﺤﺖ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻌﺪ "ﺍﻟﺰﻭﺍج ﻭﺍﻟﻄﻼق ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺍﻷﺳﺮة ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮي"ﻛﺘﺎب
                                       .5002 ﺗﻌﺪﻳﻞﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ وﻣﺒﺤﺚ ﺣﻘﻮﻕ 
ﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺭﺝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺒﺤﺚ ﺇﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
                                                                   .ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺃو ﺗﺤﺖ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﺪﺭﺱ ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺐ  (ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ)  ﻳﻮﺟﺪ ﻛﺘﺎب ﺧﺎﻟﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉﻟﻜﻦ ﻻ
وﺗﻢ ﺗﺼﻔﺢ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻟﺒﻦ ﻋﻜﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ  .ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ
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   ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺔﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻳ
          
ﺗﺒﻘﻰ  ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪﻯ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻛﻮﺍﻗﻊ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﻜﻨﻬﺎﻓﻬﻲ  ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕو ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺃﻣﺎ
                                                .ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻮﺟﺰﺓ وﻻ ﺗﺘﻨﺎول ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺯوﺍﻳﺎﻩ
ﺃﺛﺮ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎة "ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﺑﻴﺶ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ  ،ﺎول ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﺮوﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚﺗﻨ "ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ
وﻫﻞ ﻳﺨﺘﻞ ﻫﺬﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻟﺮﺍﺗﺒﻬﺎ وﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻬﺎ وﻋﻼﻗﺔ 
وﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻴﻨﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ( ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ)ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﻊ وﺟﻮﺩ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺟﺔ 
ﺫ ﺭّﻛﺰﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﺳﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ؛ ﺷﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ وﻟﻴﺴﺖ ﺩﺭﺍﺇ
                                                                                     . ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺒﺤﺚ ﺁﺧﺮ
ﻫﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﺟﺮة  :ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ"ﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ وﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﻮﻧﻪ ب ﺃ -
   ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻧﺐ ﺿﺌﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﺟﺪ ﻫﺎم،  وﻫﻮ" ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺍﺫﺍ ﻣﺮﺿﺖ
ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ  :ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ"ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻘﺎل ﻧﻮﺍل ﺍﻟﻄﻴﺎﺭ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ   .وﻳﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
وﻫﻮﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﻘﻬﻲ ﻣﺤﺾ، وﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ " ﻭﺻﻮﺭﻫﺎ
                                                                                                           . ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ  "ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺃﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ "ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -
وﻓﺎء ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﺮﻱ، ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺩوﺍﻓﻊ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻠﺨﺮوﺝ .ﺃ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻓﻲ  .ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺩوﺍﻓﻊ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻫﻲ ﺩوﺍﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻟﻠﻌﻤﻞ، ﺇﺫ ﺧﻠﺼﺖ ﺇﻟﻰ 
ﺩﺧﻮل ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﻛﻴﻒ ﺗﻄﻮﺭ، ﺃﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻋﻦ 
                           .ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺍﻷﺭﻗﺎم وﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻓﻘﻂ
 -   malsi evitcepsrep ajrekeb iretsi hakfan ,miharbI hamilaH
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﻣﻜﺘﻮب 5002 ﻣﻘﺪم ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎﺑﺤﺚ وﻫﻮ 
                                      .ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ، ﺍﺫ ﺗﻤﺖ ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
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  ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ  1.8
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻒ ﻧﻔﻘﺔ  ﻳﺼﻨﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ وﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﺰﺋﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ
ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ، وﻳﺪﺧﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ 
ﺃﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﺃﺩوﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻲ، وﺍﻹﺳﺘﻤﺎﺭﺓ  ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
وﺑﻌﺪ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ وﺟﻤﻊ وﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ  .ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻠﺔﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺮﺯم ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﺕ وﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ وﺍﻹﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ، وﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ
ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ وﻫﻮ  ﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﺮﺳﻮﻥﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜ
ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺰوﺟﺔ، ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻨﺼﺐ : ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺭﺍﺗﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ، ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺰوﺍﺝ،ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ، ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ، ﻧﻮﻉ 
، ﺣﻴﺚ وﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ وﻫﻮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻨﻔﻘﺘﻬﺎ. ﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻠﺰوﺝﺍﻟﺴﻜﻦ، ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺔ، ﺍﻟﺮﺍﺗ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻘﻮﺓ، ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ، ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪﺓ، ﻏﻴﺮ ) ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺮﺕ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳﻲ 
                                        (ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﻋﺎﺩﺓ، ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻧﺎﺩﺭﺍ، ﺃﺑﺪﺍ)ﺃو ( ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ، ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻘﻮﺓ
ﺘﺨﺪﺍم ﺃﺳﻠﻮب ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﻥ ﻫﻨﺎك ﺗﺠﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺎﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ وﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﺳ
وﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮوﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ 
ﻓﺎﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ وﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ   .ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ
                                                                                                        .ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻪ
وﻟﻬﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﻱ ﻗﻄﺎﻉ ﻛﺎﻥ، وﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻄﻦ و 
 ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻄﻴﻒ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ وﺍﻷﺭﺍﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ،وﻛﺬﺍ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﻨﺘﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ
    .ﻣﺪﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒ
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  ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ -
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ، وﺗﺰﺩﺍﺩ ﺣﺪﺓ ﻓﻲ 
  :                                                                           ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، وﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ
ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻜﻮﻳﻦ  ـ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺃﻱ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
  .ﺻﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺓ
ـ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ وﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ،ﺧﺎﺻﺔ وﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻋﻦ 
                                                                                     .ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷوﻟﻰ، وﺃﺛﻨﺎء ﻋﺮﺽ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻦ، ﺗﻤﻴﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ  -
ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﺡ، وﺇﻋﻼﻣﻬﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﺑﺤﺜﻌﻠﻤﻲ .ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ وﻫﺬﺍ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻢ ﻏﻴﺮ ﺑﺤﺖ، ﻻﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ وﻻ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ، 
                           .  ﻣﻄﻠﻮب، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﺤﻮل ﺍﻟﺤﺬﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺣﻴﺐ، وﻳﺠﺒﻦ ﻣﻦ ﺩوﻥ ﺃﻱ ﺗﺤﻔﻆ
                                              
  ﺍﻟﺒﺤﺚﺣﺪﻭﺩ   1.9
ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﺤﻖ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ 
 ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺼﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ، ﻋﻠﻰ ﺩﺭب ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺍﻟﺰوﺍﺝ ﺳﻴﺮﺍ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻛﻨﻔﻘﺔ . ﺭﺍء ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐﺁﺩوﻥ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ، وﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰوﺍﺝ ﻷﻥ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺗﺜﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ 
                                                                                                  .        ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ وﺗﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻛﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻼ ﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ وﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺃﻱ ﺃ، ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ وﻛﺬﺍ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺿﺮوﺭﺓ  ،ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺩﺍم ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺰوﺟﺎﺕ . ﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻹ
ﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻘﻂ ﺩوﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ وﺩوﻥ ﺃﺯوﺍﺟﻬﻦ، ﻷﻧﻬﻦ وﺣﺪﻫﻦ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺍﻟ
  .                                                                                                       ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
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  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت  1.01
وﻗﻴﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺕ وﺍﻹﺩﺍم وﺍﻟﻜﺴﻮﺓ .ﺍﻵﺩﻣﻲ ﺩوﻥ ﺳﺮﻑﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﺍم ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺣﺎل  :ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ 1 .1.01
                                                                                              .وﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺓ
  ﺍﻟﺰﻭﺍج  2 .1.01
   .ﻋﻘﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﺣﻞ ﺍﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮوﻉ :ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲﺍﻟﺰﻭﺍج 
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺰوﺍﺝ ( 40) ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲﺍﻟﺰﻭﺍج 
، وﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺳﺮﺓ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻞ وﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ"  :ﺑﺄﻧﻪ
                                     "وﺍﻟﺮﺣﻤﺔ وﺍﻟﺘﻌﺎوﻥ وﺇﺣﺼﺎﻥ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ وﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺴﺎب
ﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺖ وﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻤﻫﻲ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌ :ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 3 .1.01 
                    51 F 41ﻋﻤﻠﻬﺎ، وﺗﻘﻮم ﺑﺪوﺭﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻫﻤﺎ ﺩوﺭ ﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ وﺩوﺭ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﺔ
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍب، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺃﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ، (ﺑﺪوﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ)وﻓﺎء ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﺮﻱ.ﺃ
  51 .    16ﻋﻤﺎﻥ، ﺹ  ﻗﺎﺑﻮﺱ، ﺳﻠﻄﻨﺔ 
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 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ
 
 ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ووﺍﺟﺒﺎﺕ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰوﺍﺝ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﻲ ﻣﻦ 
ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﺤﻞ ﺍﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
ﺍﻟﻤﺄﺫوﻥ ﻓﻴﻪ ﺷﺮًﻋﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻛﺎﻟﺤﻴﺾ ﺃو ﺍﻟﻨﻔﺎﺱ ﻣﺜﻼ،ً وﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوﻑ ﻓﻴﻜﻒ 
ﻭَﻋﺎِﺷُﺮﻭﻫُﻦﱠ ﴿ :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺃﺫﺍﻩ ﻋﻨﻬﺎ وﻳﺤﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ وﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻬﺎ وﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ
. 71 F 61"ﻷﻫﻠﻰ  ﺧﻴﺮﻛﻢ ﺧﻴﺮﻛﻢ ﻷﻫﻠﻪ وﺃﻧﺎ ﺧﻴﺮﻛﻢ " ، وﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  61 F 51﴾ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮﻭف ِ
وﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰوﺝ ﻓﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ  81 F 71"ﺍﺳﺘﻮﺻﻮﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﺧﻴﺮﺍ"
                                                                              .ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوﻑ
                                                                             
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻟﻠﺰوﺝ ﻓﻠﻪ ﺣﻖ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﺪﻩ ﻟﻬﺎ ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ 
ﻭﻗَْﺮَن ﻓِﻲ ﴿وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﴾ﺃَْﺳِﻜﻨُﻮﻫُﻦﱠ ﴿ﻟﻰﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮوﺝ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﺰوﺝ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎ
  .ووﺟﻮب ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻟﺰوﺟﻬﺎ، وﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﺩﻳﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻄﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﻁﺎﻋﺘﻪ ﻓﻴﻪ، ﴾ﺑُﻴُﻮﺗُِﻜﻦﱠ 
                                                 
  61 91 ﺍﻵﻳﺔ ،ﺍﻟﻨﺴﺎءﺳﻮﺭﺓ  
  71  .072، ﺹ5983، ﻛﺘﺎب ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺐ، ﺑﺎب ﻓﻀﻞ ﺃﺯوﺍﺝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬي، ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
  81 0984، ﺑﺎب ﺍﻟﻮﺻﺎﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺭﻗﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭيﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، 
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وﻟﻠﺰوﺟﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺰوﺝ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺮﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ 
      .ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ -ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ -ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻷﺧﻴﺮ وﻫﺬﺍ. ﺑﺪوﻧﻪ، وﺍﻟﻌﺪل ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ، وﻛﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 
وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﻛﻞ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺎﻫﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﺘﺤﺪﺩ وﺗﺴﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺎ 
وﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ .ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ، وﺗﺒﻴﺎﻥ ﺃﻗﺴﺎﻣﻬﺎ وﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰوﺍﺝ، ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺃﺩﻟﺔ وﺟﻮب ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ  ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺣﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ
وﺳﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻮب وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ، ﺛﻢ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
                                                .ﺑﺎﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
  ﻣﻔﻬﻮم ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ 2.1
  ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻐﺔﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟ 1 .2.1
  ﻟﻐﺔ :ﺃﻭﻻ
وﺫﻫﺐ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ وﻗﻞ ﻣﺎﻟﻪ وﺩﺭﻫﻤﻪ  ﻣﻦ ﺃﻧﻔﻖ ﺍﻟﻘﻮم ﻧﻔﻘﺖ ﺳﻮﻗﻬﻢ، وﺃﻧﻔﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻓﺘﻘﺮ وﻓﻨﻲ ﺯﺍﺩﻩ
وﻧﻔﻘﺖ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻧﻔﺬﺕ، وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ . ﻁﻌﺎﻣﻪ ﻧﻔﻘﺎ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻧﻘﺺ وﻗﻞ، وﻗﻴﻞ ﻓﻨﻲ وﺫﻫﺐو
. ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ: وﺭﺟﻞ ﻣﻨﻔﺎﻕ. ﺃﻱ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎء وﺍﻟﻨﻔﺎﺫ. 91 F 81﴾ﻷﻣﺴﻜﺘﻢ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎق ﺍً إﺫ﴿: ﺗﻌﺎﻟﻰ
                .وﻧﻔﻖ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻧﻔﺎﻗﺂ، وﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻀﻲ ﻓﻼ ﻳﻜﺴﺪ. ﻣﺎﺗﺖ: ﻧﻔﻘﺖ ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ﻧﻔﻮﻗﺂ: وﻳﻘﺎل
 02F 91.ﺃﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺠﺮﻱ: وﻓﺮﺱ ﻧﻔﻖ ﺍﻟﺠﺮﻱ
ﻗﺪ وﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﺍوﺟﻪ؛ ﺍﺫ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ، ( ﻧﻔﻘﺔ) وﻛﻠﻤﺔ 
     :ﺍﺫ ﻳﻘﻮل ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ .ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ، ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﺍﻟﺮﺯﻕ ﺍﻟﺒﺬل ﻓﻲ ﻧﺼﺮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ،
  ﻳﺰﻛﻮﻥ. 12 F 02﴾ﻭﻣﻤﺎ ﺭﺯﻗﻨﺎﻫﻢ ﻳﻨﻔﻘﻮن﴿-
  ﻳﺘﺼﺪﻗﻮﻥ. 22 F 12﴾ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﻘﻮن ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮﺍء ﻭﺍﻟﻀﺮﺍء﴿-
                                                 
  91 .01ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍء، ﺍﻵﻳﺔ  
  02 .753، ﺹ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ، ﺑﻴﺮوﺕ1، ﻁ01، ﺝﻟﺴﺎن ﺍﻟﻌﺮب، (ﺑﺪوﻥ ﺳﻨﺔ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ 
  12 .3ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ  
  22 .431ﺳﻮﺭﺓ ﺍل ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﺍﻵﻳﺔ  
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  ﺍﺑﺬﻟﻮﺍ  . 32 F 22﴾ﻭﺃﻧﻔﻘﻮﺍ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ﴿-
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ. 42 F 32﴾ﻓﺄﻧﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻌﻦ ﺣﻤﻠﻬﻦ﴿-
  ﻋﻤﺮﻫﺎ. 52 F 42﴾ﻴﻬﺎﻓﺄﺻﺒﺢ ﻳﻘﻠﺐ ﻛﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻧﻔﻖ ﻓ﴿-
  ﺍﻟﻔﻘﺮ. 62 F 52﴾ﻷﻣﺴﻜﺘﻢ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎق ﺍً إﺫ﴿-
 82F 72ﻳﺮﺯﻕ. 72 F 62﴾ﺑﻞ ﻳﺪﺍه ﻣﺒﺴﻮﻁﺘﺎن ﻳﻨﻔﻖ ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺎء﴿-
 
  ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
 92F 82ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻫﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲء ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﺎﺅﻩ
وﺍﻟﻤﻌﺮوﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻄﻒ . وﻗﻴﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﻌﺎم وﻻ ﺷﻲء ﻏﻴﺮﻩ، ﺛﻢ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺴﻮﺓ وﺍﻟﺴﻜﻦ
ﻓﻲ ﺑﺎب ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﺇﺫﺍ ﺃﻁﻠﻖ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻧﺘﻈﻤﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎ  ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﻳﺮﺓ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ
وﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩوﻥ ﻁﻌﺎم ﻳﻘﻴﻢ . وﻫﻲ ﺍﻟﻄﻌﺎم وﺍﻟﻜﺴﺎء وﺍﻟﺴﻜﻦ
ﺑﻪ ﺻﻠﺒﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ وﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ وﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻴﻪ ﺑﺪوﻥ ﻛﺴﺎء 
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ . ﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻣﻦ ﺩوﻥ ﻣﺴﻜﻦ ﻳﺄوﻳﻪوﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻹﻧ. ﻳﺴﺘﺮ ﻋﻮﺭﺗﻪ
                                                            .ﺍﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻋﻦ ﻁﻌﺎﻣﻪ وﻛﺴﺎﺋﻪ وﺳﻜﻨﺎﻩ
وﺍﻟﺴﺮﻑ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ . وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎء ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﺍم ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺣﺎل ﺍﻵﺩﻣﻲ ﺩوﻥ ﺳﺮﻑ
ﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﻢ؛ وﻣﺆﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻦ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮو
ﻻ ﻳﺤﺐ  ﻪإﻧ ﻛﻠﻮﺍ ﻭﺍﺷﺮﺑﻮﺍ ﻭﻻ ﺗﺴﺮﻓﻮﺍ،ﻭ﴿: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻮ ﺳﺮﻑ وﻻ ﺗﺴﻤﻰ ﻧﻔﻘﺔ
                                                           .ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻫﻴﺔ. 03 F 92﴾ﺍﻟﻤﺴﺮﻓﻴﻦ
 
                                                 
  32 .591ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ  
  42 . 6ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺍﻵﻳﺔ  
  52 .24ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ، ﺍﻵﻳﺔ  
  62 .001ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍء، ﺍﻵﻳﺔ  
  72 .15ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ، ﺍﻵﻳﺔ  
 
  82 847ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺹ ، 2، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻁﻣﻌﺠﻢ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺮﺁن ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، (9791)ﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ وﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍ 
  92 .1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮوﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮن، (8891)ﺃﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺑﻬﻨﺴﻲ.ﺩ 
  03 .13ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ، ﺍﻵﻳﺔ  
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  :وﻗﺪ وﺿﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﺍم ﺣﺎل ﺍﻟﺸﺨﺺ، ﻓﺨﺮﺝ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺎﻫﺎﺓ ﺍو ﻣﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ  :ﺃوﻟﻬﺎ
  ﻥ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ وﻋﺎﺩﺍﺗﻬﻢﺃﺫ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺇ ﺍﻟﻤﺸﺮوﺑﺎﺕ وﻏﻴﺮﻫﺎ، وﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﺮﻑ،
ﺛﺎﻧﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻫﻮ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺴﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ، وﻫﻮ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﺎ ﺍﻋﺘﺎﺩﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ 
                                                                                                      .13 F 03ﻬﻢﻣﻌﻴﺸﺘ
  ﺃﻗﺴﺎم ﺍﻟﻨﻔﻘﺎت ﻭﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ 2. 2.1
  ﺃﻗﺴﺎم ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ :ﺃﻭﻻ
  .ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﻗﺴﺎم ﻟﻌﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 
  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ -ﺃ
  :ﻟﻰﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺇﺗﻨﻘﺴﻢ 
وﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻮﺟﻮب ﻛﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻹﺗﻔﺎﻕ، وﻧﻔﻘﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭب ﻋﻠﻰ : ﻧﻔﻘﺔ وﺍﺟﺒﺔ
                                                                                        .ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻨﻬﻢ
  (ﺗﻄﻮﻉ، ﺃو ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ)وﺣﻜﻤﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺟﻮب: ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ
  .ﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔوﻣﺎ ﻳﻬ
 
  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺳﺘﺤﻘﺎق -ب
  :ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ 
 
ﻓﺎﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﻧﻔﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﺈﻥ ﺯﺍﺩ ﺷﻲء  :ﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ
         ﻋﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻳﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ، وﻫﻲ وﺍﺟﺒﺔ ﻷﻥ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
                                                 
 13  .، ﻣﺼﺮﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲﺍﻟﻨﻔﻘﺎت ، (6002)ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ
، 3381/4، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ 873/4، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻻﺑﻦ ﻫﻤﺎم 346/2ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ :ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻧﻈﺮ
   954/5،  ، ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ 651/8ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ 
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وﻫﻲ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺯوﺟﺔ وﺃﺻﻮل وﻓﺮوﻉ  :ﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ
                                                                    .وﺣﻮﺍﺷﻲ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ وﺍﺟﺒﺔ ﺃو ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ
  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﺐ -ج
  :ﺇﻟﻰ ﺳﺒﺒﻬﺎﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ 
  ﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡوﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜ: ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ
وﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺳﻮﺍء ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻛﺎﻷﺻﻮل وﺍﻟﻔﺮوﻉ، ﺃو ﻏﻴﺮ : ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭب
                                                                                             .ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻛﺎﻟﺤﻮﺍﺷﻲ
 23F 13.(ﺍﻟﺮﻕ)وﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ وﺳﻴﺪﻩ :ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ
  .ﻨﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، وﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚوﻳﻌ
 
  ﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎت :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼم ﻟﻠﻨﻨﻔﻘﺎﺕ ﻣﻨﻬﺞ ﻓﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻪ، وﻳﻨﺸﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ، وﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ 
  .ﺔﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﺮﺩ ﺿﺎﺋﻌﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻷﺻﻠﻴ .ﺃ
  .ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ وﺍﻟﺜﻮﺍب وﻧﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ .ب
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﺮ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﺑﺎﻟ ﻭﺍﻟﻴﻮم ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎب ﻭﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﴿: ﺍﻟﺒﺮ ﺑﺬوﻱ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .ج
ﻭﺁﺗﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ ﺫﻭي ﺍﻟﻘﺮﺑﻰ ﻭﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﺎﺋﻠﻴﻦ ﻭﻓﻲ 
                                                                                                      33 F 23﴾ﺍﻟﺮﻗﺎب
       
  ﺻﻠﺔ ﺍﻷﺭﺣﺎم وﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﻴﻌﺘﻬﺎ، وﺗﺮك ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻗﻄﻊ ﻟﻸﺭﺣﺎم .ﺩ
  ﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻟﻠﻔﻘﻴﺮﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻀﻴﻊ .س
                                                 
، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﺽ وﻋﺎﺩل ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ (4991)إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎج ﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎج ،ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ،
 23 151/5، ، ﺑﻴﺮوﺕ1ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻁ
 
  33 .771ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ  
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ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺷﺆوﻥ ﺍﻟﺒﻴﺖ  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺕ وﺍﻷﻋﺒﺎء وﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮﻍ .ﺹ
                                                                               وﺍﻷوﻻﺩ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ وﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ووﻗﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ وﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻮء وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  .ﻉ
                                                                                                  43 F 33.ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻬﺎ
 
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎﻭﺟﻮب ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻭﺳﺒﺐ ﺃﺩﻟﺔ  2.2
وﺳﻴﺘﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ . ﺍﻟﺰوﺟﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ،ﺍﻟﻤﻠﻚ: ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم، ﺗﺠﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺃﺳﺒﺎب ﺛﻼﺛﺔ
                                                                                      ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ
  ﻭﺳﺒﺒﻪ ﺃﺩﻟﺔ ﻭﺟﻮب ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ1. 2.2 
  ﺃﺩﻟﺔ ﻭﺟﻮب ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ :ﺃﻭﻻ
 وﺟﻮب ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎب وﺍﻟﺴﻨﺔ وﺍﻹﺟﻤﺎﻉ وﺍﻟﻤﻌﻘﻮل
  ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁن. ﺃ
وﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ . ﺃﻱ ﻻ ﻳﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻟﻮﻥ. 53 F 43﴾ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻧﻰ ﺃﻻ ﺗﻌﻮﻟﻮﺍ﴿: ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
                          .ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ وﺍﺣﺪﺓ وﺇﻥ ﺃﺑﻴﺢ ﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮوﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮﺟﻞ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ، ﺍﻟﺮ
ﻓﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ . 63 F 53﴾ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﺎ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻢ﴿: وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻟﻴﻨﻔﻖ ﺫﻭ ﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺘﻪ ﻭﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺯﻗﻪ ﴿: وﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﺍﻟﻤﻔﺮوﺽ
وﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ . ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﺴﺎﺭﻩ وﺇﻋﺴﺎﺭﻩ. 73 F 63﴾ﺁﺗﺎه ﷲ ﻣﻤﺎ ﻓﻠﻴﻨﻔﻖ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺓ، وﺍﻷﻣﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮب ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺪب وﺍﻹﺑﺎﺣﺔ؛ وﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻲء 
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ؛ ﻓﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻪ وﻫﻮ ﺍﻟﻮﺟﻮب، وﺇﺫﺍ وﺟﺒﺖ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ، ﻓﻤﻦ ﺑﺎب ﺃوﻟﻰ ﺗﺠﺐ 
              .ﺗﺠﺐ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ ﺍﻻ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ، وﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ
                                                 
  43 72-91ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ﺹ ،1ﻁ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ،ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭب ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، (7891)ﺭﺷﺎﺩ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ 
  53 .3ﺍﻟﻨﺴﺎء، ﺍﻵﻳﺔ  ﺳﻮﺭﺓ 
  63 .5ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍب، ﺍﻵﻳﺔ  
  73 .7ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺍﻵﻳﺔ  
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ﺍﻟﺮﺟﺎل ﻗﻮﺍﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻀﻞ ﷲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻔﻘﻮﺍ ﴿: وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .83 F 73﴾ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ
ﺍﻟﺮﺟﺎل ﻗﻮﺍﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ "ﻣﻌﻘﻮل وﻧﺺ، ﻓﺎﻟﻤﻌﻘﻮل ﻣﻦ ﺃﻥ : ﻓﺪﻟﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﻴﻦ
  ."وﺑﻤﺎ ﺃﻧﻔﻘﻮﺍ"وﺍﻟﻨﺺ ﻣﻨﻬﺎ . ﻣﺮﻩ، وﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﻜﻔﻞ ﺑﺄ"ﺍﻟﻨﺴﺎء
ﻓﻨﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﺩﺓ . 93 F 83﴾ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻟﻪ ﺭﺯﻗﻬﻦ ﻭﻛﺴﻮﺗﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭف﴿: وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﺎﻏﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮﻟﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺰوﺝ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺃﺩل ﻋﻠﻰ وﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل 
ﻫﺬﺍ .04 F 93﴾ﻳﻀﻌﻦ ﺣﻤﻠﻬﻦﻭإن ﻛﻦ ﺃﻭﻻت ﺣﻤﻞ ﻓﺄﻧﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺣﺘﻰ ﴿: وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﺍﺳﺘﻤﺘﺎﻋﻪ ﺑﻬﺎ
                                                                           .14 F 04ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ، ﻓﻘﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ ﺃوﻟﻰ
وﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎﻥ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ  ﴾ﺃﺳﻜﻨﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻜﻨﺘﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﺪﻛﻢ﴿: وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  
ﻭﻻ ﴿: وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﻣﻨﻪ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺰوﺝﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺨﺮوﺝ وﺍﻹﻛﺘﺴﺎب، وﻫﻲ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ 
ﺃﻱ ﻻ ﺗﻀﺎﺭوﻫﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻓﺘﻀﻴﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ  ﴾ﺗﻀﺎﺭﻭﻫﻦ ﻟﺘﻀﻴﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻦ
                                                                                                      24 F 14.ﻓﻴﺨﺮﺟﻦ
 
  ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ  .ب
  .34 F 24"ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺭﺯﻗﻬﻦ وﻛﺴﻮﺗﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوﻑوﻟﻬﻦ (: "ﺹ)ﻗﺎل ﺭﺳﻮل ﷲ
ﻳﺎ ﺭﺳﻮل ﷲ، ﺇﻥ ﺃﺑﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ : ﻓﻘﺎﻟﺖ( ﺹ) ﺟﺎءﺕ ﻫﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮل ﷲ : ﻗﺎﻟﺖ( ﺽ)وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ 
ﺭﺟﻞ ﺷﺤﻴﺢ، وﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ووﻟﺪﻱ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺁﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺳﺮﺍ ًوﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ، ﻓﻬﻞ ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء؟ 
ﻳﺄﺫﻥ ﻟﻬﺎ  ﻟﻢ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ وﺍﺟﺒﺔ. 44 F 34"ﺧﺬﻱ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻚ ووﻟﺪك ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوﻑ: "ﻓﻘﺎل
                                                                            54 F 44.ﺑﺎﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﺩوﻥ ﺇﺫﻧﻪ
                                                 
  83 .43ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎء، ﺍﻵﻳﺔ  
  93 .332ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ  
  04 .451/8، ﺩﺍﺭ ﻁﻴﺒﺔ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ، ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ،  .6ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺍﻵﻳﺔ  
  14 23-03ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ﺹ -ﺑﻴﺮوﺕ، 1ﻁﻋﺎﻣﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺰﻳﺒﺎﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰم، .ﺩ ﺳﺔﺍ، ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ وﺩﺭ ﻛﺘﺎب ﺍﻟﻨﻔﻘﺎت،(8991)ﺍﻟﻤﺎوﺭﺩﻱ  
  24 351ﺹ ،، ﺑﻴﺮوﺕ3، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻁ7، ﺝﺍﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎم ﺍﻟﻤﺮﺃة ﻭﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، (0002)ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺯﻳﺪﺍﻥ.ﺩ
  34  .198، ﺹ 8121 ، ﻛﺘﺎب ﺍﻟﺤﺞ، ﺑﺎب ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ، ﺭﻗﻢﺻﺤﻴﺤﻪﻓﻲ  ﺭوﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ 
  44 .2502، ﺹ 9405، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺭﻗﻢ 5، ﺝﺻﺤﻴﺤﻪﺭوﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ  
  54 .351ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺯﻳﺪﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ.ﺩ
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  ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ .ج
ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ، ( ﺹ) ﺃﺟﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ وﺍﻷﻗﺎﺭب وﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
                                    64 F 54.ﻅﺎﻟﻤﺎوﺃﻥ ﺍﻟﺰوﺝ ﺍﻥ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺃﺩﺍء ﺣﻖ ﺯوﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻛﺎﻥ 
  
 
 
  ﺍﻟﻤﻌﻘﻮل. ﺩ
وﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﺤﻘﻪ ﻓﻲ ( ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﻬﺎ)وﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺤﺒﻮﺳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻹﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﻬﺎ، ﻓﻮﺟﺐ ﻟﻬﺎ ﻣﺆوﻧﺘﻬﺎ وﻧﻔﻘﺘﻬﺎ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻟﻤﻤﻠﻮﻛﻪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ  ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺘﻪ، وﻛﻤﺎ 
وﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ . ﺣﺒﺎﺱ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﻠﺰم ﺍﻹﻣﺎم ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎل ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﻲء ﻹ
وﺍﻟﻮﺍﻟﻲ وﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺣﺘﺒﺎﺱ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪوﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻴﻬﻢ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ وﻳﻜﻔﻲ ﻣﺎ ﺗﻠﺰﻣﻬﻢ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ، وﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻء ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ  
 74F 64.ﻟﻠﺪوﻟﺔ
 
  ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻮب ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺛﺒ
                                                                :ﻟﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﺯﻋﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍل
ﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗ: ﻗﻮل ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺎﻟﻚ وﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﺃﺣﻤﺪ: ﺍﻟﻘﻮل ﺍﻷﻭل
                         .ﺯوﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ وﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﺗﺤﻘﻘﻪ
ﻓﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺯوﺟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮل ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻐﺎ 
                                                                                     .وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻣﻄﻴﻘﺔ ﻟﻠﻮﻁء
                                                                                                                                                           
 54 9ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ
 64 24ﺍﻟﻤﺎوﺭﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ
  74  .402 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺹ1، ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲﺍﻟﺰﻭﺍج -ﻗﻀﺎء ًﺍﻷﺣﻮﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎ ﻭ، (4891)ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺎﻣﺮ.د
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ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﻤﺘﺎﻉ، : ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻳﻦ –ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺎوﺭﺩﻱ  –وﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
                                                                        . وﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎء
  
ﺑﺄﻥ ﻻ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺰوﺟﻴﺔ وﻟﻮ  وﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻹﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ
                                                                                         .  ﻛﺎﻥ ﺯوﺟﻬﺎ ﺻﻐﻴﺮﺍً 
وﻟﺴﻨﺎ ﻧﻘﻮل  :ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻫﻲ ﺟﺰﺍء ﺍﻹﺣﺘﺒﺎﺱ، وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺺ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﺍﻟﻘﻮل ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ
وﻫﺬﺍ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ . 84 F 74ﻟﺤﺒﺲ، ﺑﻞ ﺗﺠﺐ ﺟﺰﺍء ﺍﻟﺤﺒﺲﺇﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍ
                         .ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ، وﺗﺴﺘﻮﻱ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ وﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﺠﺐ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺰوﺟﻴﺔ، ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃو ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﺩﻋﺖ  :ﺍﻟﻘﻮل ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻﺑﻦ ﺣﺰم
ﻟﻢ ﺗﺪﻋﻪ وﻟﻮ ﻧﺎﺷﺰﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺟﻌﻞ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻨﺸﻮﺯ ﺑﺎﻟﻮﻋﻆ وﺍﻟﻬﺠﺮ ﻓﻲ ﺯوﺟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮل ﺍو 
                                                                      .ﺍﻟﻤﻀﺠﻊ وﺍﻟﻀﺮب، ﻻ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
وﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻗﻮل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺟﺰﺍء ﺍﻹﺣﺘﺒﺎﺱ، ﻷﻥ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ  -
ﻘﻠﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰوﺍﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎوﺿﺎﺕ وﻣﺒﺎﺩﻻﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮل ﻳﺘﻘﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﻳ
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ وﻟﻮ ﻏﺎب ﻋﻨﻬﺎ ﺯوﺟﻬﺎ، وﻣﻌﻠﻮم ﺃﻥ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﺰوﺝ ﻋﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﺗﻨﻌﺪم ﻣﻌﻬﺎ 
وﻗﺪ ﺃﺭﺳﻞ ﻋﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺮﺍء ﺍﻷﺟﻨﺎﺩ ﺃﻥ . ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺰوﺟﻴﺔ وﺇﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻹﺣﺘﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ
                                         ﻬﻢ ﺃو ﻳﻄﻠﻘﻮﺍ،ﻓﺈﻥ ﻁﻠﻘﻮﺍ ﺑﻌﺜﻮﺍ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﺒﺴﻮﺍﻳﺒﻌﺜﻮﺍ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻧﺴﺎﺋ
  :وﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻹﺣﺘﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ
ﺍﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺰوﺝ وﺣﺪﻩ ﺩوﻥ ﻏﻴﺮﻩ؛ ﻓﻤﺎ ﺃﺣﻠﻪ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ  ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ
                                                                             .ﺑﺎﻟﺰوﺍﺝ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰوﺍﺝ ﺣﺮﺍﻣﺎ
وﻫﻮ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺃﻱ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺰوﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﻋﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻫﻮ ﻣﺘﺒﺎﺩل ﺑﻴﻦ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ و
                                                                                                        .ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ
 
  94 F 84 ﺰﻭﺟﺔﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟ 2. 2.2
                                                 
  84 .43/4ﺝ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻴﺮوﺕ، ،ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، (0002)، ﻋﻼء ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ 
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ﺩﻟﺖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ وﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻬﺮﺓ ﺃﻥ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺗﺸﻤﻞ 
وﻟﻬﺎ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء وﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺩم ﺍﻟﺰوﺟﺔ وﻧﻔﻘﺔ ﺃﺩوﺍﺕ . ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎم وﺍﻟﻜﺴﻮﺓ وﺍﻟﻤﺴﻜﻦ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ  ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ وﺍﻟﻄﻴﺐ وﺃﺩوﺍﺕ ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ وﺍﻷﺩوﻳﺔ وﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ، وﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻞ
                                                           05 F 94ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰوﺝ ﻟﺰوﺟﺘﻪ
 
  ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ :ﺃﻭﻻ
  ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎم. ﺃ
وﻫﻮ ﺍﻟﻐﺬﺍء ﻓﺎﻟﻠﻔﻈﺎﻥ ﻣﺘﺮﺍﺩﻓﺎﻥ، وﻫﻮ ﺍﻷﻛﻞ وﺍﻟﺸﺮﺍب وﺍﻹﺩﺍم وﻣﺎﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎء وﺧﻞ وﺯﻳﺖ 
                                                    .ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ وﺍﻟﺰﻣﺎﻥوﺩﻫﻦ ووﻗﻮﺩ و
ﻓﺎﻟﺰوﺝ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺄﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﺰوﺟﺘﻪ ﻁﻌﺎﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﺘﺄﻛﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﻊ ﺯوﺟﻬﺎ ﺃو 
وﺣﺪﻫﺎ، وﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ، وﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺟﺒﻪ 
ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺰوﺝ  ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ: ﻴﻦ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺔ وﺍﻟﻤﻮﺩﺓ وﺗﺴﻤﻰﺍﻟﺨﻠﻄﺔ ﺑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﻞ ﺗﻤﻮﻳﻨﺎ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺄﺩﺑﺔ، ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻘﺎﺿﻴﻬﺎ ﻟﻴﻔﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ 
                                        ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ: وﺗﻨﻔﻖ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ، وﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
 ـ ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺃن ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻷﻛﻞ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺗﻄﻠﺐ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ؟
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺎﻷﻛﻞ ﻣﻌﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻫﻮ 
                            .15 F 05ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﺍﻷﻛﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺰوﺝ وﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎء ﻫﻮ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
 ـ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎم
( ﺹ)ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺃﻱ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎم، ﻟﻘﻮل ﺍﻟﻨﺒﻲ: ﺎل ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻗ
ﻓﺄﻣﺮﻫﺎ ﺑﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺩوﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ، وﺇﻧﻤﺎ " ﺧﺬﻱ ﻣﺎﻳﻜﻔﻴﻚ ووﻟﺪك ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوﻑ: "ﻟﻬﻨﺪ
 25 F 15﴾ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻟﻪ ﺭﺯﻗﻬﻦ ﻭﻛﺴﻮﺗﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭف﴿: وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ـ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ـ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻴﺴﺎﺭ  ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺗﻘﺪﻳﺮ
                                                                                                                                                           
  94   .ﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ وﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
  05 281،181ﺹ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺯﻳﺪﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 
  15 .56ﻲ، ﺹ ، ﺩﺑﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔﺍ، (3002)ﺷﻴﺨﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻬﻴﺮﻱ 
  25 .332ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ  
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وﺍﻹﻋﺴﺎﺭ، وﺍﻧﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺩوﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﺍﻷﺩم 
             .ﻓﻴﻬﺎ
ﺜﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻮﺍب ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻉ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻤﺎ وﻋﻤﻼ،ً ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣﺪﻳ: ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼم ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ، وﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻟﻬﺎ ﻧﻮﻋﺎ وﻻ ﻗﺪﺭﺍ، وﻟﻮ ﺗﻘﺪﺭ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮﻉ ﺃو ﻏﻴﺮﻩ ﻟﺒﻴﻦ 
                                                          .35 F 25ﺍﻟﻘﺪﺭ وﺍﻟﻨﻮﻉ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ وﺍﻟﺪﻳﺎﺕ
 ـ ﺍﻟﻤﺪة ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎم
ﺭ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎم ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺰوﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻠﺢ وﺍﻷﻳﺴﺮ ، ﺗﻘﺪ45 F 35ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺃو ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﺃو ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺃو ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ ﺗﻘﺪﺭ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﻴﻮم ﺃو 
وﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﺴﺎء ﻛﻞ ﻳﻮم ﻟﻠﻴﻮم ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺃو ﻓﻲ . ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ، وﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ، وﺍﻷﻏﻨﻴﺎء ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ . ﺒﻀﻮﻥ ﺃﺟﺮﻫﻢ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻘ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﺃﻥ ﺍﻟﺰوﺝ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻄﻌﺎم ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻴﺸﺘﺮﻱ  و. ﻗﻀﺎء ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ
ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺗﻤﺮ، ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺃﺭﺯ، ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ، ﺛﻢ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ، وﻳﻔﻮﺽ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ، 
                 55 F 45ﺍﻟﺒﺨﻼء؛ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭوﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ 
  ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻜﺴﻮة .ب
ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰوﺝ ﻟﺰوﺟﺘﻪ ﻛﺴﻮﺗﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪوﺍم، وﻟﻘﻮل ﷲ 
وﻟﻬﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ (: "ﺹ)وﻗﻮل ﺍﻟﻨﺒﻲ  .﴾ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻟﻪ ﺭﺯﻗﻬﻦ ﻭﻛﺴﻮﺗﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭف﴿: ﻋﺰ وﺟﻞ
وﺍﻟﻜﺴﻮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوﻑ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺴﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﺑﻠﺒﺴﻪ، ". ﺭﺯﻗﻬﻦ وﻛﺴﻮﺗﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوﻑ
وﻫﻲ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑﺎﻹﺗﻔﺎﻕ ـ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ـ ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻳﺴﺮ ﺍﻟﺰوﺝ ﺃو ﻋﺴﺮﻩ؛ 
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺳﺮ ﺛﻴﺎب ﺭﻓﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺮ وﻛﺘﺎﻥ ﺟﻴﺪ، وﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺴﺮ ﺛﻴﺎب ﻏﻠﻴﻈﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻦ وﻛﺘﺎﻥ، 
                                                                                   65 F 55وﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
                                                 
 35 .68، 58، ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺹ 43ﺝ، ، ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ(5991)ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺗﻘﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
  45 498/2/ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ 
  55 ·www almeshkat·net ،ﻛﺘﺎب ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ،ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺟﺒﺮﻳﻦ ،  ، ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ(ﺑﺪوﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ)ﺑﺪﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﻌﻠﻲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ 
  65 .، ﻟﻬﺎ ﺃوﻧﻼﻳﻦﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻭﺻﻮﺭﻫﺎ..ﺑﺤﺚ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، (4002)ﻧﻮﺍل ﺍﻟﻄﻴﺎﺭ 
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وﻗﺪ وﺿﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﺴﻮﺓ، وﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺯﻣﻨﻬﻢ؛ ﻷﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﺴﻮﺓ ﻳﺨﺘﻠﻒ 
ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺗﻮﺳﻌﻮﺍ، وﺍﻟﻨﺴﺎء ﺗﻮﺳﻌﻦ، ﻓﺎﻟﻤﺮﺃﺓ . 75 F 65ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ وﺍﻷﺯﻣﻨﺔ
ﺍﺕ وﺭﺑﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ؛ ﺇﺫﺍ ﺟﺎءﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻔﻞ ﻁﻠﺒﺖ ﻛﺴﻮﺓ، وﺇﺫﺍ ﺟﺎءﺕ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺴﻮ
                                                                     .ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ ﻁﻠﺒﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﺴﻮﺓ
( ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ)وﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﻛﻢ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮم 
                 85 F 75ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺴﻮﺓ، وﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺒﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻴﻞ وﻫﻜﺬﺍﻓﺈﻧﻬﺎ 
 
  ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ .ج
 :ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﺰوﺝ ﻟﺰوﺟﺘﻪ ﻣﺴﻜﻨﺎ ﻳﺘﻔﻖ وﻗﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺬﻩ ، ﻓﻬ6ﺍﻟﻄﻼﻕ  95 F 85﴾ﺃﺳﻜﻨﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻜﻨﺘﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﺪﻛﻢ، ﻭﻻ ﺗﻀﺎﺭﻭﻫﻦ ﻟﺘﻀﻴﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻦ﴿
ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﺃوﺟﺒﺖ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺎﺕ، وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﻴﺮﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺃﺣﻖ ﺑﺈﻳﺠﺎب ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻟﻬﺎ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوﻑ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ . وﺃوﻟﻰ
                                      06 F 95ﻟﻺﺳﺘﺘﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ، وﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ وﺍﻹﺳﺘﻤﺘﺎﻉ وﺣﻔﻆ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ
 
  ﻭﺻﺎف ﺍﻟﻤﺴﻜﻦﺃ
وﺃﺛﺎﺙ وﺁﻻﺕ ﻁﺒﺦ  ،ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺎﻛﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺵ
 ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻋﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺤﺎل ﺃﻥ ﻳﻘﻞ ،وﻣﺮﺍﻓﻖ ﺃﺧﺮﻯ... وﻏﺴﻴﻞ
 ،ﺎوﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﺃو ﺃوﻻﺩﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫ  ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﻳﺸﺎﺭﻛﻬﺎوﺷﺮﻁ ﺃﻻ  .ﺣﺎل ﺍﻟﺰوﺝ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ
  .ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺰوﺝ ﺇﺳﻜﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺯوﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻋﺪﺍ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻣﻨﻬﻢ
وﻟﻮ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ  ،وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺷﺮﻋﻴﺎ ًﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃو ﻣﺨﻴﻒ
ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﻗﻮم ﺃﺷﺮﺍﺭ  و ، (ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ)ﻓﻴﻠﺰم ﺍﻟﺰوﺝ ﻣﺆﻧﺴﺔ ﺗﺆﻧﺴﻬﺎ  ، ﺍﻟﺸﺮوﻁ
  .ﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ وﺃﺻﺤﺎب ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓﻛﺄﺭﺑﺎب ﺍ
                                                 
  75  .، ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮن..ﺍﻟﻤﺮﺃة ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ،(ﺑﺪوﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ)ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ 
  85  .ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺟﺒﺮﻳﻦ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 
  95 .6ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺍﻵﻳﺔ  
  06 .444ﺹﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ،  ، ﺍﻹﺳﻼم ﻭﺍﻷﺳﺮة ـ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍج(0791)ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ 
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ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺘﺮ  و، ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﻣﺘﻰ ﺃﺭﺍﺩﺍ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺰوﺝ ﺃﻥ ﻳﺸﺮك ﻣﻌﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
  .ﺎﺱ ﻓﺘﻀﻊ ﺛﻴﺎﺑﻬﺎ وﺗﺄﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺘﻌﺘﻪﻋﻦ ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﻨ
ﺃﻧﻪ ﺃﺷﺪ ﺳﻼﻣﺔ وﺃﻣﻨﺎ ﻟﻠﻌﺸﺮﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻨﻔﺮﺩﻳﻦ ﻓﻴﺤﻼﻥ  ﻛﻤﺎ
ﺃﺣﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﻛﻞ وﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺰﺓ وﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ وﻳﺮﻓﺾ  ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻤﺎ ﺩوﻥ ﺍﻁﻼﻉ
                                                                .16 F 06ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻦ ﺣﻘﻪ، وﺭﺑﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ
 
  ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﺍﻟﻌﻼج. ﺃ
  ﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ وﻫﻮ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ وﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺪوﺍء وﺍﻷﺷﻌﺔ وﺍ
ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء وﻓﻴﻬﻢ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ وﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰوﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ 
ﺍﻟﻄﻌﺎم وﺍﻟﻜﺴﻮﺓ وﺍﻟﻤﺴﻜﻦ؛ ﺇﺫ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻮ ﻣﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮ : ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻴﺎء
ﻥ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ وﺃﻗﻮﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺃ. ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺪﺍوﺍﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰوﺝ
                                                                                                  .ﻻ ﺗﻠﺰم ﺍﻟﺰوﺝ
ﺃﻣﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻓﻌﻨﺪﻫﻢ ﺃﻥ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺪوﺍء ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ،وﻫﺬﺍ 
ﻮﺟﻬﻪ ﺃﻥ وﺟﻮب ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﻟﺤﻔﻆ وﺃﻣﺎ وﺟﻮب ﺍﻟﺪوﺍء ﻓ: )ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻘﺎل
وﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮل ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍل ( ﺻﺤﺘﻬﺎ، وﺍﻟﺪوﺍء ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺑﻪ ﺻﺤﺘﻬﺎ
                                                :وﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻟﻸﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻨﻪ، وﺃﻱ ﺿﺮﺭ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ـ ﻣﻌﻠﻮم ﺃﻥ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻟﺪﻓﻊ 
ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻤﺮﺽ ﻣﺮﺿﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﻪ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻬﺎ، ﺃو ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻤﻠﻬﺎ 
ووﻻﺩﺗﻬﺎ؟ ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﺴﻮﻕ ﺍﻟﻄﻌﺎم وﺍﻟﻜﺴﺎء ﺑﻞ ﺑﺎﻷﺩوﻳﺔ وﺍﻟﻔﺤﻮﺹ 
                                                                                                .ﻓﺘﺸﻔﻰ ﺑﺈﺫﻥ ﷲ
                                                 
  16 .38، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ،  ﺹﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، (5002)ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل ﺃﺑﻮ ﺳﻨﻴﻨﺔ
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ﻭﻋﺎﺷﺮﻭﻫﻦ ﴿: ﺇﻥ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻷﺯوﺍﺝ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺷﺮوﺍ ﺯوﺟﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوﻑ ﻓﻘﺎلـ 
ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮوﻑ ﺃﻥ ﻳﺘﺮك ﺃﺣﺪ ﺯوﺟﺘﻪ ﻣﺮﻳﻀﺔ ﻓﻼ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ، ﺃو ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻖ . 26 F 16﴾ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭف
                                       ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎل ﺻﺤﺘﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺮﺿﺖ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻔﻰ؟
ﺃﻣﺎ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﺑﺪﺭ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻪ ﺑﻨﺖ : ﻗﺎل( ﺽ)ﻣﺎﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ 
ﺇﻥ ﻟﻚ ﺃﺟﺮ ﺭﺟﻞ ﻣﻤﻦ ﺷﻬﺪ ﺑﺪﺭﺍ (: "ﺹ)وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻳﻀﺔ، ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ( ﺹ)ﺭﺳﻮل ﷲ
ﻣﻊ  وﺩﺃب ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ( ﺹ)ﻓﺜﺒﺖ ﺑﻬﺬﺍ ﺃﻥ ﺗﻤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺯوﺟﺘﻪ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮل  36 F 26"وﺳﻬﻤﻪ
                            46 F 36.ﺯوﺟﺎﺗﻬﻢ ، وﺃﻧﻪ ﻳﺘﻘﺪم ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎل ﻣﺮﺿﻬﺎ
               
ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻴﻪ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ، وﺗﻘﺪﺭ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺣﺎﻟﺔ : ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻮﻻﺩة
ﺎ ﺗﻜﺒﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰوﺝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﺮﺍ وﻋﺴﺮﺍ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﺃوﺭﺍﻕ وﻣ
                                                                                                     56 F 46ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ
 
  ﺃﺛﺎث ﺍﻟﻤﻨﺰل .ب
ﻫﻲ ﻻﺯﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻣﺜﻼ ﺍﻟﻔﺮﺵ وﺍﻟﺴﺮﺭ، وﺃوﺍﻧﻲ ﺍﻟﻄﺒﺦ وﺍﻟﻘﺪوﺭ 
ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ، وﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎء؛ ﻓﻘﺪﻳﻤﺎ  وﺍﻟﺼﺤﻮﻥ وﺍﻟﻤﻼﻋﻖ وﻣﺎﺷﺎﺑﻬﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻠﺰم . ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺒﺮﺩوﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮب وﺍﻷﺯﻳﺎﺭ، وﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﺜﻼﺟﺎﺕ وﺍﻟﺒﺮﺍﺩﺍﺕ
                                          .  66 F 56ﺍﻟﻐﺴﺎﻻﺕ ﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ وﻣﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺜﻮب
  
؛ ﻓﻬﻢ ﻳﻮﺟﺒﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺣﺪوﺩ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻠﻬﻢ ﺭﺃﻱ ﺁﺧﺮ
                   .ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮل، ﻓﻼ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﺰوﺝ ﺑﺘﺄﺛﻴﺚ ﺍﻟﻤﻨﺰل، ﺑﻞ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻫﻮ ﺍﻟﺰوﺟﺔ
 
                                                 
  26 91ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎء، ﺍﻵﻳﺔ  
  36 .124/9383، ﻛﺘﺎب ﺍﻟﻤﻐﺎﺯﻱ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭي ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭي، (ﺑﺪوﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ)ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ 
  46 . 244، ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻋﺪﺩﻫﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﺟﺮة ﻋﻼﺟﻬﺎ إﺫﺍ ﻣﺮﺿﺖ..ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔﺑﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮﺍن ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ.ﺩ 
  56 .8002ـ90ـ02 ،ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،، ﺍﺳﺘﺤﻘﺎق ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ(8002)ﻷﺳﺘﺎﺫ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲﺍ 
  66 .، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺟﺒﺮﻳﻦ 
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  ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺩم. ج
ﺗﻠﺰم ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺩم ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰوﺝ ﻣﻮﺳﺮﺍ وﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻤﻦ ﺗﺨﺪم ﻋﺎﺩﺓ ﺃو ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺽ ﻟﻘﻮﻟﻪ 
  .ﻟﺬﺍ ﺍﻷوﻟﻰ  ﻟﻠﻤﻮﺳﺮ ﺍﺧﺪﺍم ﺯوﺟﺘﻪ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻦ ﺗﺨﺪم ﻧﻔﺴﻬﺎ ﴾ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭف ﻭﻋﺎﺷﺮﻭﻫﻦ﴿: ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﺍﻟﺨﺎﺩم ﺇﻣﺎ ﺃﻥ . وﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺩم ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺴﻮﺓ وﺍﻟﻄﻌﺎم ﻣﺜﻞ ﻧﻔﻘﺔ ﺯوﺟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
                                 .76 F 66ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃو ﻣﺤﺮم ﻷﻧﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰوﺟﺔ
  
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺩم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ  ﻨﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺩم،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟ
            .   86 F 76ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ وﻗﺖ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﻘﻮل ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﺘﻘﺪم ﺧﺎﺩﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪوﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ
  
  ﺃﺩﻭﺍت ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ  .ﺩ
ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮب ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺯﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ وﻻ ﺗﺠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ، ﻟﻜﻦ 
وﻻ : ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺃوﻟﻲ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻣﻊ ﺷﺮﺣﻪ ـ وﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ. ﺇﻥ وﻓﺮﻫﺎ ﻟﺰﻣﻬﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺛﻤﻦ ﻁﻴﺐ وﺣﻨﺎء وﺧﻀﺎب وﻧﺤﻮﻩ ﻛﺜﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﺮ ﺑﻪ وﺟﻪ ﺃو ﻳﺴﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ 
                                                                                                      .ﺑﻀﺮوﺭﻱ
ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﻬﺎ ﺯﻳﻨﺔ ﺗﺴﺘﻀﺮ ﺑﺘﺮﻛﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﺤﻞ وﺩﻫﻦ ﻣﻦ ﺯﻳﺖ : ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ
  .وﻧﺤﻮﻩ ﻣﻌﺘﺎﺩﻳﻦ ﻟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺨﻤﺮ ﺑﻪ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻫﻦ وﺣﻨﺎء
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃوﻻ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﺹ ﺍﻟﺰوﺟﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻱ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ وﺍﻟﺤﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، 
ﻟﻚ ﺗﺰﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻶﺧﺮ، ﻓﺘﻢ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺃﻥ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻣﺎﺗﺘﺰﻳﻦ ﺑﻪ وﻟﻜﻦ ﺣﺴﺐ وﻣﻤﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺫ
ﺍﻟﻤﻌﺮوﻑ وﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺎء ﺑﻠﺪﻫﺎ، وﻓﻲ ﺣﺪوﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ؛ ﻓﺤﺐ ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ ﻫﻮ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻋﻨﺪ 
                                                                          .ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺕ ﺯوﺝ
 
 
                                                 
  76 . 608ـ508ﺹ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺯﻳﺪﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،. ﺩ 
  86  .، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ  
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  ﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔﻧ 2.3
  ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﻮﻣﺔ ﺍﻟﺰﻭج ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ 1. 2.3
  ﻗﻴﻤﻮﻣﺔ ﺍﻟﺰﻭج :ﺃﻭﻻ
  ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ .ﺃ
 ،ﻗﻮﺍم ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻤﺎﺩﻩ وﻧﻈﺎﻣﻪ وﻣﺎ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺕ: ﺍﻟﻘﻮﺍم: )ﺟﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ 
  .ﻗﻮﺍم ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻳﻘﻴﻢ ﺷﺄﻧﻬﻢوﻗﻮﺍم ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ وﻫﻮ 
  .ﺍﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺃو ﺍﻟﻤﺎل ﺃو وﻻﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ: وﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ
  .ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء وﺍﺳﻢ ﻣﻦ ﺃﺳﻤﺎء ﷲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻰ: وﺍﻟﻘﻴﻮم
ﺍﻟﺴﻴﺪ وﺳﺎﺋﺲ ﺍﻷﻣﺮ وﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﻴﻢ ﺍﻟﻘﻮم ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮم ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ : وﺍﻟﻘﻴﻢ
  96 F 86(وﻳﺴﻮﺱ ﺃﻣﺮﻫﻢ
وﻗﺎم ﺑﺄﻣﺮ ﻛﺬﺍ وﻗﺎم ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﺎﻧﻬﺎ  ،ﻮم ﺑﺄﻣﺮﻫﺎ وﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺯوﺟﻬﺎ ﻻﻧﻪ ﻳﻘ
 وﺍﻧﻪ ﻟﻘﻮﺍم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎﺋﻦ ﻟﻬﺎ
  ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ . ب
ﺍﻟّﺮﺟﺎل ﻗﻮﱠ ﺍﻣﻮَن ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨّﺴﺎء ِب◌َﻣﺎ ﻓﻀﱠ ﻞ ﷲﱡ َﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻭِب◌َﻣﺎ ﴿ :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
                                                                                    .   07 F 96﴾ﺃﻧﻔﻘﻮﺍ ِﻣﻦ َﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ
    
                                                 
  96   .867ﺹ  ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،، 2ﺝ  ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ،(5691)ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ 
  07 .43ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎء، ﺍﻵﻳﺔ  
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وﺍﻟﻘﻮﺍم ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎم وﻫﻮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ، وﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻘﻞ ﻓﺈﻥ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺣﻴﺎﺓ 
ﺗﻌﻘﻠﻴﺔ وﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ، وﺇﻋﻄﺎء ﺯﻣﺎم ﺍﻟﻤﺎل ﻳًﺪﺍ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻣﺪﺑﺮﺓ ﺃﻗﺮب ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺡ 
                                                                                           .17 F 07ﻣﻦ ﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﻳًﺪﺍ ﺫﺍﺕ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﻋﺎﻁﻔﻲ
  ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻘﻴﻤﻮﻣﺔ. ج
وﺍﻵﺧﺮ   ﻧﺮﻯ ﺍﻥ ﷲ ﺗﺒﺎﺭك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﻋﻠﻞ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﻮﻣﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺑﺘﻌﻠﻴﻠﻴﻦ، ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ
        .ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ
ﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎل  27 F 17﴾ﻞ ﷲﱡ ْﺑﻌﻀﻬﻢ َﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾِب◌َﻣﺎ ﻓﻀﱠ ﴿ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ
                               .ﻗﻮﺍﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺍﻣﺘﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎء
           
ﺃﻱ ﺇﻧﻤﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ  ﴾ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻔﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ﴿ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ﻨًﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ وﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﻤﺘﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻜﻮﻳ
                                                .37 F 27ﺍﻟﻤﻬﺮ وﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰوﺟﺔ وﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ ﺑﻴﺪﻩ
  
وﺍﻟﺘﺰﺍم ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍم ﻻ ﻳﺮﻓﻌﻪ ﻏﻨﻰ ﺍﻟﺰوﺟﺔ وﻻ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﻤﻞ، 
ﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻮﺍل ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﺘﻪ وﺃوﻻﺩﻩ، وﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﻥ ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻓ
وﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍم ﺍﻟﺮﺟﻞ . ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﻱ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻗَﻞﱠ ﺃو َﻛﺜُﺮ َ
ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ ﻟﻪ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻠّﻒ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻉ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﻖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ 
ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ وﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻳﻔﺮﺿﻬﻤﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، وﺇﻧﻤﺎ وﻫﻲ . ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻪ
ﻫﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻛﻠﻒ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻧﻈﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ، 
                          .وﻫﻲ وﻅﻴﻔﺔ ﺗﻘﻮم ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ وﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺣﻮل ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺖ وﺍﻷﺳﺮﺓ
  ﻭﺣﺪه ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔﻣﺮﺍﻋﺎة ﺣﺎل ﺍﻟﺰﻭج . ﺩ
                                                 
  17 .512ﻗﻢ،  ﺹ  ،، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺯﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ4ﺝ، ﺍﻟﻤﻴﺰﺍن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁن ،(ﺑﺪوﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ)ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﺍﻟﻄﺒﺎﻁﺒﺎﺋﻲ 
  27 .932، ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺹ3، ﺝﻂﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴ، (ﺑﺪوﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ)ﺃﺛﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ 
  37  201، ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ ، ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ ﻭﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮة ﻧﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ،  
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ﻳﻘﻮل ﷲ ﻣﺎﺩﺍم ﺍﻟﺰوﺝ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﻔﻖ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻌﺪل ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻳﺴﺮﺍ وﻋﺴﺮﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ، ﺇﺫ
ﻟﻴﻨﻔﻖ ﺫﻭ ﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺘﻪ ﻭﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺯﻗﻪ ﻓﻠﻴﻨﻔﻖ ﻣﻤﺎ ﺁﺗﺎه ﷲ َﻻ ﻳَُﻜﻠﱢُﻒ ﷲﱠ  ُﻧَْﻔًﺴﺎ ﴿: ﺗﻌﺎﻟﻰ
                                                     .47 F 37﴾ْﺴًﺮﺍإِﻻﱠ َﻣﺎ ﺁﺗَﺎَﻫﺎ َﺳﻴَْﺠَﻌُﻞ ﷲﱠ  ُﺑَْﻌَﺪ ُﻋْﺴٍﺮ ﻳُ 
 
ـ وﻫﻮﺍﻷﺭﺟﺢ ـ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻫﻮ ﺣﺎل ﺍﻟﺰوﺝ وﺣﺪﻩ ﻣﻦ  57 F 47ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ وﺍﻹﻋﺴﺎﺭ، ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺃﺣﺪﺍ ﻓﻮﻕ ﻁﺎﻗﺘﻪ، ﻓﺎﻟ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﺭﺣﻢ 
وﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺈﻳﺠﺎب . ( ﻧﻔﺴﺎ إﻻ ﻭﺳﻌﻬﺎﻻﻳﻜﻠﻒ ﷲ﴿: ﺑﻌﺒﺎﺩﻩ، ﺇﺫ ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻳﻌﺘﺮﻳﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻮﺳﺮﺓ وﺯوﺟﻬﺎ ﻣﻌﺴﺮ، ﺇﺫ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 
ﻋﺮﻑ ﺃﺭﺑﺎب ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﻦ، وﻫﻲ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻓﻮﻕ ﻁﺎﻗﺘﻪ، وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻞ ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ 
ﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ وﻗﺎﻁﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻣﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺣﺎل ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔـ ﺃﻱ ﺍﻵﻳﺎﺕ وﺣﺪﻳﺚ ﻫﻨﺪ ـ ﻷﻥ ﺍﻵﻳ
                                                                                   .ﺍﻟﻤﻨﻔﻖ ﻻ ﺣﺎل ﺍﻟﻤﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
 
ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺇﻳﺠﺎب ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ " ﺧﺬﻱ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻚ ووﻟﺪك ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوﻑ: "ﻟﻬﻨﺪ( ﺹ)ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻮل ﺍﻟﺮﺳﻮل
ﻗﺎل ﺫﻟﻚ وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻣﺪﻯ ﺛﺮﺍء ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ( ﺹ) ﺣﺎل ﺍﻟﺰوﺟﺔ؛ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺭﺳﻮل ﷲ
                                                              . 67 F 57ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺣﺎل ﺍﻟﺰوﺝ ﻻ ﺍﻟﺰوﺟﺔ
ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﻴﻴﺐ ﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﺴﺮ وﺗﺮﻏﻴﺐ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺬل ﺑﻤﺠﻬﻮﺩﻩ، ﺃﻛﺪﻩ  7ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻵﻳﺔ
وﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻵﻳﺎﺕ وﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎب ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻓﻲ . 77 F 67ﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﻴﺴﻴﺮﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﷲ ﺗ
                                                          .ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺛﺮﺍءﻫﺎ ﻋﺮﻳﻀﺎ
  ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺬﻣﺔ .ﺃ
                                                 
  47 .7ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺍﻵﻳﺔ  
  57 292، ﻛﺘﺎب ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﺹﺍﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 
  67 934ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ 
 .1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺩﻣﺸﻖ، ﻁ ،، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ، ﺑﻴﺮوﺕ ﻣﻦ ﺳﻮﺭة ﺍﻟﻄﻮﺭ إﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎس.ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁن ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، (8991)ﺩ ﻁﻬﻤﺎﺯﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮ 
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  .وﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺬﺍﺕ وﺍﻟﻨﻔﺲ.ﺐ ﺍﻟﺬمﺍﻟﺬﻣﺔ ﻟﻐﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ، ﻷﻥ ﻧﻘﻀﻪ ﻳﻮﺟ
وﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺗﺸﻐﻠﻪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻪ وﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ 
                                                            .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻟ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃم ﻟﻠﻌﺒﺎﺩ
  .وﻫﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻠﺮﺟﻞ وﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍء
  ﻠﻬﺎﺩﻟﻴ .ب
ﺟﺎءﺕ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼل ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ و ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻓﻘﺎل 
F77﴾ﻟﱢﻠﺮﱢ َﺟﺎِل ﻧَِﺼﻴٌﺐ ﻣﱢ ﻤﱠ ﺎ ﺍْﻛﺘََﺴﺒُﻮﺍ ﻭﻟِﻠﻨﱢَﺴﺎِء ﻧَِﺼﻴٌﺐ ﻣﱢ ﻤﱠ ﺎ ﺍْﻛﺘََﺴْﺒﻦ َ ﴿ :ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺬﻟﻚ : وﻗﻴﻞ  87
 .  97F87ﻛﻞ ﻳﺮﺙ ﺑﺤﺴﺒﻪ: ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ، ﺃﻱ
ووﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ . 08F97﴾ﻓﺈن ﺧﻔﺘﻢ ﺃﻻ ﻳﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﷲ ﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻓﺘﺪت ﺑﻪ﴿ :وﻗﺎل ﺃﻳﻀﺎ
  18F08.ﻫﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺰوﺝ ﺃو ﻟﻐﻴﺮﻩ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻗَﺎَم ﺍﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ ": ﻗﺎل -ﺭﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ-ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻓﻌﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ 
ﻰ، ﻓَﺒََﺪﺃ َﺑِﺎﻟﺼﱠ ﻼِﺓ ﺛُﻢﱠ َﺧﻄََﺐ، ﻓَﻠَﻤﱠ ﺎ ﻓََﺮَﻍ ﻧََﺰَل ﻓَﺄَﺗَﻰ ﺍﻟﻨﱢَﺴﺎَء ﻓََﺬﻛﱠَﺮﻫُﻦﱠ َوﻫَُﻮ ﻳَْﻮَم ﺍْﻟﻔِْﻄِﺮ ﻓََﺼﻠﱠ ( وﺳﻠﻢ
F 18" ﻳَﺘََﻮﻛﱠ ﺄ َُﻋﻠَﻰ ﻳَِﺪ ﺑِﻼٍل، َوﺑِﻼٌل ﺑَﺎِﺳﻂ ٌﺛَْﻮﺑَﻪ ُﻳُْﻠﻘِﻲ ﻓِﻴِﻪ ﺍﻟﻨﱢَﺴﺎُء ﺍﻟﺼﱠ َﺪﻗَﺔَ 
و ﻓِﻲ ﻫََﺬﺍ ﺍْﻟَﺤِﺪﻳﺚ َﺻَﺪﻗَﺔ  28
َﻐْﻴِﺮ ﺇِْﺫﻥ َﺯْوﺟﻬَﺎ، و ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ وﺟﺐ ﺳﺆﺍل ﺯوﺟﻬﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮل ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﺄﻟﻬﻦ ﺍْﻟَﻤْﺮﺃَﺓ ِﻣْﻦ َﻣﺎﻟﻬَﺎ ﺑِ 
                                                                                                     .38 F 28ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
    
  ﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚﻋﺪم ﻭﺟﻮب ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭج ﻭﻋﺪم ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺰﺍﻣ .ج
                                                 
  87 .23ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎء، ﺍﻵﻳﺔ  
  97 .502، ﺩﺍﺭ ﻁﻴﺒﺔ، ﺹ2، ﺝﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، (ﺑﺪوﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ)ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ 
  08 .922ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ،  
  18 .072، ﺹ1ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ 
  28 .333/539ﻛﺘﺎب ﺍﻟﻌﻴﺪﻳﻦ، ﺑﺎب ﻣﻮﻋﻈﺔ ﺍﻹﻣﺎم ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻳﻮم ﺍﻟﻌﻴﺪ،  ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، 
  38 .145، ﻛﺘﺎب ﺍﻟﻌﻴﺪﻳﻦ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ، ﺹﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭي ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭي، (6891)ﺍﻧﻈﺮ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ 
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وﻻ ﺗﺴﺘﻘﻞ   ،ﻗﻴﻤﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﺘﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺄﻥ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ وﻻ ﺗﺼﺮﻑ
ﻓﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ وﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ وﺍﻟﺘﻮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺻﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ،
ﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻘﻼل ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، وﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻬﺎ و ﻣﻴﺮﺍﺛﻬﺎ ﺃو ﺭﺍﺗﺒ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ ًﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﺎم ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍل ﺩوﻥ ﻁﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ ﻣﻦ ﺃب ﺃو 
                     .ﺃم ﺃو ﺯوﺝ ﺃو ﺃﺥ 
وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺰوﺝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺃو ﺩﻣﺠﻬﺎ ﻣﻊ ﺫﻣﺘﻪ، وﻻ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ، 
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﻪ وﺃﺳﺮﺗﻪ، وﻫﺬﻩ ﺭوﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ  ﻓﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻬﺎ وﻣﺎل ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻪ، وﻋﻠﻴﻪ ﻋﺐء
ﺫﻥ ﺯوﺟﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﺇﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، وﻳﺠﻌﻞ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺪوﻥ 
 .  48F38ﺍﻷوﻟﻰ وﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﺗﺸﺎوﺭ ﺯوﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
  ﺍﺳﺘﺤﺒﺎب إﻧﻔﺎق ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ. ﺩ
. ﺗﺼﺪﻗﻦ ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎء وﻟﻮ ﻣﻦ ﺣﻠﻴﻜﻦ (:ﺹ)ﻗﺎل ﺭﺳﻮل ﷲ: ﻋﻦ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻗﺎﻟﺖ
ﻗﺪ ﺃﻣﺮﻧﺎ ( ﺹ)ﺇﻧﻚ ﺭﺟﻞ ﺧﻔﻴﻒ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻴﺪ، وﺇﻥ ﺭﺳﻮل ﷲ :ﻓﺮﺟﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻓﻘﻠﺖ :ﻗﺎﻟﺖ
ﺑﻞ : ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺰﻱ ﻋﻨﻲ وﺇﻻ ﺻﺮﻓﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻛﻢ، ﻓﻘﺎل ﻟﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ، ﻓﺎﺗﻪ ﻓﺎﺳﺄﻟﻪ
ﻓﻘﺎل  .ﺣﺎﺟﺘﻲ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ( ﺹ)ﻮل ﷲﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺑﺒﺎب ﺭﺳ :ﻗﺎﻟﺖ .ﺍﺋﺘﻴﻪ ﺃﻧﺖ
                               58 F 48"ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺟﺮﺍﻥ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ وﺃﺟﺮ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ" (:ﺹ)ﺭﺳﻮل ﷲ(ﻟﺒﻼل)ﻟﻪ
ﺑﻴﻦ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰوﺝ وﺍﻷوﻻﺩ ﺩوﻥ ﺍﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰوﺝ، وﺗﻄﻮﻋﻬﺎ  ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ  (ﺹ) ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎوﻥ وﺍﻟﺘﺂﺯﺭ  ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﻣﺮ ﻣﻨﺪوب ﺇﻟﻴﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
                                                                                         .وﺍﻟﺘﺂﻟﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ
  ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮف 2. 2.3
                                                 
، 61، ﺍﻟﺪوﺭﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍت ﺣﻮل ﺍﺧﺘﻼﻓﺎت ﺍﻟﺰﻭج ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﺔ ، (5002ﺑﺮﻳﻞ ﺃ)ﺍﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
  48 .ﺩﺑﻲ
 
  58 ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺭوﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ، ﻛﺘﺎب ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ،    .7931وﺭوﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻛﺘﺎب ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻣﺴﺄﻟﺔ . 899ﻣﺴﺄﻟﺔ 
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  ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺮف  :ﺃﻭﻻ
ﻳﺪل ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻴﻦ وﺍﻟﺮﺍء وﺍﻟﻔﺎء ﺃﺻﻼﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎﻥ، : "ﻳﻘﻮل ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ: ﻟﻐــﺔ. ﺃ
ﻷﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ ﺷﻴﺌﺎ . ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﻲء ﻣﺘﺼﻼ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﺒﻌﺾ، وﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ وﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ، وﺍﻟﺴﻜﻮﻥ وﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ، وﻳﻤﻜﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﺻﻞ ﺛﺎﻟﺚ ﻫﻮ : ﻓﻠﻪ ﺃﺻﻼﻥ. ﺗﻮﺣﺶ ﻣﻨﻪ وﻧﺒﺎ ﻋﻨﻪ
 .68F58ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ وﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ": ﺑﺄﻧﻪ( وﻫﻮ ﺃﻗﺪم ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ)ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻹﻣﺎم ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ : إﺻﻄﻼﺣﺎ. ب 
 " ﺍﻟﻌﻘﻮل وﺗﻠﻘﺘﻪ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل
 ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮف ﻭﺗﺤﻜﻴﻤﻪ :ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﺃﻻ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻧﺼﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﺃو ﺃﺻﻼ ﻗﻄﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ  :ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭل
ﺝ وﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺒﺮ. ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﺗﻌﻄﻴﻼ ﻟﻪ، ﻷﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺐ ﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻪ
 .وﻣﻨﻜﺮﺍﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺡ، وﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺙ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﺭﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻣﻄﺮﺩﺍ ﺃو ﻏﺎﻟﺒﺎ :ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ : "ﻳﻘﻮل ﺍﻹﻣﺎم ﺍﻟﺴﻴﻮﻁﻲ ﻓﻲ ﺃﺷﺒﺎﻫﻪ. ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
  ."ﺍﻁﺮﺩﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﺿﻄﺮﺑﺖ ﻓﻼ 
وﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ . ﺮﻑ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻻ ﺧﺎﺻﺎﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌ :ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 .ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ، ﺇﺫ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺤﻜﻴﻤﻪ وﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻗﺎﺋﻤﺎ وﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻋﻨﺪ : ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻪ ﻓﻴﻘﺎﺭﻥ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺪوﺙ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوﺙ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ، ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﺎﻧ. ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ
 .ﺣﺪوﺛﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻌﺪﻩ ﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻗﺒﻠﻪ
                                                 
  68 .182ﻴﻞ، ﺹ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠ4، ﺝﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، (9991)ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ 
 35
 
 .ﺃﻻ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﺃو ﺷﺮﻁ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ :ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
 78F68ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻣﻠﺰﻣﺎ: ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺴﺎﺩس
 ﺍﻟﻌﺮف ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻌﻠﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﺃﺣﻮﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺘﺒﺪل ﻓﻠﺰم ( ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎم ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ)ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ 
وﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﺮوﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻛﻼب . ﺃﻥ ﺗﺘﺒﺪل ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ
ﻟﻮ ﺃﺩﺭك ﻣﺎﻟﻚ : ﻓﺄﺟﺎب ﺑﻘﻮﻟﻪ. ﺇﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪوﺭ: ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ
 .ﺃﺳﺪﺍ ﺿﺎﺭﻳﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻻﺗﺨﺬ
ﺇﺫﺍ : )وﻗﺎل ﺍﻹﻣﺎم ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ. 88F78ﻌﻲ ﻏﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﻟﻤﺎ ﻧﺰل ﻣﺼﺮوﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎم ﺍﻟﺸﺎﻓ
ﺟﺎءك ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﻗﻠﻴﻤﻚ ﻻ ﺗﺠﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻑ ﺑﻠﺪك، وﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻚ، ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ 
 98F88(ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ، وﻫﻮ ﺇﺿﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، وﺟﻬﻞ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ
﴿ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻟﻪ : ﺟﺔ ﻓﻴﻘﻮل ﺗﻌﺎﻟﻰﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰو
ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ : )ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼم ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ (ﺭﺯﻗﻬﻦ ﻭﻛﺴﻮﺗﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭف
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوﻑ، وﺍﻹﻣﺴﺎك ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوﻑ، وﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوﻑ، وﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوﻑ، وﻟﻬﻦ 
ﺐ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻤﺎ ﻳﺠ. ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ. وﻋﻠﻴﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوﻑ
. ﺍﻟﺮﺯﻕ وﺍﻟﻜﺴﻮﺓ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوﻑ، وﻫﻮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻬﻤﺎ ﻧﻮﻋﺎ وﻗﺪﺭﺍ وﺻﻔﺔ
وﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻨﻮﻉ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﺣﺎﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ وﺍﻹﻋﺴﺎﺭ، وﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻛﺎﻟﺸﺘﺎء وﺍﻟﺼﻴﻒ وﺍﻟﻴﻞ 
ﻗﺎل  وﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﺎ 09F98(وﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، وﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻓﻴﻄﻌﻤﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ وﻫﻮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ وﺍﻟﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﻛﻠﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃو ﺍﻟﺸﻬﺮ وﺣﺪﺩﻩ 
                                                 
  78 .  491-581،  ﺹ 1، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ ، ﻁ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،(3002)ﻣﺼﻠﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ. ﺩ 
 .وﻛﺬﺍ ﻣﺜﺎل ﺃﺧﺬ ﺃﺟﺮﺓ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ وﻣﺜﺎل ﺍﻟﺤﺠﺎب وﺳﻘﻮﻁ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺔ  88
 
  98 .571ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷول، ﺹ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼم، ،ﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺮﻭقﺍﻟﺒﺮﻭق ﻓﻲ ﺃ ﺭﺃﻧﻮﺍﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﻓﻲ،  
  09 .58/43، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺇﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ،  
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وﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺤﻤﻮل ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﻦ . ﺑﺎﻟﺮﻁﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺴﺮ، وﺭﻁﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺳﺮ
 .19F09ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻣﻪ ﺑﻤﺼﺮ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ  ﺍﻟﻠﺤﻢ
ﺧﺬﻱ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻚ ووﻟﺪك : "  ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺍﻹﻣﺎم ﺍﻟﻘﺮﺿﺎوﻱ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻓﻈﺎﻫﺮﻩ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻄﻌﺎم وﺍﻟﺸﺮﺍب، ﺑﻞ ﻳﻌﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ، " ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوﻑ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺻﺎﺭﺕ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺼﻞ ( ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ) ﻓﻴﺪﺧﻞ ﺗﺤﺘﻪ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ
ﺹ وﺍﻷﺯﻣﻨﺔ وﺍﻷﻣﻜﻨﺔ وﻳﺨﺘﻠﻒ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺷﺨﺎ.ﺍﻟﺘﻌﺬﺭ ﺑﻤﻔﺎﺭﻗﺘﻬﺎ ﺃو ﺍﻟﺘﻀﺠﺮ ﺃو ﺍﻟﺘﻜﺪﺭ
ﻓﺈﻧﻪ  .29F19﴾ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻟﻪ ﺭﺯﻗﻬﻦ ﻭﻛﺴﻮﺗﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭف﴿: وﺍﻷﺣﻮﺍل، وﺇﻟﻴﻪ ﻳﺸﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻧﺺ ﻓﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﺫ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺭﺯﻕ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻧﻔﺎﻗﻪ، وﺍﻟﺮﺯﻕ 
 .39F29ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ
 
  ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺳﻘﻮﻁ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ 3. 2.3
ﻟﺤﺎﺿﺮ ﺗﺨﺮﺝ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃوﺳﻊ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ؛ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍ
ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﺎﺭك ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل، وﺍﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺧﺮوﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ 
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺮوﺝ ﻗﺪ ﻳﻔﻮﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﺰوﺝ ﻓﻲ . ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻻﺣﻘﺎ
ﺭﻫﺎ ﻧﺎﺷﺰﺍ، ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮوﻁ ﺍﻹﺣﺘﺒﺎﺱ وﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎ
  :ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
  إﺫن ﺍﻟﺰﻭج ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ: ﺃﻭﻻ
وﺟﻮﺩ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل ﺯوﺟﻬﺎ ﺣﻖ ﻟﻠﺰوﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺛﺮﺍ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰوﺍﺝ، وﻫﺬﺍ 
ﻘﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺰوﺝ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﺃو ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻪ؛ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﺗﺄﺧﺬ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻔ
ﻫﻲ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺄﺫﻥ وﻧﻬﺎﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﺮﻓﻀﺖ ﻓﺈﻥ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺗﺴﻘﻂ ﻟﻔﻮﺍﺕ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺘﺒﺎﺱ ﺩوﻥ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺤﺘﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻘﻮل ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﺃﻣﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﺼﺮﻑ  .ﺭﺿﺎﻩ
                                                 
 .081ﻣﺼﻠﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ، ﺹ . ﺩ   19
  29 .332ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ  
 .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ﺩ  39
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ﻗﻠﺖ ﺃﺭﺃﻳﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ :  49 F 39ﺟﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪوﻧﺔ.ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺷﻐﻼ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰوﺝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، :ﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺮ، ﺃﻟﺰوﺟﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ؟ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚﺭﺟﻞ ﺃ
                                                                         59 F 49.وﻟﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮوﺝ
  
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ وﺭﺿﻲ ﺑﻪ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ ﺣﻘﺎً ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺩوﻥ ﺃﻥ -
                                     69 F 59ﻣﻨﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﻷﺳﺒﺎب ﺟﺪﻳﺔ ﻳﻘﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﻋﺎ ًﺭﺑﻂ ﺍﻹﺫﻥ  ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍك ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ  -
ﻣﻮﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰوﺝ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﺃو ﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﺟﺰءﺍ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻬﺎ ﺃو ﻛﺴﺒﻬﺎ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺃﻛﻞ ﺃ
                                                                                                          .ﺑﺎﻟﺒﺎﻁﻞ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺰوﺝ ﺃﻥ ﻳﺴﻲء ﺍﺳﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃو ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺘﺮﻛﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  -
  .ﺮﺭ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﺎﺓ ﻣﻨﻪﻳﻘﺼﺪ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻬﺎ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻔﺴﺪﺓ وﺿ
 ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺪﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺰوﺝ ﺃو ﺍﻷﺳﺮﺓ
 
  ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍج: ﺛﺎﻧﻴﺎ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺸﺮوﻁ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ، وﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﻊ وﻣﻀﻴﻖ، وﻳﺮﻯ 
 ﻻ ﺷﻲء ﻓﻴﻪ وﻳﺠﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ ﻓﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮوﻁ،ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻬﺎ وﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮوﻑ ﻋﺮﻓﺎ ﻛﺎﻟﻤﺸﺮوﻁ 
  79 F 69."ﺇﻥ ﺃﺣﻖ ﺍﻟﺸﺮوﻁ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺤﻠﻠﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺮوﺝ: "وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. ﺷﺮﻁﺎ
                                                                                                           
وﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮوﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻟﻤﺸﺘﺮﻁﻬﺎ، وﻛﺎﻥ ﺭﺿﺎﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ، وﻫﻲ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ 
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻟﻸﻣﺮ 
                                                 
  49 . 37/4 ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻁ ، ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ،(5991)ﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﺻﺒﺤﻲﺑ ﻣﺎﻟﻚ 
، ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ، ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃة ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،  (9002)ﺃﻳﻤﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﺮﺍﺕ
  59 .501ﺹ
  69  .85، ﻋﺪﺩ  ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ،ﻣﺴﻘﻄﺎت ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ،  (3002)ﺣﺴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺳﻤﺮﺓ.ﺩ 
  79 .(8141) ﻢوﺭوﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗ( 1515)و ( 1272)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺭوﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺑﺮﻗﻢ  
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ﻓﺮﺕ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻮ وﺟﻮب ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ، وﺇﻥ ﺣﺼﻞ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺍﻟﻌﺎم ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﺎ
                                                        .89 F 79ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﻮﺍم ﺍﻟﻌﻘﺪ
 ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭج ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻻ، ﻟﻜﻦ ﺍﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ  ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﺰوﺝ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻫﻞ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺃم
 .99F89ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﻺﻋﺴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻣﻊ ﺍﻟﺰوﺝ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻜﻔﻲ ﻧﻔﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، 
 .ﻓﺨﺮوﺟﻬﺎ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﻧﺸﻮﺯﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﻛﻮن ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎت: ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﻨﺎﺕ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻﻳﻜﻔﻲ ﺍﺫ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻲ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وﻣﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒ
ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻔﺎﺋﻴﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺄﻥ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺤﺴﻨﻪ ﻏﻴﺮﻫﺎ وﺗﺮﻛﻪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ 
 .ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ
 
 ﻧﻤﺎﺫج ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃة 2.4
 ﺭﺃي ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﻦ ﺑﺎﺯ 1. 2.4
ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻀﻴﻌﺔ ﻟﻸوﻻﺩ، و ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺰوﺝ ﻣﻦ  ،ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎل 
وﺗﻌﻄﻴﻞ  ،ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺧﺮوﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻏﻴﺮ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺮﻣﺎ
و ﺗﻔﻜﻚ ﻋﺮﻯ ﺍﻷﺳﺮﺓ  ،ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺳﻮء ﺑﻨﺎء ﺍﻷﺟﻴﺎل ،ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ
                                                                         . ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎوﻥ، و ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
وﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻨﺎﺳ�ﺐ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬ�ﺎ ﺃو ﻓ�ﻲ ﺃﻋﻤ�ﺎل 
ﺗ��ﺆﺩﻱ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﺧﺘﻼﻁﻬ��ﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟ��ﺎل ﻓﻬ��ﺬﺍ ﺧﻄ��ﺄ ﻳﺠ��ﺐ ﺗﻼﻓﻴ��ﻪ وﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﺠﻬ��ﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴ��ﺔ ﻣﻼﺣﻈ��ﺔ ﺫﻟ��ﻚ 
 . وﺍﻟﺮﻓﻊ ﻋﻨﻪ
                                                 
  89 .ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻧﻮﺍل ﺍﻟﻄﻴﺎﺭ ،  
 99  ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻧﻈﺮ   .ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ، 
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ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ وﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎب ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻣﺮ ﷲ وﺭﺳﻮﻟﻪ  وﻟﻌﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﺎ
وﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ، وﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺤﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ وﻏﻴﺮﻩ؛ ﻷﻥ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ وﺍﻟﻄﺐ 
 001F99.ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻴﻬﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎل وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
 
 ﺳﻌﻴﺪ ﺭﻣﻀﺎن ﺍﻟﺒﻮﻁﻲ.ﺭﺃي ﺩ  2. 2.4
 :ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻅﺮوﻑ ﻳﻔﺮﻕ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺒﻮﻁﻲ ﺑﻴﻦ
 ﺃﻥ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻧﺤﺲ ﺍﻟﺪﻫﺮ وﺳﻮء ﻁﺎﻟﻌﻪ ﻛﺄﻥ ﻻ ﺗﺠﺪ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆول ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻟﻰ -1
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻫﻮ ﺍﻷﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﺭﻳﺐ ﺃّﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻜﻨّﻪ  ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃو ﺗﺠﺪﻩ
 .ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺃﻳّﺎ ًﻛﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻥ
ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺑﺴﺒﺐ ﺃّﻥ ﻫﻨﺎك ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻻ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﺇﻻّ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ وﻻ  ـ ﺃﻥ ﻳﻀﻄﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ2  
ﻴﺎﺕ، وﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ، ﻫﻲ، ﻛﻤﻬّﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻲ، ووﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻔﺘ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻬﺎ ﺇﻻّ 
ﻣﺠﺎل  ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻴﺪوﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻠﻤﺎ ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ ﺇﻻّ ﺍﻟﻨﺴﺎء، ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﺭﻳﺐ ﺃّﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﻴﺲ وﺑﻌﺾ
 ﺑﺤﺚ ﺃو ﺧﻼﻑ، 
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺩوﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ، وﺃﺑﻬﺎِء  ـ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ـ ﺃو ﺍﻟﻜّﻞ ـ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻅﻴﻒ3   
ﺴﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻛﺜﺮ، وﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻧﻔ ﺃو ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ.. ﺍﻟﺒﻨﻮك وﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ وﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺪوﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ، وﻫﻮ  ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺰوﺝ ﺍﻟﻐﻨّﻲ، ﺃو ﺍﻟﻮﻟّﻲ ﺍﻟﺜﺮّﻱ، ﺃو
ﺍﻟﺮﺟﺎل ﺃﻋﺪﺍء ﻟﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ﺃّﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﻧﺼﺮﺍء  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻴّﻞ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃّﻥ ﺑﻌﺾ
 :ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﻮﺭوﺇّﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻅﻬ. وﺃﺻﺪﻗﺎء
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ وﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ  ـ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻣﻦ 2. ـ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻖ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺃﻣﺎم ﺍﻟﺮﺟﺎل 1 
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺗﻪ، وﻻ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻬﺮ  ـ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺃّﻱ ﻣﺴّﻮﻍ ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ 3. ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻛﺘﺴﺎب
وﻫﺬﺍ  ، ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺎﺕﺍﻟﻄﻔﺎل، ﺍﻟﺼﺎﻧﻌﺎﺕ و وﻟﺔ ﺍﻷوﻟﻰ ﻋﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔﺆـ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴ 4. ﺇﻟﻰ ﺯوﺟﺘﻪ
ﺇّﻣﺎ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ وﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻵﻥ، وﺗﻠﻚ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ : ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﻴﻦوﺍﺿﺢ ﺣﻮﻟﻨﺎ، 
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ﻟﻠﻨﺴﺎء وﻅﺎﺋﻔﻬﻦ  وﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺮك. .ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ؛ ﺇﺫ ﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻹﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ّ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ ﻓﻲ
 وﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻓﻨﻘﻠﺒﻬﺎ ﷲ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ، وﻧﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﻧﻈﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻘﻴﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ
وﺍﻟﺪوﺍوﻳﻴﻦ ﻣﻨﻘﻮﺷﺔ ﺑﻤﻨﻈﺮ  ﻅﻬﺮﺍ ًﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ، ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺷﻲء وﺍﺣﺪ، ﺃﻻ وﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻷﺑﻬﺎء
ﺃﻥ ﻧﺠﻌﻞ  وﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ،  وﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻠﻐﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮ وﺍﻹﻧﻔﺎﻕ..! ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ
 .101F001.ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓوﺍﻟﺼﺎﻧﻌﺎﺕ،  ول ﺍﻷّول ﻋﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺎﺕﺆﺍﻟﻤﺴ
 
 
 ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭي .ﺭﺃي ﺩ 3. 2.4
ﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻷول وﺍﻷﻋﻈﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﺎﺯﻋﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺎﺯﻉ، ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎوﻱ ﺃ
وﻻ ﻳﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺎﻓﺲ، ﻫﻮ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺟﻴﺎل، ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻴﺄﻫﺎ ﷲ ﺑﺪﻧﻴّﺎ،ً وﻧﻔﺴﻴّﺎ،ً وﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﻋﻦ 
 .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺎﺩﻱ ﺃو ﺃﺩﺑﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ
وﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻣﺤﺮﱠ م ﺷﺮﻋﺎ،ً ﻓﻠﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳُﺤﺮﱢ م ﺑﻐﻴﺮ ﻧﺺ ﺷﺮﻋﻲ 
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ، ﺻﺮﻳﺢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، وﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎء وﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ 
 .ﻣﻌﻠﻮم
، ﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﺟﺎﺋﺰ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ًﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺎﺟﺖ ﺇﻟﻴﻪﺃ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻯوﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ 
ﻛﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺭﻣﻠﺔ ﺃو ﻣﻄﻠﱠﻘﺔ، ﺃو ﻟﻢ ﺗﻮﻓﻖ ﻟﻠﺰوﺍﺝ ﺃﺻﻼ،ً وﻻ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﻬﺎ وﻻ ﻋﺎﺋﻞ، وﻫﻲ ﻗﺎﺩﺭﺓ 
 .ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ ﺫل ﺍﻟﺴﺆﺍل ﺃو ﺍﻟﻤﻨﱠﺔ
وﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷُﺳﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻛﺄﻥ ﺗﻌﺎوﻥ ﺯوﺟﻬﺎ، ﺃو ﺗُﺮﺑﱢﻲ ﺃوﻻﺩﻫﺎ، ﺃو ﺇﺧﻮﺗﻬﺎ 
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﺑﻨﺘﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ، ﺃو ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺃﺑﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻴﺨﻮﺧﺘﻪ، 
 .ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘَﺼﺺ
وﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻨﺴﺎء وﺗﻤﺮﻳﻀﻬﻦ، وﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﻓﺎﻷَوﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻊ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﺜﻠﻬﺎ، ﻻ ﻣﻊ . ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ، وﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ
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 .وﺇﺫﺍ ﺃﺟﺰﻧﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ .ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻳٍﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ، ﻟﻀﺮوﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔوﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ  .ﺭﺟﻞ
 :ﺑﻌﺪﺓ ﺷﺮوﻁ وﺟﻮﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎوﻱ ﻣﻘﻴﺪ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﺸﺮوﻋﺎ،ً ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺣﺮﺍﻣﺎ ًﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﺃو ُﻣﻔﻀﻴﺎ ً -1
ﺻﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﺰب، ﺃو ﺳﻜﺮﺗﻴﺮﺓ ﺧﺎﺃﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎب ﺣﺮﺍم، ﻛﺎﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺧﺎﺩﻣﺎ ًﻟﺮﺟﻞ 
ﺃو ﻣﻀﻴّﻔﺔ .. وﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻮ ﺑﻬﺎ وﺗﺨﻠﻮ ﺑﻪ، ﺃو ﺭﺍﻗﺼﺔ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ وﺍﻟﻐﺮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻓﻲ ﻁﺎﺋﺮﺓ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍم ﺯﻱ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳُﺒﺎﺡ ﺷﺮﻋﺎ ً
ﺃو ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎل ، ﻟﻠﺮﻛﺎب، وﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺑﻐﻴﺮ َﻣْﺤَﺮم
 .ﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﺃو ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎل وﺍﻟﻨﺴﺎء ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﱠ ﻣﻬﺎ ﺍ
: ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻱ وﺍﻟﻤﺸﻲ وﺍﻟﻜﻼم وﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ،ﺃﻥ ﺗﻠﺘﺰم ﺃﺩب ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ -2
ﻭﻻ ﻳﻀﺮﺑﻦ ﺑﺄﺭﺟﻠﻬﻦ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺨﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﴿ ،﴾ﻭﻻ ﻳﺒﺪﻳﻦ ﺯﻳﻨﺘﻬﻦ إﻻ ﻣﺎ ﻅﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ﴿
ﻭﻗﻠﻦ ﻗﻮﻻ ﻓﻼ ﺗﺨﻀﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﻓﻴﻄﻤﻊ ﺍﻟﺬي ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺮﺽ ﴿، 201F101﴾ﺯﻳﻨﺘﻬﻦ
  .301F201﴾ﻣﻌﺮﻭﻓﺎً 
ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب وﺍﺟﺒﺎﺕ ﺃُﺧﺮﻯ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻛﻮﺍﺟﺒﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺯوﺟﻬﺎ  -3
 .وﺃوﻻﺩﻫﺎ وﻫﻮ وﺍﺟﺒﻬﺎ ﺍﻷول وﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻷُﻣﻮﺭ، وﻳﻬﻴﺊ ﺍﻷﺳﺒﺎب، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ   وﺍﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ
ﺘﻬﺎ ﺃو ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃُﺳﺮﺗﻬﺎ، ﺃو ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ـ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ـ ﺩوﻥ ﺃﻥ ﻳﺨﺪﺵ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﺎءﻫﺎ، ﺃو ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺭﺑﻬﺎ 
. وﻧﻔﺴﻬﺎ وﺑﻴﺘﻬﺎ، وﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﱠﻱ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺗﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ، (ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎم ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻣﺜﻼً )وﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳُﺮﺗﱠﺐ ﻟﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺼﻒ ﺃﺟﺮ 
 .ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺇﺟﺎﺯﺍﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺃول ﺍﻟﺰوﺍﺝ، وﻛﺬﻟﻚ ﺇﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ وﺍﻹﺭﺿﺎﻉ
ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺪﺍﺭﺱ وﻛﻠﻴﺎﺕ وﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ، ﻳﺴﺘﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ : وﻣﻦ ﺫﻟﻚ
                                                 
  201 .13ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭ، ﺍﻵﻳﺔ  
  301 .23ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍب، ﺍﻵﻳﺔ  
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ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺎﺕ وﺍﻷﻟﻌﺎب ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻬﻦﱠ ، وﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻦﱠ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮك 
 .وﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺇﻧﺸﺎء ﺃﻗﺴﺎم ﺃو ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺼﱠ ﺼﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ : وﻣﻦ ﺫﻟﻚ
 .وﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ وﺍﻟﺒﻨﻮك، ﺑُْﻌﺪﺍ ًﻋﻦ ﻣﻈﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ وﺍﻟﻔﺘﻨﺔ
 .401F301.ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮﱠ ﻉ وﺗﺘﺠﺪﱠﺩ، وﻻ ﻳﺴﻬﻞ ﺣﺼﺮﻫﺎ
  
 ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻷﺯﻫﺮ 4. 2.4
 ﻓﺘﻮﻯ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻄﻴﺔ ﺻﻘﺮ :ﺃﻭﻻ
ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺭﺟﻼ ﻛﺎﻥ ﺃو ﺍﻣﺮﺃﺓ، ﺑﻞ ﻫﻮ وﺍﺟﺐ ﻷﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﺃ ﻳﺮﻯ ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ
وﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ . ، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺽﺓوﺑﻘﺎء ﺍﻟﺤﻴﺎ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺧﺎﺭﺟﻪ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻷﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ وﺍﻓﺪﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻣﺎ 
ﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﺎ ﻧﺤﻮﻩ ﻳﻌﺪل ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺩ ﺣﺴﻦ ﺗﺒﻌﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﺰوﺟﻬﺎ وﻗ" ﻣﻌﻨﺎﻩ
وﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﺰﺍول ﻋﻤﻼ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺖ، وﺑﺨﺎﺻﺔ . ﻛﻤﺎ ﺭوﺍﻩ ﺍﻟﺒﺰﺍﺭ وﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻰ" وﻏﻴﺮﻩ
ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺎﺟﺖ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃو ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ وﺍﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘًّﺎ ﻟﻬﺎ، وﻗﺪ ﻗﺮﺭ 
ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ وﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﺰل، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺃﻥ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﻌﺪم 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻵﺩﺍب ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎك ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ 
ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻣﺰﺍوﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺖ، وﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪل 
ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺴﺐ وﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ  وﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮل ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻬﺎ،
ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ  -ﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺍﻟﻜﺴﺐ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﻛﺜﻴﺮﺓ  -ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺰل 
ﺇﻥ ﷲﱠ ﺃﺫﻥ ﻟﻜَﻦ ﺃﻥ " ﺍﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻛﻤﺎ ﺭوﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ
ﻮﺻﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ، وﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻳﺒﺎﺷﺮﻥ وﺍﻟﺤﻮﺍﺋﺞ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼ" ﺗﺨﺮﺟﻦ ﻟﻘﻀﺎء ﺣﻮﺍﺋﺠﻜﻦ
 .501F401ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺖ
 
                                                 
  401  .ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻼﻍ:، ﻋﻦ ﻛﺘﺎبﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃة، (ﺑﺪوﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ)ﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎوﻱﺍ
  501 .                                                  ، ﻣﻮﻗﻊ وﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷوﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ(7991ﻣﺎﻳﻮ )ﻓﺘﺎوﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻄﻴﺔ ﺻﻘﺮ   
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 ﻓﺘﻮﻯ ﺷﻴﺦ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺳﻴﺪ ﻁﻨﻄﺎﻭي ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃة ﻛﻤﺄﺫﻭن ﺷﺮﻋﻲ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ وﻅﻴﻔﺔ ﻣﺄﺫوﻥ، ﻷﻥ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  ﻳﺆﻳﺪ ﺷﻴﺦ ﺍﻷﺯﻫﺮ
                             .601 F 501ﺘﻬﺎﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ، وﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺄﺫوﻥ ﻣﺒﺎﺡ ﺷﺮﻋﺎ  ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻁﺒﻴﻌ
                        
 ﻓﺘﻮﻯ ﺷﻴﺦ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺳﻴﺪ ﻁﻨﻄﺎﻭي ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃة ﺳﺎﺋﻘﺔ ﺗﺎﻛﺴﻲ :ﺜﺎﺛﺎﻟ
 (ﺗﺎﻛﺴﻲ)ﺃﻓﺘﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺑﺎﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺳﺎﺋﻘﺔ ﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ 
 ﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلوﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻘﻂ، ﻣﺸﺘﺮﻁﺔ وﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍ
ﺇﺫﺍ ﺧﺼﺼﺖ ﺍﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ "وﺃوﺿﺤﺖ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺃﻧﻪ . ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻘﻂ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻓﻀﻞ  ﺍﻟﺘﺎﻛﺴﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ،
 .701F601"ﻟﻠﻀﺮوﺭﺓ ﻟﻤﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﺳﺎﺋﻘﺔ ﺗﺎﻛﺴﻲ
 
  ﺭﺃي ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ 5. 4. 2
وﺫﻟﻚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ وﺍﻟﺪوﺭﺍﺕ،  ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻱ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺤﺪﺙ ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺘﻲ 
وﻗﺪ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ وﺍﻟﻄﻔﻞ وﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻤﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ  .ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
                                                              :وﻣﻨﻬﺎ ﻈﺮﺗﻪ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﻌﻜﺲ ﻧ
           
 .ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻄﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ -
 . ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ -
 . ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ -
 .801F701ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ -
 
                                                 
  601  8002-2ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺃﻣﺎﻥ،   gro.nadrojnama.www
  701 .0102-2-2، ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، (ﻩ1341)ﻟﻔﻘﻬﻴﺔﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍ 
  801 .، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﺗﻮﺻﻴﺎت ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق ﺍﻟﻤﺮﺃة ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ، (9991)ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ 
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 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺍﻷﺳﺮة ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺍﻟﻌﻤﻞ 
 
 ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺇﻟﻴﻪ  ﻟﻺﺣﺎﻁﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ
 :ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﺸﻘﻴﻪ
 ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻛﺰوﺟﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻜﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺍﻟﺸ��ﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﺎﻟﺰوﺟ��ﺔ ﻛ��ﺎﻣﺮﺃﺓ ﻋﺎﻣﻠ��ﺔ وﺍﻟ��ﺬﻱ ﺗﺤﻜﻤ��ﻪ ﻗ��ﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤ��ﻞ وﺍﻟﻀ��ﻤﺎﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤ��ﺎﻋﻲ 
 .ﻪ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞوﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﺘﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺘ .ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ وﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺍﻟﺪوﻟﻴﺔ
  ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺍﻷﺳﺮة ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮي 1. 3
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
 72ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  20ـ  50، وﺍﻟﻤﻌﺪل وﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 4891ﺟﻮﺍﻥ  9ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  11ـ48
ﻣﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ  442ﻠﻰ وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋ. 5002ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 
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ﺩوﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻓﻠﺰم ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ 
                                                                     .901 F 801ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺫﻟﻚ
ﻣﻨﻪ، ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺁﺭﺍء  222ﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ وﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼ
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺃول ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼل، وﻗﺪ ﺍﻗﺘﺒﺲ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ
  .ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻁﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
 
  5002ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ  1. 1. 3
ﻪ وﺃﻟﻐﻰ ﻣﻨ 73، 63ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 
ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ .  08ﺇﻟﻰ  47ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻨﻈﻤﺖ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ. 93، 83ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ
                                                                    .وﺳﺘﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ. ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
  ﺣﻘﻮق ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ :ﺃﻭﻻ
وﺟﻴﻦ ﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﺭﺑﻊ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰ 63ﺍﻟﻤﺎﺩة 
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻧﺼﻬﺎ ﻳﺤﻮﻱ وﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻛﺎﻹﺣﺘﺮﺍم 
وﺍﻟﺘﻌﺎوﻥ وﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوﻑ وﺍﻟﺘﺸﺎوﺭ، ﻣﻠﻐﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻠﺰوﺝ وﺍﺳﺘﺒﺪﻟﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎوﺭ ﻓﻲ 
                                                                     .ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺷﺆوﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ وﺗﺒﺎﻋﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺍﺕ
  ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ -ﺃ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰوﺝ ﻧﺤﻮ ﺯوﺟﺘﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺟﺎء ﺑﻤﺤﺘﻮﻯ  73ﺍﻟﻤﺎﺩة 
ﻟﻜﻞ وﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺫﻣﺔ : "ﺁﺧﺮ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ، وﻧﺼﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺰوﺟﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰوﺍﺝ، ﺃو ﻓﻲ ﻋﻘﺪ . ﺫﻣﺔ ﺍﻵﺧﺮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ 
                                                 
ﻠﻘﻀﺎء ، ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء ﺟﻴﺠﻞ ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﺨﺮﺝ ﻟﻨﻴﻞ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟ ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة، (6002)ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ 
  07 6ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ،ﺹ
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ﺭﺳﻤﻲ ﻻﺣﻖ ﺣﻮل ﺍﻷﻣﻮﺍل ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺴﺒﺎﻧﻬﺎ ﺧﻼل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰوﺟﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ 
                                                                        ".ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆول ﻟﻜﻞ وﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮل ﺍﻷﻣﻼك ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮوﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ وﻣﻌﻨﻰ 
ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ وﺟﻮﺩ ﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ وﻻ ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، . ﺍﺷﺘﺮﺍﻁﻬﺎ وﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻜﻼ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ وﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ 
 .ﺗﺤﺼﻞ
ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ  -ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﻟﻠﺮﺟﻞ -ﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺰوﺝ، ﻓﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ وﺍﻹﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﺬﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺃو ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﺰوﺝ، وﻣﻌﻨﻰ 
ﺰوﺟﻴﻦ ﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺫﻣﺔ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺰوﺝ ﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ وﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟ
  .011F901ﺍﻟﺰوﺟﺎﻥ وﻟﻴﺲ ﺍﻷﻣﻮﺍل
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮﻥ وﻓﻖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍم ﻋﻘﺪ 
ﺍﻟﺰوﺍﺝ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺘﻔﻮﻥ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﻂ، وﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺗﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ وﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﻴﻦ
  ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍج -ب
ﻟﻠﺰوﺟﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰوﺍﺝ ﺃو ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻻﺣﻖ ﻛﻞ : ﻋﺪﻟﺖ ﻛﺎﻵﺗﻲ 91ﺍﻟﻤﺎﺩة 
ﻑ ﺍﻟﺸﺮوﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﺿﺮوﺭﻳﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺷﺮﻁ ﻋﺪم ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ وﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻨﺎ
                                                                         .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮوﻁ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎم ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﺮ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻁ  ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﻑ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎم  ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰوﺍﺝ، وﻣﺎ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻻ 
ﻞ وﺣﺼﻮل ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﺮوﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻠﻌﻤ
ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ، ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ 
ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺯوﺝ ﻣﺴﺘﻬﺘﺮ ﻗﺪ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺮ ﺛﻢ ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﺃو 
                                                 
  011 9002/3/13ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ،ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎء  ، ﻏﻴﺎب ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪث ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ
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                                                                                           .  111 F 011ﻳﺴﺎوﻣﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ
   
   ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻌﺪم ﺍﻹﻧﻔﺎق:ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻓﻘﺮﺍﺕ، ﻟﺘﺼﺒﺢ  7ﺟﺎءﺕ ﻟﺘﻀﻴﻒ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻀﻤﻦ  35ﺍﻟﻤﺎﺩة
ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ، ﺇﺫ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ  01ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ 
وﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻨﺎ . وﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﻲ ﻳﺠﺒﺮ ﺍﻟﺰوﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ،
                                                                                         :ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﺎﻟﺘﺎﻥ
ﺇﺫﺍ . ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺑﻌﺪ ﺻﺪوﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻮﺟﻮﺑﻪ، ﻣﺎﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﺎﻟﻤﺔ ﺑﺈﻋﺴﺎﺭﻩ وﻗﺖ ﺍﻟﺰوﺍﺝ -ﺃ
ﻘﺔ ﻓﻠﻠﺰوﺟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺪﻧﻴﺔ و ﺃﺧﺮﻯ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﺰوﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔ
ﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺰوﺝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻨﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ و ﻷوﻻﺩﻫﺎ و ﻫ
ﻗﺎﻧﻮﻥ  133و ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ و ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺇﻟﻰ  005ﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ و ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻗ" ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ 
ﺩﺝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻤﺪﺍ و ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺠﺎوﺯ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻗﻀﺎء ﻹﻋﺎﻟﺔ  0005
ﺃﺳﺮﺗﻪ و ﻋﻦ ﺃﺩﺍء ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺯوﺟﻪ ﺃو ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺃو ﻓﺮوﻋﻪ و ﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ 
 .ﺻﺪوﺭ ﺣﻜﻢ ﺿﺪﻩ ﺑﺈﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ
و ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻋﺪم ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻤﺪﻱ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻌﻜﺲ، و ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﺘﻴﺎﺩ ﻋﻠﻰ 
 .ﺳﻮء ﺍﻟﺴﻠﻮك ﺃو ﺍﻟﻜﺴﻞ ﺃو ﺍﻟﺴﻜﺮ  ﻋﺬﺭﺍ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍل
و ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﻁﻦ ﺃو ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ 
                                                                 ﻟﻪ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃو ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ 
  ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮوﺭ ﺳﻨﺔ ﺩوﻥ ﻋﺬﺭ ﺃو ﻧﻔﻘﺔـ ب 
  ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
                                                 
  111 .ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﻬﺎب، ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎم ﺍﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، (ه5241)ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻠﻮﺳﻲ.د 
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 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻣﺮ ﻋﻠﻰ"ﻣﻜﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ  75 ﺍﻟﻤﺎﺩةﺗﻨﺺ 
ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ و ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ و ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ و  ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ
وﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﺗﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ " ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎل؛ ﺇﺫ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ،وﻣﻊ ﻁﻮل 
ﺘﻘﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺰوﺟﺔ ﺃو ﺍﻷوﻻﺩ ﺿﺮﺭﺍ،ﻓﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﺡ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟ
                                                                                                      .ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎل
  ﺃﺣﻜﺎم ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ 2. 1. 3
  .ل ﺃﺣﻜﺎم ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍءﺍ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﺎب ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎب ﺍﻷو
  ﻭﺟﻮب ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل:ﺃﻭﻻ
ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﺑﻬﺎ ﺃو ﺩﻋﻮﺗﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ " :ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 47ﺍﻟﻤﺎﺩةﻧﺺ ﻓﻲ 
  .وﻫﻮ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻮﺟﻮب ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮل ﺃو ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺰوﺝ ﺇﻟﻴﻪ ."ﺑﺒﻴﻨﺔ
  ﻣﺸﺘﻤﻼت ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻐﺬﺍء وﺍﻟﻜﺴﻮﺓ وﺍﻟﻌﻼﺝ وﺍﻟﺴﻜﻦ ﺃو ﺃﺟﺮﺗﻪ، وﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ  :ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ" :87ﺍﻟﻤﺎﺩة 
ﻛﻤﺎ  ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ".ﺍﻟﻀﺮوﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻑ وﺍﻟﻌﺎﺩﺓ
ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺠﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺰوﺟﺔ وﻗﺪ ﺣﺬﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﺬو ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ 
                                             .ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻟﻴﻘﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺿﺮوﺭﻳﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺭﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻟﻰ
  ﻣﺮﺍﻋﺎة ﺣﺎل ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ:ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺣﺎل ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﻅﺮوﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ وﻻ ﻳﺮﺍﺟﻊ " :97ﺍﻟﻤﺎﺩة 
 ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﺤﺎل وﻫﺬﺍ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺁﺧﺮ ﻵﺭﺍء ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍ". ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ
  .ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰوﺝ وﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺣﺪﺩ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﻛﺄﻗﻞ ﻣﺪﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃو ﺇﻧﻘﺎﺻﻬﺎ
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  ﺍﻵﺟﺎل ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ:ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬ: "08ﺍﻟﻤﺎﺩة 
وﻫﺬﺍ ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻬﺬﻩ ".ﺑﻴﻨﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوﺯ ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ وﻟﻬﺬﺍ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻧﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺪﺓ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺪﺓ ﺳﻨﺔ 
                                                                                                         . ﻣﺎﺿﻴﺔ
 
 
 
  ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃة ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ 2. 3
  ﺣﻘﻮق ﺍﻟﻤﺮﺃة ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻗﺎﻧﻮن ﺍﻟﻀﻤﺎن ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  1. 2. 3
  ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍة ﻭﻋﺪم ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃة: ﺃﻭﻻ
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍة ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ -ﺃ
ﻣﻨﻪ  92ﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎوﺍﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ، ﺿﻤﻦ ﺍﻟ
ﻳﺘﺴﺎوﻯ ﺟﻤﻴﻊ " :ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 15ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ".ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ ﺃﻣﺎم ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ" :ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
                                                         ".ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ ﺍﻟﻤﻬﺎم وﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﻴﻜﺮﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺇﺫ  .211 F 111ﺟﺎء ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺑﻨﺎءﺍ ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩوﻥ :"ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 11-09ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  48ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻁﻠﺔ وﻋﺪﻳﻤﺔ ﺍﻷﺛﺮ ﻛﻞ " :ﻣﻨﻪ ﻋﻞ ﺃﻧﻪ 71، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ"ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻟﻺﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ
ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃو ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ  ﺍﻷﺣﻜﺎم ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ "ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃو ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻳﺘﻌﺮﺽ " :ﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻴﻣﻨﻪ ﻟﺘﺤﺪﺩ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧ 241ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                                 
 211
  .0991ﻟﺴﻨﺔ  71ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ  ،ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ  0991ﺃﺑﺮﻳﻞ  12ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ل 0141ﺭﻣﻀﺎﻥ  62ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ  11-09ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 
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ﻀﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻳﺘ
                                                                                   "ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺒﺲ
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍة ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻮﺭ -ب
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎوﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻜﻞ " :ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 48ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                                                            "ﻣﺴﺎوﻱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺪوﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰﻋﻤﻞ 
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍة ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  -ج
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ 
ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ وﻫﺬﺍ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ وﺍﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، وﺗ
                                                                                       4و3، ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﺎﻥ 6ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﺍﺣﺘﺮﺍم ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃة ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ   :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  6ﺓ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻁﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﺍﻟﻤﺎﺩ
  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﻴﻠﻲ  -ﺃ
ﻣﻦ  51ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  92ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ 1891ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  12ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  30-18ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
  ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃة ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ -ب
ﻀﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺧﻄﺮﺓ ﺃو ﻏﻴﺮ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺃو ﻣ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻻ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍ ﻳﻔﻮﻕ ﻁﺎﻗﺘﻬﻦ، ﺣﺴﺐ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ  8891ﻳﻨﺎﻳﺮ 62ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  70-88ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  11ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                              .                                                       311 F 211وﺍﻷﻣﻦ وﻁﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ
  
                                                 
  311 .421-711 ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺭﻗﻢ8891ﻳﻨﺎﻳﺮ  72ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  40ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ  
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ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎم ﺑﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺒﺲ، ﻛﻤﺎ  83ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
.                                                     411 F 311ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺰوﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ
                                                         
  ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩة ﻣﻦ ﻋﻄﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ -ج
ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﻗﺒﻞ  21ﻓﻔﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ وﺟﺐ وﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮﺓ  11-09ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  -
، وﻳﻌﺎﺩ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻌﻠﻴﻖ (55ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ 8و
   ( 56، 46ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ )ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺃو ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﺫﻱ ﺃﺟﺮ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻄﻠﺔ ﺃﻣﻮﻣﺔ  82ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  511 F 411ﻳﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺃﺩﺍءﺍﺕ % 001ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  41ﻟﻤﺪﺓ 
ﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ وﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻤﻞ وﺍﻟﻮﺿﻊ، ﺃﻱ ﺍﻟﻤ
                                                                               .وﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﺩﺓ
 
  ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩة ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﻴﺪﺍﻉ -ﺩ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻁﻔﻞ ﻋﻤﺮﻩ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃو ﻣﺼﺎب ﺑﻌﺎﻫﺔ ﺃو ﻣﺮﺽ 
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻅﻴﻒ  94ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺟﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﺃو ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺯوﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻼ
                                                                                                        (ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
  ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ -ه
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ  ﻣﻜﺮﺭ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ 6و 6ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   611 F 511.21-38ﻳﻜﺮﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
                                                                                                 .ﺑﺸﺮوﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ
 ﺣﻘﻮق ﺍﻟﻤﺮﺃة ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  2. 2. 3
                                                 
  411 . 51ﺹ  ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ،ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻣﻌﻄﻴﺎت...ﺍﻟﻤﺮﺃة ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، (5002)ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ وﺷﺆوﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ 
  511  .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 3891ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  21-ﺭﻗﻢ 38ﺍﻟﻘﺎوﻥ 
 611 31-79ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﺪل وﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ  3891ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  21-38ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
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ﻲ ﺃﻛﺪﺕ ﻓﻲ ﺩﻳﺒﺎﺟﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺍﻟﺘ6791ﻟﺴﻨﺔ ( 5)ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺭﻗﻢ  :ﺃﻭﻻً 
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺇﺳﻬﺎم ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻓﻘﺪ ﻛﺮﺳﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﺍﺩﻫﺎ . ﻋﻠﻰ ﺃوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻤﻜﻦ، وﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎوﺍﺓ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ و ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎوﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ وﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻅﺮوﻑ وﺷﺮو
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎوﺍﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ وﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ، وﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﺃﻛﺪﺕ 
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮب ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍم ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ وﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوﻱ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ وﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃوﺟﺒﺖ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﺪم ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ
وﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ . ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ، وﺿﻤﺎﻥ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻞ 
ﺿﺮوﺭﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم ﺍﻟﻤﺴﺎوﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ 
                           711 F 611.وﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ
                        
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻘﺤﺔ ﻓﻲ  2591ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻋﻠﻰ  ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ 0002ﻣﺎﻱ ﻋﺎم  03ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ 
ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻋﻄﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ وﺍﻟﻤﺮﺿﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ وﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻓﻤﺜﻼ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺮﺃﺓ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، وﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤ
                                                                                          . 811 F 711ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ41ﻋﻦ 
        
 51ﺇﻟﻰ  4ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪوﻟﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﺠﻴﻦ، ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  :ﺛﺎﻟﺜﺎً 
، وﺻﺪوﺭ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎم ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ 5991ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ /ﺃﻳﻠﻮل
ﺎوﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴ
ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺭﺻﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪم ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﻋﻤﻞ ﺑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻣﻊ ﺿﺮوﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻴﺠﻴﻦ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ وﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ وﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 
                                                 
  711 . ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺮﺻﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔﻣﻘﺎل ،  ﻌﺮﺑﻴﺔﺣﻘﻮق ﺍﻟﻤﺮﺃة ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟ،  (8002)ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮ ﻫﻼل 
  811 .0002ﺟﻨﻴﻒ  ، 2591ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪوﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ  381ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻗﻢ  
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                                    911 F 811.وﺍﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻌﻴﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ وﻣﺴﺎوﺍﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ
  
  ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃة 3. 2. 3
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ وﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ : ﺍﻗﺘﺮﺍح ﻋﻄﻠﺔ ﺃﻣﻮﻣﺔ ﻁﻮﻳﻠﺔ :ﺃﻭﻻ
وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺩﻛﺎﺗﺮﺓ وﺃﺳﺎﺗﺪﺓ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻁﺐ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺪ ﺷﻨﺖ ﺣﻤﻼﺕ ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﺤﻤﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻄﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﺮﺿﻊ، ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟ
وﺗﺄﺗﻲ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷم ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ .ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ
 ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺮﻱ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻟﻮﺡ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻄﻠﺔ وﻳﻌﺘﺮﻑ وﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋ
 11/38ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ " ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﺿﺮوﺭﻳﺎ 
ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪل وﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎﺩﺓ  20ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 
          021 F 911% ". 001ﺟﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷ 41ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻄﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ 
  
 
 
  ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮش ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﺗﻢ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺄﻥ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ 
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺫﺍﺕ ﺳﻠﻄﺔ  121F021ﺑﺈﺩﺧﺎل ﻣﺎﺩﺓ
 . ﺓ ﺗﻘﺮب ﻣﻦ ﻋﺎم، ﺃو ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺬ .ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ،ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺴﺎء ﻛﺜﻴﺮﺍﺕ  وﺗﺘﺎﺑﻌﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ وﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ، ﻣﻊ 3002ﺃوﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎم 
                                                 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ  وﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ ، ﺍﻋﺪﺍﺩ 51+ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﻴﺠﻴﻦ
 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ /ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷول 32-12ﺑﻴﺮوﺕ،  ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ، 51+ﻣﻨﻬﺎﺝ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺠﻴﻦ 
  911 .   9002
  021  .ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ، ﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔﺍﻷم ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻋﻄ:ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ، ﻣﻘﺎل(9002)ﻧﻮﺍل ﻣﺴﻴﺦ
 6691ﻳﻭﻧﻳﻭ  8ﺍﻟﻣﻥﺭﺥ ﻓﻛ  651-66ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﻭﺍﻟﻣﺗﻣﻡ ﻟﻸﻣﺭ ﺭﻗﻡ  4002ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ  01ﺍﻟﻣﻥﺭﺥ ﻓﻛ  51-40ﻣﻛﺭﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ  143ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 
  121  .ﻭﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ
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ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺨﺸﻰ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ وﺗﺒﺬل  ﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦﻳﻠﺠﺄﻥ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺰ
ﺭﺑﺤﺖ ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﺰﺍل  ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﺎم وﺍﻟﺨﺎﺹ وﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ
  221F121. ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻁﻮﻳﻼ ﻟﺘﺮﺑﺢ ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻴﻢ وﻗﺪ ﺗﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠ: ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺩﻣﺎج ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍت :ﺛﺎﻟﺜﺎ
وﻗﺪ . ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ وﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻁﻠﺒﺎ ﺧﻼل ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، وﺗﺤﺘﻞ  869.741وﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ ﺇﻟﻰ 
 .321F221ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ %56ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  ﺮﻳﻔﻴﺔ، وﻫﻮﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮوﺽ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟ 8002ﺗﻢ ﺳﻨﺔ  :ﺭﺍﺑﻌﺎ
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮﻳﻔﻴﺎﺕ . ﻗﺮﺽ ﺫو ﻁﺎﺑﻊ ﻣﻮﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺩوﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوﺯ ﻣﺪﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎم وﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎم
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺇﻣﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ، ﺃو ﺗﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ 
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺍﻻﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ  ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
                                 .ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺴﺎء ﺍﻟﺮﻳﻒ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﻧﺸﺎء ) ﺧﻠﻖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺍﻷﺳﺮﻳﺔ :ﺧﺎﻣﺴﺎ
 .(ﺩوﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
 
 
 
 
                                                 
  221 .6002/60، ﻣﺭﻛﺯ ﻋﻔﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﻱ ﻟﻺﺭ ﺎﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻛ ، ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺭﺵ ﺍﻟﺟﻧﺳﻲ  
  321 .71ﺹ ، 51+ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺑﻳﺟﻳﻥﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭﺍﻟﻭﻁﻧﻲ  ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ،
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 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺳﺘﺘﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ 
                                                                    .ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
 
  ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍت ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ 1. 4
ﺩﻱ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ وﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ وﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻳﺆ 
ﺑﻴﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
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وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺩﻗﻴﻖ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭوﺳﺔ،
                                                                            ﺍﺋﻬﺎ،وﺗﺠﺴﻴﺪ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺇﺛﺮ
وﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ 
ﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻬﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﺟﺮﺍء ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻤ
                                                                                                     وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
  ﻣﺠﺎﻻت ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 1. 1. 4
  ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ:ﺃﻭﻻ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺟﻤﻠﺔ وﺍﺣﺪﺓ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ  ﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ،ﻟﻌﺪم ﺗﻮﺍﻓﺮﻩ ﻋ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ  ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻠﺠﺄ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎﻋﺪﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ،
                                                       . 421 F 321ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮوﻁ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ وﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
   
ﺍﺣﺪﻯ ﺃﻫﻢ وﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ،  ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻄﻴﻒ وﻫﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ وﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒ،و
                                                               .وﺟﺪﺕ ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻛﺪوﻟﺔ
 ،2ﻛﻢ 4056ﻛﻢ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﺗﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  003ﺗﻘﻊ وﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 
ﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ؛ﺇﺫ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮﻥ و وﻫ
                                                             (8002ﺣﺴﺐ ﺍﺣﺼﺎء ﺳﻨﺔ )ﻧﺴﻤﺔ  207834
ﻌﻞ ﻣﻨﺎﺧﻬﺎ ﻓﻤﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺟﺒﺎل ﺑﺠﺎﻳﺔ وﺟﺒﺎل ﺑﺎﺗﻨﺔ ﺟ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻬﻀﺎب ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ،
                                 .ﺗﺰﺩﻫﺮ ﻓﻴﻪ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ وﺍﻟﺸﻌﻴﺮ وﺍﻟﺨﻀﺮوﺍﺕ وﺍﻟﺤﻤﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﺭﻳﺎ،
ﺗﻄﻮﺭﺕ وﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻵوﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ وﺗﺠﺎﺭﻳﺎ 
  .ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻀﻢ ﺟﺎﻣﻌﺘﻴﻦ ﻛﺒﻴﺮﺗﻴﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و ﻛﺒﻴﺮﺍ،
ﺑﺘﻌﺪﺍﺩ ﺳﻜﺎﻧﻲ ﻗﺪﺭﻩ   2ﻛﻢ 3.721ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻄﻴﻒ ﻫﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 
                                            .ﺇﻧﺎﺙ 612051ﺫﻛﻮﺭ، و  361941ﻧﺴﻤﺔ، ﻣﻨﻬﻢ  973992
                                                 
  421 .481ﺹ  ،1، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻁﺍﻟﺸﺒﺎب ﻭﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪن ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ،(7002)ﻋﻠﻲ ﺑﻮﻋﻨﺎﻗﺔ.ﺩ 
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  . 64037، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻋﺪﺩﻫﻢ 196021ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ ب 
 
  ﺠﺎل ﺍﻟﺒﺸﺮيﺍﻟﻤ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ  وﻫﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻨﺴﺎء ﻣﺘﺰوﺟﺎﺕ ﻋﺎﻣﻼﺕ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻄﻴﻒ،
ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻦ ﻳﺠﺮﺅ ﻋﻠﻰ  ﺍﺳﺘﺠﻮﺍب ﺃﺯوﺍﺟﻬﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻥ،
ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎل ﺯوﺟﺘﻪ ﺃو ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺎﺳﺎ 
                                                           . ﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚﺭﻏ ﺑﺮﺟﻮﻟﺘﻪ،
 
  ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ:ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻟﺸﺮوﻉ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ  ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ،
ﺐ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ وﺗﻢ ﺑﺪء ﺗﺠﺮﻳ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ،6002ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 
ﻋﻴﻨﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ، وﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻫﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺳﻮﺍء ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ، ﺃو 
ﺣﺬﻑ ﺃﺧﺮﻯ، ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻁﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺮﻋﺔ 
وﻟﻘﺪ ﺗﻢ   .ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
ﺇﻟﻰ  7002 وﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺧﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍب ﺛﻠﺚ ﻋﺪﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ،
ﺗﻢ ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ وﺟﺪوﻟﺘﻬﺎ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ  وﺑﻌﺪ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، .8002ﺑﺪﺍﻳﺔ 
                                                                             .ﺛﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮل ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،
 
   ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﺭة 2. 1. 4
  .ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻣﺎ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ وﻛﺸﻒ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻟﻬﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺃﺩﺕ ﻓﺮوﺽ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺟﻤﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ 
وﺗﻤﺖ  ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ،  072ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ   .ﻣﻄﻮﺭﺓ، وﺇﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻯ،
وﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻬﺎ،ﺛﻢ ﻁﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺳﺆﺍﻻ ﺑﺴﺆﺍل وﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، وﻓﻲ 
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ﺕ ﺃﺣﻴﺎﻥ ﺍﺧﺮﻯ ﺗﺤﺘﻢ ﺍﻟﻈﺮوﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻬﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﺮك ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﺭﺍ
وﺗﻢ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺤﻴﺚ  ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﺠﻤﻌﻬﺎ،
                                                                                    .ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ
  :وﻗﺪ ﺭوﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﺭﺓ
  ﺗﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ وﺍﻟﺘﺄوﻳﻞ ـ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ وﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ
وﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ  ـ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ،
                                                                                                         . ﻛﺄﺳﺎﺱ
  :وﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺍ :ﺃﻭﻻ
-1)،ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ (ﺍﻟﻤﺸﺎﺭك)ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮل ﺍﻟﻤﺠﻴﺐ
ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ، ﻣﺪﺓ ( 21
           .ﺍﻟﺰوﺍﺝ، ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ، ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ، ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ، ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺔ، ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺝ
وﻫﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ  ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ؛ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 
  .ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ وﺗﺼﺮﻓﻬﻤﺎ ﺣﻴﺎل ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
وﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﻮ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ 
                                                        .ﻘﺔوﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻨﻔ
  ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺑﻮﺍب ﺳﺆﺍﻻ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، 06ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻥ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺆﺍل ﺭﻗﻢ  ﺩﺍﻓﻌﺎ، 21وﻳﺤﻮﻱ  ﺩوﺍﻓﻊ ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ، :ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  :ﺍﻟﺒﺎب ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻬﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮك ﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻋﻦ  31
                                                                                      .ﺍﻷﺳﺒﺎب ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ـ 4ـ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪﺓ 3ـ ﺃوﺍﻓﻖ 2ـ ﺃوﺍﻓﻖ ﺑﻘﻮﺓ 1:ﺍﻟﺠﻮﺍب ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻵﺗﻴﺔ
  ـ ﻻ ﺃوﺍﻓﻖ ﺑﻘﻮﺓ5ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ 
  :ﻳﻀﻢ ﻗﺴﻤﻴﻦ  :ﺍﻟﺒﺎب ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  :ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷول
  .وﻟﻴﺎﺗﻪﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﻣﺪﻯ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺰوﺝ ﻟﻤﺴﺆ
ـ 3ـ ﻋﺎﺩﺓ 2ـ ﺩﺍﺋﻤﺎ 1:ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺨﻤﺲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻫﻲ 90ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ 
  .ـ ﺃﺑﺪﺍ5ـ ﻧﺎﺩﺭﺍ 4ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ 
 ﻫﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺰوﺝ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﺸﺮﻉ، وﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ،( ﻣﺸﺘﻤﻼﺗﻬﺎ)ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ   :ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  .ﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖوﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻠﻘﺴ. ﺃم ﺃﻥ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺗﻀﻄﺮ ﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ
  .وﺍﻟﺠﻮﺍب ﺑﻨﻔﺲ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷول  .ﺳﺆﺍﻻ 02ﻳﺘﻀﻤﻦ 
ﺃﺳﺌﻠﺔ،ﺗﺘﻢ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ  80ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﻳﺤﻮﻱ  :ﺍﻟﺒﺎب ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
                    .ـ ﺃﺑﺪﺍ5ـ ﻧﺎﺩﺭﺍ 4ـ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ 3ـ ﻋﺎﺩﺓ 2ـ ﺩﺍﺋﻤﺎ 1:ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ
وﻫﺬﺍ ﺑﻌﺮﺽ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﺮﻕ   .ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ:ﺗﻤﺖ ﻋﻨﻮﻧﺘﻪ ب  :ﺍﻟﺒﺎب ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
                                                             .ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
ـ ﺃوﺍﻓﻖ ﺑﻘﻮﺓ 1:ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ، 01ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎب 
                                          .ـ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻘﻮﺓ5ـ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ 4ـ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪﺓ 3ﺃوﺍﻓﻖ  ـ2
  
  ﺍﻷﺩﻭﺍت ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  3. 1. 4
  :وﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎء ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ،وﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 
ﺑﺴﻄﻴﻒ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮم ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺒﺎﺗﻨﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء، ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ 
    .، ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒ521 F 421ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ وﺷﺆوﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ، وﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒ
                             
  ﺤﻠﻴﻠﻬﺎﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻭﺗ 2. 4
  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 1. 2. 4
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻦ :ﺃﻭﻻ
                                                 
  521  .، وﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒﻳﺔﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮ
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  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻤﺮ  :1. 4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
 ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍت ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
  ﺳﻨﺔ وﺍﻗﻞ 52 03 %99.01
  ﺳﻨﺔ 03 - 62 48 %77.03
  ﺳﻨﺔ 53-13 72 %98.9
 63 ﺳﻨﺔ  04- 87 %75.82
 14 ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ 45 %87.91
 
 
  .ﺩوﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ وﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻳﻠﻌﺐ ﺍﻟﺴﻦ
وﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺟﺎءﺕ ﻣﻨﻮﻋﺔ وﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﻤﺮﻳﺔ 
ﻷﻥ ﻫﺬﻩ %  77,03ﺳﻨﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ وﻫﻲ  03ـ62ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻦ 
ﻟﺬوﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ،ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻦ ﻫﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺸﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺍﻟﺰوﺍﺝ ﺧﺎﺻﺔ 
ﺳﻨﺔ  04ـ63ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ .ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
وﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺎﺯﺕ % 75.82ﺑﻨﺴﺒﺔ
                                    .ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮﺍﺕ وﻛﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻳﻐﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ
، ﺛﻢ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ %87.91ﻓﺄﻛﺜﺮ  ﺑﻨﺴﺒﺔ  14ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻦ
ﺣﻴﺚ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ % 98.9ﺳﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  53ـ13وﺃﺧﻴﺮﺍ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﺌﺔ  ،%99.01ﺳﻨﺔ وﺃﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  52
ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ  ﺗﻀﻄﺮ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺃو ﻣﺆﻗﺘﺔ
                                                                                                         .ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﻲﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃ  :2. 4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻤﺴﺘ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍت ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
 ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ 91 %60.5
 ﻣﺘﻮﺳﻂ 34 %91.51
 ﺛﺎﻧﻮﻱ 37 %58.72
 ﺟﺎﻣﻌﻲ 421 %73.94
 ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ 41 %35.2
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ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﺫوﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺷﻜﻠﻦ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻧﺼﻒ ﻋﺪﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﻳﺠﻲ وﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺨﺮ% 73.94ﺑﻨﺴﺒﺔ 
                          .ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻅﺎﺋﻒ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
، ﺛﻢ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ %58.72ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺫوﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
، وﺃﺧﻴﺮﺍ ﺻﺎﺣﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ %60.5، ﺛﻢ ﻓﺌﺔ ﺫوﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ %91.51ﺑﻨﺴﺒﺔ 
وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺎﺕ وﻫﻮ ﺭﺍﺟﻊ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻨﺎ % 35.2ﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍ
  .ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻹﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺄﻗﺴﺎم ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﺟﺘﻴﺎﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ وﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ
 
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ  :ﺛﺎﻟﺜﺎ
  ﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻄ  :3. 4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍت ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
 ﻗﻄﺎﻉ ﺣﻜﻮﻣﻲ 042 %19.78
 ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺎﺹ 33 %90.21
 
 
وﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﺩﺧﻞ % 19.78ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎم ﻧﺴﺒﺔ 
ﻨﺎ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﻮﺻﺼﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺰﺍل ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎم ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣ
وﺗﻠﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .وﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ
وﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ وﻓﺎء ﺍﻟﻤﻌﻤﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  %.90.21
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻤﺘﺰوﺟﺎﺕ، ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﻣﺤﺪوﺩﻳﺔ ﺳﺎﻋﺎﺗﻪ وﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ، 
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺯﺑﺎﺕ ﻷﻧﻬﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺰوﺟﺎﺕ وﺃﻗﻞ  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﺃﺭﺑﺎب ﺍﻟﻌﻤﻞ
                                                                                        .   621 F 521ﻏﻴﺎﺑﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
   
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ  :ﺭﺍﺑﻌﺎ
  ﻤﻞﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌ  :4. 4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
 ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍت ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
 ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ 7 %65.2
                                                 
  621  .، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖوﻓﺎء ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﺮﻱ.ﺃ
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 ﻣﻌﻠﻢ 24 %83.51
 ﺳﻜﺮﺗﻴﺮﺓ 66 %81.42
 ﻣﻮﻅﻒ 521 %87.54
 ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ 42 %97.8
 ﺣﺮﻓﺔ 9 %03.3
 
، ﺑﻴﻨﻤﺎ %87.54ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﺸﻐﻠﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻮﻅﻔﺔ ﻳﻤﺜﻠﻦ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، وﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ % 83.51ﻠﻤﺎﺕ ﻓﻴﻤﺜﻠﻦ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌ%81.42ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮﺓ 
            %.65.2، وﺃﺧﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻳﺸﻐﻠﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %97.8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻧﺴﺒﺔ 
 
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺪة ﺍﻟﻌﻤﻞ  :ﺧﺎﻣﺴﺎ
  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ  :5. 4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
 ﻣﺪة ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍت ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
  ﺳﻨﻮﺍﺕ 5ﺇﻟﻰ  1ﻣﻦ  921 %52.74
  ﺳﻨﻮﺍﺕ 01ﺇﻟﻰ  6 27 %73.62
 ﺳﻨﺔ  51ﺇﻟﻰ  11 54 %84.61
  ﺳﻨﺔ 51ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  72 %98.9
 
وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ % 52.74ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﺸﻜﻠﻦ ﻧﺴﺒﺔ  5ـ1ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻟﻤﺪﺓ 
ﻔﻨﺎ ﺗﻘﺎﺭب ﻧﺼﻒ ﻋﺪﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎﺕ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻟﻮﻅﻴﻔﺔ، وﻳﻔﺴﺮ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠ
ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﺨﺮﺟﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
  .وﻅﺎﺋﻒ ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﻗﺪ ﻳﺪﻣﺠﻮﻥ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ،وﻗﺪ ﺗﻠﻐﻰ ﻋﻘﻮﺩﻫﻢ، ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﻢ ﻣﺘﺨﺮﺟﻮﻥ ﺟﺪﺩ
، وﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ %73.62ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺴﺒﺔ  01ـ6ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﻦ ﻣﺪﺓ 
، وﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ %84.61ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  51ـ11ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻗﻀﻴﻦ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺌﺔ
                                                     %.98.9ﺳﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  51ﻗﻀﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﺓ ﺗﻔﻮﻕ 
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ  :ﺳﺎﺩﺳﺎ
  ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ  :6. 4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  (ﺩج)ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮي  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍت ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
  00021ﺍﻗﻞ ﻣﻦ  12 %96.7
  00002 – 00021ﻣﻦ  612 %21.97
  00003 – 00002ﻣﻦ  03 %99.01
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  00004– 00003ﻣﻦ  3 %01.1
  00004ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3 %01.1
 
، وﺑﻤﺎ %(21.97ﻧﺴﺒﺔ )ﺩﺝ 00002ـ00021ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺭﺍﺗﺒﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻳﻘﺪﺭب  4/3ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎم، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﻨﻈﺎم ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺗﻠﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﺭﺍﺗﺐ .ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  00021، ﺛﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﺭﺍﺗﺐ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ %99.01ﺩﺝ ﺑﻨﺴﺒﺔ  00003ـ00002
ﺩﺝ، 00004ـ00003ﺎوﻯ ﺍﻟﻔﺌﺘﺎﻥ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﻛﻞ وﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺭﺍﺗﺐ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﺴ%96.7
                                                       .ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ% 01.1ﺩﺝ ﺑﻨﺴﺒﺔ  00004وﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺪة ﺍﻟﺰﻭﺍج  :ﺳﺎﺑﻌﺎ 
  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺰوﺍﺝ  :7. 4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
 ﻣﺪة ﺍﻟﺰﻭﺍج ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍت  ﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳ
  ﺳﻨﻮﺍﺕ 5ﺇﻟﻰ  1 621 %51.64
  ﺳﻨﻮﺍﺕ 01ﺇﻟﻰ  6 48 %77.03
  ﺳﻨﺔ 51ﺇﻟﻰ  11 24 %83.51
  ﺳﻨﺔ 51ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  12 %96.7
 
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭب  5ـ1ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻣﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺯوﺍﺟﻬﻦ ﻣﺪﺓ 
ﺎﻟﺰوﺍﺝ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻴﺲ ، وﻫﻲ ﻓﺌﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺑ%51.64ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻱ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺃوﻻﺩ، ﺃو ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻷوﻻﺩ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺩوﻥ ﺿﻐﻮﻁ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ وﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻛﺄﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﻘﺔ  .ﻛﺒﻴﺮﺓ
، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ %77.03ﺴﺒﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﺸﻜﻠﻦ ﻧ 01ـ6ﺃﻣﺎ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺰوﺟﺎﺕ ﻟﻤﺪﺓ  .وﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ وﺍﻷﺛﺎﺙ
ﺳﻨﺔ ﺷﻜﻠﻦ  51ـ11ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﺰوﺟﻦ ﻟﻤﺪﺓ  01ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺓ ﺯوﺍﺟﻬﻦ ﻋﻦ ¾ 
                     %.96.7ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺜﻠﻦ ﻧﺴﺒﺔ  51،ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﺪﺓ ﺯوﺍﺟﻬﻦ ﻋﻦ %83.51ﻧﺴﺒﺔ 
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ  :ﺛﺎﻣﻨﺎ
  ﺣﺴﺐ ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ   :8. 4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
 ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍت ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
  ﻳﻮﺟﺪ ﺃوﻻﺩﻻ 36 %80.32
 وﻟﺪ وﺍﺣﺪ 87 %75.82
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  ﺃوﻻﺩ 4ﺇﻟﻰ  2 801 %65.93
  ﺃوﻻﺩ 7ﺇﻟﻰ  5 42 %97.8
  ﺃوﻻﺩ 01ﺇﻟﻰ  8 0 %00.0
  ﺃوﻻﺩ 01ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  0 %00.0
 
، ﺃﻣﺎ %75.82وﻟﺪ وﺍﺣﺪ ﻧﺴﺒﺔ ، وﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ %65.93ﺃوﻻﺩ ﻧﺴﺒﺔ  4ـ2ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ 
ﺃوﻻﺩ ﺑﻨﺴﺒﺔ  7ـ5، ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ %80.32ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺃوﻻﺩ ﻓﻤﺜﻠﻦ ﻧﺴﺒﺔ 
ﺃوﻻﺩ ﺃو ﺃﻛﺜﺮ وﻫﺬﺍ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻈﺮوﻑ   8، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﺯوﺟﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ %97.8
                                                                   .ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺠﺎب
 
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ  :ﺗﺎﺳﻌﺎ
  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ  :9. 4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
 ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍت ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
 ﻻﻳﻮﺟﺪ 621 %82.84
 وﻟﺪ وﺍﺣﺪ 15 %45.91
  ﺩﺃوﻻ 4ﺇﻟﻰ  2 87 %98.92
  ﺃوﻻﺩ 7ﺇﻟﻰ  5 6 %03.2
  ﺃوﻻﺩ 8ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  0 %00.0
 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪﺩ % 82.84ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃوﻻﺩ ﻣﺘﻤﺪﺭﺳﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ 
،ﺛﻢ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﻦ %98.92ﺃوﻻﺩ ﻣﺘﻤﺪﺭﺳﻮﻥ ﺷﻜﻠﻦ ﻧﺴﺒﺔ  4ـ2ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﻦ 
، وﻻ %03.2ﻻﺩ ﻣﺘﻤﺪﺭﺳﻮﻥ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃو 7ـ5، وﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﻦ % 45.91وﻟﺪ وﺍﺣﺪ ﻣﺘﻤﺪﺭﺱ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
                                                                          .ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ
 
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ  :ﻋﺎﺷﺮﺍ
  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ  :01. 4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
 ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍت ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
 ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ 21 %44.4
 ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺰوﺝ 09 %33.33
 ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ 54 %76.61
 ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ 24 %65.51
 ﻣﺆﺟﺮ 75 %11.12
 ﻣﻨﻔﺮﺩ 3 %11.1
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 ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ 762  %88.89
 
ﻗﻠﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﺆﺟﺮ، وﻧﺴﺒﺔ % 11.12ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺰوﺝ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ % 33.33ﺃﻓﺎﺩﺕ 
ﻗﻠﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ، وﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ % 65.51ﺮﻛﺔ، وﻗﺎﻟﺖ ﺃﻥ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻣﺸﺘ% 76.61
ﻗﻠﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺰوﺟﺔ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﺴﻜﻦ % 44.4ﻳﺴﻜﻨﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، و% 88.89
                                                    .ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ% 11.1ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻳﺸﻜﻠﻦ 
 
  ﻣﺔﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺧﺎﺩ  :ﺍﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ
  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ وﺟﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺔ :11. 4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
 ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍت ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
 ﺗﻮﺟﺪ 8 %53.2
 ﻻ ﺗﻮﺟﺪ 562 %56.79
 
، ﻓﻲ %53.2ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﺴﺘﻌﻦ ﺑﺨﺎﺩﻣﺎﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 
ﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺧﺎﺩﻣﺎﺕ، وﻫﺬﺍ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓ% 56.79ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ 
ﺍﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺟﻨﺒﻲ، وﻛﺬﺍ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ  ﻋﻦ 
 721F 621ﺍﻟﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﻴﺚ ﺧﻠﺼﺖ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺨﺎﺩﻣﺔ
 
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰﻭج  :ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ
  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺝ  :21. 4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  (ﺩج)ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰﻭج ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍت  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔﺍ
  00021ﺍﻗﻞ ﻣﻦ  33 %90.21
  00002 - 00021 441 %57.25
  00003 - 00002 27 %73.62
  00004 - 00003 81 %95.6
  00004ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6 %02.2
 
ﺩﺝ، وﺃﻥ  00002ـ00021ﻣﻦ ﺍﻷﺯوﺍﺝ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺭﺍﺗﺒﺎ % 57.25ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ 
ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺭﺍﺗﺒﺎ ﺃﻗﻞ % 90.21ﺩﺝ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ  00003ـ00002ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺭﺍﺗﺐ % 73.62
                                                 
، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ،، ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮﺍت ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮة ﺍﻟﺠﺎﺋﺮﻳﺔ، (8002-7002)ﺑﻦ ﺣﺪوﺵ ﻋﻴﺴﻰ 
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ﺭﺍﺗﺒﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ % 02.2ﺩﺝ، و  00004ـ00003ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺭﺍﺗﺐ % 95.6ﺩﺝ، وﺃﻥ  00021ﻣﻦ 
                                                                                               .ﺩﺝ 00004ﻣﻦ 
 
  ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ 2. 2. 4
ﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪوﺍﻓﻊ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ وﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺗ
                                                                                :ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺍﻟﻤﻨﺰل وﻫﻲ 
  11،9، 2وﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪوﺍﻓﻊ ﺭﻗﻢ   :ﺍﻟﺪوﺍﻓﻊ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  21،01،8،7،5،4،3وﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪوﺍﻓﻊ ﺭﻗﻢ  :ﺎﺩﻳﺔﺍﻟﺪوﺍﻓﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼ
  6،1وﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪوﺍﻓﻊ ﺭﻗﻢ   :ﺍﻟﺪوﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ـ ﻻ 4ـ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪﺓ، 3ـ ﺃوﺍﻓﻖ، 2ـ ﺃوﺍﻓﻖ ﺑﻘﻮﺓ، 1:وﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ
  . ـ ﻻ ﺃوﺍﻓﻖ ﺑﻘﻮﺓ5ﺃوﺍﻓﻖ، 
 
  ﺩوﺍﻓﻊ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ  : 31. 4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻮﺳﻂ 
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
  ﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕﺍﻹ
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ –ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﺕ 
  ﺍﻟﺪوﺍﻓﻊ
 5 4 3 2 1
 37.0 05.1
 3 6 0 301 351
 1 ﻟﺪﻱ ﻣﺆﻫﻼﺕ
 %1 %2 %0 %93 %85
 12.1 89.1
ﻛﻞ ﺃﺧﻮﺍﺗﻲ وﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻲ ﻳﻌﻤﻠﻦ وﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ  51 03 9 39 911
 ﺃﻛﻮﻥ ﺩوﻧﻬﻦ
 2
 %6 %11 %3 %53 %54
 62.1 74.2
 72 93 42 021 65
 3 ﺭﺍﺗﺒﻲ ﻣﻐﺮﻱ
 %01 %51 %9 %54 %12
 31.1 12.2
ﺭﺍﺗﺐ ﺯوﺟﻲ ﺿﻌﻴﻒ وﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ  81 03 6 051 26
 ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ
 4
 %7 %11 %2 %65 %42
 81.1 47.3
 66 731 9 63 81
 5 ﺯوﺟﻲ ﺑﺨﻴﻞ ﺭﻏﻢ ﺗﻘﺎﺿﻴﻪ ﺃﺟﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ
 %52 %15 %3 %41 %7
 90.1 69.1
 51 81 6 921 89
 6  ﺍﻟﻤﻤﻞ ﻻ ﺃﺣﺐ ﺭوﺗﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ
 %6 %7 %2 %84 %73
 40.1 78.1
ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻱ ﻣﺎل ﺧﺎﺹ وﺃﺗﺼﺮﻑ  9 42 0 021 
 ﻓﻴﻪ ﺑﺤﺮﻳﺔ
 7
 %3 %9 %0 %64 %14
 18.0 20.2
 6 81 0 891 84
 8 ﺃﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
 %2 %7 %0 %37 %81
 29.0 11.2
 6 81 12 861 35
 9 ﻹﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺨﺒﺮﺍﺗﻲ
 %2 %7 %8 %36 %02
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 60.1 14.2
 21 72 96 201 15
 01 ﻻﺩﺧﺎﺭ ﺃﺟﺮﻱ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
 %5 %01 %62 %93 %02
 59.0 60.2
 9 12 9 461 36
 11 ﺯوﺟﻲ ﻳﺸﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 %3 %8 %3 %16 %42
 12.1 62.2
ﺷﺮﺍء ) ﻟﻈﺮوﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻳﻮﻥ  12 63 3 831 86
  ...(ﺑﻴﺖ، ﺳﻴﺎﺭﺓ
 21
 %8 %31 %1 %25 %62
 0 0
 0 0 0 0 0
 31  (ﺍﺫﻛﺮﻳﻬﺎ ﺇﻥ وﺟﺪﺕ ) ﺃﺧﺮﻯ 
 %0 %0 %0 %0 %0
 
ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺪول ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪوﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ 
ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺆﻫﻼﺕ، ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻷﻭل ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺰل، وﺍﻟﺬﻱ ﺃﻅﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ 
؛ ﺃﻱ ﺃﻥ %93، وﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %85ﺑﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  وﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ
، ﻓﺘﻜﺎﺩ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻘﻴﺘﻬﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ %79ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎل ﻫﻲ 
ﻟﻤﺆﻫﻼﺗﻬﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮل وﺿﻌﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮﺍﻟﺘﻲ 
ﺭﻳﺶ ﺇﺑﺎﺭﺕ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻧﺠﺰﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻓﺮﻉ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﺮﻳﺪ
وﻧﺴﺒﺔ ( ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺸﻬﺎب) ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎل
ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ  ﻗﻠﻦ ﺃﻥ ﺩﺍﻓﻌﻬﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ% 19 
، وﻳﺆﻛﺪ %9ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻮﺍﻓﻘﻦ ﻓﻜﺎﻧﺖ ،  ﺃﻣﺎ %37، وﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻘﻂ %81ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﺓ 
ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ : ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪوﺍﻓﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ:" ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺃﺣﻤﺪ وﻧﻮﺱ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ
وﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺃو ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  ،ﻣﺎﺩﻳﺎً 
وﺟﺔ ﺇﺭﺿﺎء ﺿﻤﻴﺮﻫﺎ ﺑﻜﻮﻥ ﺃﺳﺮﺗﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺁﺧﺮ وﻫﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺍﻟﺰ ".ﺍﻟﻌﻤﻞ
                                                                                     .ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺟﻊ ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻮﺍﻓﻘﻦ ﺃو ﻳﻮﺍﻓﻘﻦ ﺑﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ  % 78وﻧﺴﺒﺔ 
ﺃﻱ ﺣﺐ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼل  ﻣﺎل ﺧﺎﺹ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﺮﻳﺔ،ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺗﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ 
   (ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻘﻮﺓ%)21ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺰوﺝ ، ﺃﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻮﺍﻓﻘﻦ ﻓﺒﻠﻐﺖ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ ﻳﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﺩوﺍﻓﻌﻬﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﺮوب ﻣﻦ ﺭوﺗﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ % 58ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ 
ﺍﻓﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺰوﺝ ﻳﺸﺠﻌﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻞ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺪ
وﻫﺬﺍ ﻣﺎﺃﻛﺪﺗﻪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺃﺣﻤﺪ وﻧﻮﺱ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ  .ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ وﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﻤﺎ 
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ﺇﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻳﻌﺘﻤﺪﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺩوﺍﻓﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ  " :ﺩوﺍﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ
 ،ﺕ وﺍﻷﺳﺮﺓ وﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻫﻮ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺬﺍ: وﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ (.ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ -ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ)
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ  ،وﺭﻓﺾ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺳﻌﻴﺎ ًوﺭﺍء ﺍﻷﻣﺎﻥ وﺍﻟﺮﺍﺣﺔ وﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ
                                                            . 821 F 721"ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
   
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪﺭ  ﻛﺎﻥ ﺩﺍﻓﻌﻬﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺨﺒﺮﺍﺗﻬﻦ وﻟﻢ% 38ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻗﻠﻦ ﺃﻧﻬﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪﺍﺕ، وﻫﺬﺍ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ % 8، وﻧﺴﺒﺔ %9ب
                                                                .ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻬﺎ ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺃﺧﻮﺍﺕ ﺍﻟﺰوﺟﺔ وﻳﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﺩوﺍﻓﻌﻬﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ % 08وﻧﺴﺒﺔ 
% 71ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ % 08ﺃﻱ % 54، وﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻘﻮﺓ %53ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ 
ﻓﻘﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﺕ، وﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻁﺮﺣﻪ ﻛﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ وﻫﻮ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎء 
ﺩﺍﻓﻌﻬﺎ  وﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺗﺮﻯ ﺃﻥ. ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺸﻜﻞ وﺍﺿﺢ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﻘﺒﻠﻪ ﺑﻞ وﻳﺤﺚ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻛﻮﻥ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺝ ﺿﻌﻴﻒ وﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ، وﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺆﻳﺪﻫﺎ 
                   .ﺍﻟﻈﺮوﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ؛ ﺍﺫ ﺗﻠﺠﺄ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﺯوﺍﺟﻬﻦ
ﺻﺔ ﻟﻈﺮوﻑ ﺧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﺃﺟﺒﻦ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃو ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺍﻓﻌﻬﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻫﻮ% 87و
ﻻ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ، ﺑﻴﻨﻤﺎ % 02وﻧﺴﺒﺔ ( ﺷﺮﺍء ﺑﻴﺖ، ﺳﻴﺎﺭﺓ)ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺩﻳﻮﻥ 
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ ﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﻱ ﺩﺍﻓﻌﻬﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ، % 66
، وﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺪم %9، وﻣﻦ ﻗﻠﻦ ﺃﻧﻬﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪﺍﺕ %52ﺫﻟﻚ 
        .ﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺭﺿﺎﻫﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﺟ
ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﻛﻮﻥ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﺩﺧﺎﺭ ﺃﺟﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ % 95ﻛﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻻ ﻳﻮﺍﻓﻘﻦ ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﻼﺣﻆ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﻦ ﺃﻧﻬﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ % 51
                .ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻓﻪ وﻻ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻛﻤﺪﺧﺮﺍﺕﻷول ﻣﺮﺓ وﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻥ %  62
                                                 
  821 . 0191ﻋﺪﺩ  ،ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﻥ  ،ﻤﺮﺃة ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟ ﻣﻘﺎل،  (7002/5/9)ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺃﺣﻤﺪ وﻧﻮﺱ 
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ﺃﻣﺎ ﺃﺩﻧﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﺴﺠﻠﺖ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺑﺨﻞ ﺍﻟﺰوﺝ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﺫ 
ﻻ ﺗﺮﻯ ﺑﺨﻞ ﺍﻟﺰوﺝ ﻣﻊ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ % 67ﻓﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ وﻫﻲ ﻓﻘﻂ % 12ﺑﻠﻐﺖ 
ﺫ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﻤﺲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ وﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﺮوﻥ ﺑﺨﻠﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻬﻴﻨﺔ ﺇ
                             .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺣﺪوﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺇﻧﻔﺎﻗﻪ ﻟﺒﺨﻠﻪ
ﺗﻢ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺳﺆﺍل ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻟﺬﻛﺮ ﺩوﺍﻓﻌﻬﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺘﺠﻮﺑﺔ ،وﻟﻌﻞ ﺫﻟﻚ 
                                                  . ﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔﻳﻌﻨﻲ ﺍﻛﺘﻔﺎءﻫﻦ ﺑﺎﻟﺪوﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮو
 
  ﻣﺪﻯ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺰﻭج ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎق 3. 2. 4
  ﻣﺪﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت ﺍﻟﺒﻴﺖ :ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷول ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎب ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺑﺮﺍﺗﺒﻬﺎ ﻓﻲ 
                 .ﺍﻟﺰوﺝ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺗﺤﻤﻞ 
 -5ﻧﺎﺩﺭﺍ،  -4ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ،  -3ﻋﺎﺩﺓ،  -2ﺩﺍﺋﻤﺎ،  -1: ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ
                                                                                                               .ﺃﺑﺪﺍ
  ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ  : 41. 4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻮﺳﻂ 
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
 ﺍﻹﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ –ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﺕ 
  
 5 4 3 2 1
 24.1 46.2
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﻴﻨﻲ  54 42 07 35 87
 %76.61 %98.8 %65.52 %00.02 %98.82 1 وﺑﻴﻦ ﺯوﺟﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوﻱ
 11.1 47.2
ﺯوﺟﻲ ﻳﻀﻊ ﻛﻞ   42 03 501 27 63
ﺃﺟﺮﻩ ﻛﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻟﻠﺒﻴﺖ 
 وﺃﻛﻤﻞ ﺃﻧﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
 2
 %99.8 %42.11 %33.93 %79.62 %84.31
 60.1 61.4
ﺯوﺟﻲ ﻳﻀﻊ ﻛﻞ ﺃﺟﺮﻩ  231 78 33 9 21
ﻛﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻟﻠﺒﻴﺖ وﺃﺣﺘﻔﻆ ﺃﻧﺎ 
 ﺑﺮﺍﺗﺒﻲ
 3
 %53.84 %78.13 %90.21 %03.3 %04.4
 02.1 43.2
ﻲ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎﻟﻲ ﺃﺳﺎﻋﺪ ﺯوﺟ 72 51 34 021 46
 %11.01 %26.5 %37.51 %49.44 %06.32 4 ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮ
 64.1 42.2
ﺯوﺟﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﻣﺎﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ  33 33 72 05 621
 %22.21 %22.21 %00.01 %98.81 %76.64 5 ﺻﺮﻑ ﻛﻞ ﺩﺧﻠﻪ
 20.1 23.4
ﺯوﺟﻲ ﻳﺪﺧﺮ ﺭﺍﺗﺒﻪ   051 69 3 21 21
 %59.45 %61.53 %01.1 %04.4 %04.4 6 وﻧﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻲ
 44.1 93.2
ﻻ ﻧﻬﺘﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ وﻧﻘﺘﻨﻲ  51 27 54 9 921
ﻣﺎ ﻧﺤﺘﺎﺟﻪ ﺩوﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺇﻥ 
 ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻲ ﺃو ﺭﺍﺗﺒﻪ
 7
 %65.5 %76.62 %76.61 %33.3 %87.74
 8 ﺯوﺟﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻗﺒﺾ ﺭﺍﺗﺒﻲ  39 09 57 0 21 10.1 39.3
 88
 
 ﺑﺪﻻ ﻋﻨﻲ وﻳﺼﺮﻓﻪ ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻪ %44.43 %33.33 %87.72 %00.0 %44.4
 16.1 80.3
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ   201 21 6 111 24
 %63.73 %04.4 %02.2 %66.04 %83.51 9  (ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮك )
 
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ ﻳﺴﺎﻋﺪﻥ ﺃﺯوﺍﺟﻬﻦ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ % 45.86ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻗﻠﻦ % 65.56وﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ . ﻻ ﻳﻮﺍﻓﻘﻦ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ% 37.51ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃو ﻋﺎﺩﺓ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻣﻦ % 44.42ﺰوﺝ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺯوﺟﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺻﺮﻑ ﻛﻞ ﺩﺧﻠﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺃﻥ 
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، وﻧﺴﺒﺔ % 40.65ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ .ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺯوﺍﺟﻬﻦ ﻻ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﺫﻟﻚ
وﻧﻼﺣﻆ . ﻓﻘﻂ ﻗﻠﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺪﺧﺮوﻥ ﻣﻌﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ% 2.2ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، و% 67.14
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺰوﺟﺔ ﻻ  ﺃﻥ ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺎﺭب ﻛﺒﻴﺮ
ﻻ ﻳﺮﺍﻋﻮﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻳﻨﻔﻘﻮﻥ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ . ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮوﺭﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﻖ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ
، و ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻟﻢ ﻳﺆﻳﺪﻥ ﺫﻟﻚ %11.15ﺩوﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺎل ﺍﻟﺰوﺝ ﺃو ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺜﻠﻦ ﻧﺴﺒﺔ 
% 98.84وﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ . %76.61ﺃﻧﻬﻦ ﻻ ﻳﺮﺍﻋﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ  ، وﻣﻦ ﻗﻠﻦ%32.23ﻓﻤﺜﻠﻦ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻣﻦ ﺍﻷﺯوﺍﺝ وﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوﻱ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃو ﻋﺎﺩﺓ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻮﺯﻋﻮﻧﻬﺎ 
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﺎﻧﺖ ، ﻓﻴﻤﺎ %65.52ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوﻱ ﺃﺑﺪﺍ ﺃو ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻓﻴﻤﺜﻠﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ 
ﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍل، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺑﺔ ، وﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻦ وﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎ%65.52
 ﻧﺼﻒ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ ﺃﻛﺪﻥ ﺃﻧﻬﻦ ﻳﺸﺎﺭﻛﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺰوﺝ، وﻳﺆﻛﺪ 
                     .ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺩوﺍﻓﻊ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
 
ﻢ ﻛﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻟﻠﺒﻴﺖ وﺗﻜﻤﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺯوﺍﺝ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﻛﻞ ﺃﺟﺮﻫ% 64.04ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻥ 
% 33.93ﻻﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﺑﺪﺍ ﺃو ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﺩﺭﺍ، وﻧﺴﺒﺔ % 32.02ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃو ﻋﺎﺩﺓ، و
وﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﺞ وﺍﺣﺪ ﺗﻨﺘﻬﺠﻪ .ﺗﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺼﺎﺭﻳﻔﻬﺎ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻈﺮوﻑ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ، وﺍﻟ
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﺔ . ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻤﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﻌﺎﺩل ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻤﻦ ﺑﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ
ﻻﻳﺪﺧﺮوﻥ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺧﺎﺹ % 45.55ﻳﺪﺧﺮﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ، وﻧﺴﺒﺔ % 30.73
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 ﺑﻴﻨﻤﺎ. ﺃﺑﺪﺍ ﺃو ﻧﺎﺩﺭﺍ، وﻫﻮﻣﺎ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﺆﺍل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻳﺪﺧﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰوﺝ ﺭﺍﺗﺒﻪ وﻳﻨﻔﻖ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃو ﻋﺎﺩﺓ، % 8.8ﻧﺴﺒﺔ 
وﻳﺒﺪو ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ ﻻ ﻳﻤﻠﻦ ﺇﻟﻰ . ﻣﻦ ﺍﻷﺯوﺍﺝ ﻻ ﻳﺪﺧﺮوﻥ ﺭوﺍﺗﺒﻬﻢ% 11.09ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﺰوﺝ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ؛ ﻷﻧﻬﻦ ﺃﺟﺒﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﻓﻲ 
وﻳﻀﻊ  .ﺎﻧﺖ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻧﺼﻒ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﺸﺘﺮﻛﻦ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوﻱ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺒﻴﺖﺍﻟﺴﺆﺍل ﺍﻷول ﻛ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ % 7.7ﺍﻟﺰوﺝ ﻛﻞ ﺃﺟﺮﻩ ﻛﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻟﻠﺒﻴﺖ وﺗﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺑﺮﺍﺗﺒﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻻ ﻳﺤﺘﻔﻈﻦ ﺑﺮوﺍﺗﺒﻬﻦ وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪﻯ ﺇﺳﻬﺎم ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ  22.08%
ﺑﺪﻻ ﻋﻨﻬﺎ وﻳﺼﺮﻓﻪ ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃو ﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺰوﺝ ﻗﺒﺾ ﺭﺍﺗﺐ ﺯوﺟﺘﻪ. ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﺯوﺟﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻗﺒﺾ ﺭﺍﺗﺒﻬﺎ، ﻟﻜﻦ % 77.76 ، وﺃﺟﺎﺑﺖ%44.4
ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ " ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ" ﺃﺯوﺍﺟﻬﻦ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ وﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﺟﺎﺑﺔ ب% 87.72
ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ، 
                                                                                          .ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺩﺍﺋﻤﺎ
 
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ   
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ   : 51. 4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻮﺳﻂ 
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
 ﺍﻹﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ –ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﺕ 
  
 5 4 3 2 1
 10.1 29.3
ﺯوﺟﻲ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻲ ﻧﻔﻘﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ  411 03 111 21 0
  (ﺩﺧﻠﻪ ) ﺭﺍﺗﺒﻪ 
 1
 %07.24 %42.11 %75.14 %94.4 %00.0
 81.1 78.2
ﺯوﺟﻲ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ  99 48 42 75 3
 ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺩوﻥ ﺗﺬﻣﺮ
 2
 %80.73 %64.13 %99.8 %53.12 %21.1
 41.1 12.3
 03 48 801 51 63
 3 ﺯوﺟﻲ ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﻣﺎﻻ ﻛﻠﻤﺎ ﻁﻠﺒﺖ
 %99.01 %77.03 %65.93 %94.5 %91.31
 43.1 88.3
 741 12 63 36 6
 4 ﺯوﺟﻲ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻔﻘﺘﻲ
 %58.35 %96.7 %91.31 %80.32 %02.2
 32.1 91.3
ﺯوﺟﻲ ﻳﻔﺼﻞ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻟﻲ ﻣﺎ  06 54 36 69 9
  ﻔﺴﻪﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻨ
 5
 %89.12 %84.61 %80.32 %61.53 %03.3
 73.1 77.3
ﺃﻁﻠﺐ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﻔﻘﺘﻲ ﻛﻠﻤﺎ  531 03 42 87 6
 ﺟﺪﺕ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ
 6
 %54.94 %99.01 %97.8 %75.82 %02.2
 50.1 71.4
ﺃﻁﻠﺐ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﻔﻘﺘﻲ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ  741 63 27 6 6
 ﺩﺧﻠﻪ
 7
 %60.55 %84.31 %79.62 %52.2 %52.2
 89.0 58.3
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ، ﻣﻮﺍﺩ  78 57 99 6 6
، ﺍﻟﺤﻼﻗﺔ (ﺫﻫﺐ ) ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ، ﺍﻟﺤﻠﻲ 
 ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺯوﺟﻲ
 8
 %78.13 %74.72 %62.63 %02.2 %02.2
 09
 
 04.1 93.3
ﺯوﺟﻲ ﻻ ﻳﺤﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎل   49 33 55 56 42
 ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ وﺍﻟﺤﻠﻲ، ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻟﻲ
 9
 %44.43 %22.21 %00.02 %44.42 %98.8
 85.1 94.2
ﺯوﺟﻲ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﻼﺑﺴﻲ وﺣﻠﻴﻲ  36 3 15 24 501
وﻣﻮﺍﺩ ﺗﺠﻤﻴﻠﻲ ﻣﻜﻠﻔﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺿﻄﺮ 
  ﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ             ﻟﺸﺮﺍ
 01
 %68.32 %41.1 %23.91 %19.51 %77.93
 22.1 80.4
 –ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ) ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  051 03 06 21 51
ﻻ ﺃﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ( ﻤﻴﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠ –ﺍﻟﺤﻠﻲ 
 ﺿﺮوﺭﻳﺔ ﻓﻼ ﺃﻫﺘﻢ ﻟﺸﺮﺍﺋﻬﺎ
 11
 %81.65 %42.11 %74.22 %94.4 %26.5
 13.1 24.2
ﻣﺎء  –ﻋﺎﺯ  –ﻛﻬﺮﺑﺎء ) ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ  03 21 29 24 29
  ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺯوﺟﻲ( ﻫﺎﺗﻒ  -
 21
 %11.11 %44.4 %44.43 %65.51 %44.43
 01.1 23.3
ﻣﺎء  –ﻋﺎﺯ  –ﻛﻬﺮﺑﺎء ) ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ  36 81 441 33 21
  ﺃﺗﺤﻤﻠﻪ ﺃﻧﺎ( ﻫﺎﺗﻒ  -
 31
 %33.32 %76.6 %33.35 %22.21 %44.4
 51.1 00.3
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺗﺄﺛﻴﺚ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ  42 46 511 72 24
 ﺯوﺟﻲ
 41
 %98.8 %33.32 %22.24 %00.01 %65.51
 89.0 14.3
ﺫوﻗﻪ ﻻ ﻳﺮوﻕ ﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺛﺎﺙ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  15 24 951 9 21
  ﺨﺎﺹﺃﺷﺘﺮﻳﻬﺎ ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟ
 51
 %86.81 %83.51 %42.85 %03.3 %04.4
 49.0 11.3
 03 72 671 12 81
 61 ﺃﺷﺘﺮﻳﻬﺎ ﺃﻧﺎ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ
 %11.11 %00.01 %44.46 %87.7 %76.6
 61.1 85.3
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺎل  97 94 211 21 81
 ﺯوﺟﻲ
 71
 %12.92 %89.71 %75.14 %94.4 %47.6
 30.1 60.2
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ  6 6 39 15 801
 ﺍﻟﺨﺎﺹ
 81
 %72.2 %72.2 %32.53 %23.91 %19.04
 80.1 76.2
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ  –ﺩﻓﻊ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﺖ  81 12 531 24 15
 ﻋﺎﺗﻖ ﺯوﺟﻲ
 91
 %47.6 %78.7 %65.05 %37.51 %01.91
 40.1 04.3
ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ  -ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ –ﺩﻓﻊ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﺖ  06 42 261 6 51
  ﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻲﻳ
 02
 %74.22 %99.8 %76.06 %52.2 %26.5
         
  ﺗﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩة ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎن -ﺃ
  .7 – 1وﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ 
ﺃﺟﺎﺑﺖ ﺃﻧﻬﻦ ﻻ % 45.86ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ وﻫﻲ 
، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ "ﻧﺎﺩﺭﺍ"و "ﺍﺃﺑﺪ"ﻳﻄﻠﺒﻦ ﺭﻓﻊ ﻧﻔﻘﺘﻬﻦ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺰوﺝ وﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻦ ﻗﻠﻦ 
وﺭﺑﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﺰوﺟﺔ " ﻋﺎﺩﺓ"ﺃو " ﺩﺍﺋﻤﺎ"ﻓﻘﻂ ﻳﻄﻠﺒﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﻔﻘﺘﻬﻦ % 5.4
          ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﺃﻥ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺯوﺟﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 
       .ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ وﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺩوﺍﻓﻊ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍل ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰوﺝ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ % 45.86ﺃﺟﺒﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﺑﺪﺍ وﻧﺎﺩﺭﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺩوﻥ ﺗﺬﻣﺮ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺎﻟﻈﺮوﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ وﻏﻼء ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻗﻠﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺰوﺝ ﻻ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺃﺑﺪﺍ ﺃو ﻧﺎﺩﺭﺍ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ % 45.16
ﻓﻘﻂ ﻳﺄﺧﺬﻥ ﻧﻔﻘﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ % 94.4وﺝ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، وﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻗﻠﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺰ% 75.14
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ﻛﻤﺎ ﺃﻥ . ﻻ ﻳﺄﺧﺬﻧﻬﺎ ﺃﺑﺪﺍ ﺃو ﻧﺎﺩﺭﺍ% 49.35ﻳﺄﺧﺬﻧﻬﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، و% 75.14، وﻧﺴﺒﺔ "ﻋﺎﺩﺓ"ﺍﻟﺰوﺝ 
ﻣﻤﻦ ﻳﺄﺧﺬﻥ ﻧﻔﻘﺘﻬﻦ ﻻ ﻳﻄﻠﺒﻦ ﺃﺑﺪﺍ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺟﺪﺕ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ، ﺑﻴﻨﻤﺎ % 44.06
ﻗﻠﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺯوﺍﺝ ﻻ ﻳﻌﻄﻮﻫﻦ ﺍﻟﻤﺎل ﻛﻠﻤﺎ % 67.14ﻛﻤﺎ ﺃﻥ .ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻳﻄﻠﺒﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟﻨﻔﺲ% 77.03
ﺃﺯوﺍﺟﻬﻦ ﻳﻤﻨﺤﻮﻧﻬﻦ ﺍﻟﻤﺎل ﻛﻠﻤﺎ ﻁﻠﺒﻦ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺎﺩﻟﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ % 65.93ﻁﻠﺒﻦ، ﻟﻜﻦ 
ﺃﺯوﺍﺟﻬﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺷﺮﺍء ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃو ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻧﺎﺩﺭﺍ 
         .ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ% 80.32ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔﻀﻠﻪ % 64.83ﻠﻐﺖ ﺃو ﻻ ﻳﻔﻀﻠﻮﻧﻪ ﺃﺑﺪﺍ ﺣﻴﺚ ﺑ              
 
  ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻜﺴﻮة ﻭﺍﻟﻌﻼج ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﻳﻨﺔ   -ب
  .11-8وﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ 
ﺰوﺝ ﻳﺮﻯ ﻋﻦ ﺳﺆﺍل ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟ" ﻋﺎﺩﺓ"و" ﺩﺍﺋﻤﺎ"ﻛﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﺟﺎﺑﺔ ب% 86.55ﺟﺎءﺕ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻦ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻲ ﺃﻥ ﻣﻼﺑﺲ وﺣﻠﻲ وﻣﻮﺍﺩ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺯوﺟﺘﻪ ﻣﻜﻠﻔﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻀﻄﺮ ﻟﺸﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣ
ﻋﻦ ﺳﺆﺍل ﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ "ﻧﺎﺩﺭﺍ"و"ﺃﺑﺪﺍ"ﺃﺟﺒﻦ ب% 24.76ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ 
 ﺍﺣﺻﺎﺋﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﺗﻭﺟﺩ .ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ وﺍﻟﺤﻠﻲ و ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ  ﺿﺮوﺭﻳﺔ ﻓﻼ ﺗﻬﺘﻢ ﻟﺸﺮﺍﺋﻬﺎ
ﻣﻥ % 03ﻓﻛ ﻣﺻﺭ ﺗﻥﻛﺩ ﺃّﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻘﻭﻣﻛ ﻟﻠﺑﺣﻭﺙ ﺍﻧﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ﻟﻛﻥ ،ﺗﻥﻳﺩ  ﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻋﻥ
ﻭﺍﻟﺑﺎﻗﻛ ﻳﻧﻔﻕ ﻓﻛ % 81ﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻳﻧﻔﻕ ﻓﻛ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻳﻧﺔ، ﻭﺃّﻥ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻔﻳﺩﻩ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻧ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ 
  .921 F 821ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﻭﺍﻷﺣﺫﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻼﺕ ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺃﺯوﺍﺟﻬﻦ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ، ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ، ﺍﻟﺤﻠﻲ % 43.95وﺃﻥ 
 ﺃﺟﺒﻦ ب% 66.64ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ % 62.63ﻗﺔ ﺃﺑﺪﺍ ﺃو ﻧﺎﺩﺭﺍ، و، ﺍﻟﺤﻼ(ﺫﻫﺐ )
ﻋﻦ ﺳﺆﺍل ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰوﺝ ﻻ ﻳﺤﺐ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻟﺰوﺟﺘﻪ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ "ﺃﺑﺪﺍ"
             ".ﻋﺎﺩﺓ"و "ﺩﺍﺋﻤﺎ" ﺃﺟﺒﻦ ب% 33.33
  (ﻫﺎﺗﻒ -ﻣﺎء  –ﻏﺎﺯ  –ﻛﻬﺮﺑﺎء )ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ -ج
  .81، 71، 31، 21 وﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺭﻗﻢ
                                                 
  921 .ﻩ 3241، ﺳﻨﺔ 701، ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻋﺪﺩ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺎت..ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃة 
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ﻣﻦ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻫﺎﺗﻔﻬﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ، % 32.06ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ 
وﻋﻦ . ﻗﻠﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎل ﺍﻟﺰوﺝ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ% 75.14ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎ وﻋﺎﺩﺓ، وﻧﺴﺒﺔ 
ﻗﻠﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺰوﺝ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ % 05ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺍﻟﻐﺎﺯ وﺍﻟﻤﺎء وﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ، 
ﻗﻠﻦ ﻻﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ % 55.51وﻧﺴﺒﺔ . ﻗﻠﻦ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ% 33.35ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃو ﻋﺎﺩﺓ، وﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ 
وﻫﺬﺍ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻓﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎوﻥ . ﺍﻟﺰوﺝ ﺃﺑﺪﺍ ﺃو ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﻧﺎﺩﺭﺍ
                                                                                                          .ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﻬﺎ
  ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻷﺛﺎث -ﺩ
  .61-41 وﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰوﺝ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃو ﻋﺎﺩﺓ، وﻧﺴﺒﺔ % 65.52ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ 
% 42.85ﻣﻦ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﻳﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺎل ﺍﻟﺰوﺝ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، و% 44.46
ﻓﻘﻂ ﻫﻦ ﻣﻦ ﺃﻛﺪﻥ ﺃﻧﻬﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻦ % 7.7ﺴﺒﺔ ﻣﻨﻬﻦ ﻳﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﻦ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻟﻜﻦ ﻧ
وﻳﻔﺴﺮ ﺫﻟﻚ ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰوﺝ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺆﺛﺚ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﺃول   .ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃو ﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺰوﺍﺝ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺃو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺰوﺟﺔ 
       ."ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ" ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴﺒﺎﺕ ب
  ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭة ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺭ -ه
  02، 91وﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ 
، "ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ"ﻣﻦ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﻳﺘﺤﻤﻠﻦ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﺖ وﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ وﺍﻹﻳﺠﺎﺭ % 76.06ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ 
، %38.43ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﻋﺎﺩﺓ"ﺃو " ﺩﺍﺋﻤﺎ"، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ %65.05ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ"وﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺰوﺝ 
 ، وﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ب%78.7ﺑﻨﺴﺒﺔ " ﻋﺎﺩﺓ"ﺃو " ﺎوﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺩﺍﺋﻤ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ، وﻟﻜﻦ ﻳﻨﻔﻖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ  "ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ"
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ
 
  ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 3. 2. 4
 
  ﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟ : 61 .4 ﺭﻗﻢ ﺟﺪول
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ﺍﻟﻮﺳﻂ 
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
 ﺍﻹﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ –ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺍﺕ 
  
 5 4 3 2 1
 34.1 37.3
ﺯوﺟﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﻣﺎﻻ ﻛﺪﻳﻦ ﺛﻢ ﻻ  501 78 12 51 24
 ﻳﺮﺩﻩ
 1
 %98.83 %22.23 %87.7 %65.5 %65.51
 29.0 36.4
 912 72 9 6 9
 2 ﺯوﺟﻲ ﻳﺴﺎوﻣﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻲ وﻳﺒﺘﺰﻧﻲ
 %11.18 %00.01 %33.3 %22.2 %33.3
 95.1 74.3
ﺯوﺟﻲ ﻳﺮﻓﺾ ﺇﻋﻄﺎﺋﻲ ﻧﻔﻘﺘﻲ ﻣﺎ ﺩﺍم  621 51 42 96 63
 ﻟﺪﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ
 3
 %76.64 %65.5 %98.8 %65.52 %33.31
 02.1 21.4
ﺯوﺟﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ  261 51 96 21 21
 ﺇﻥ ﻟﻢ ﺃﻋﻄﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ
 4
 %00.06 %65.5 %65.52 %44.4 %44.4
 46.1 00.3
ﺯوﺟﻲ ﻳﺤﺎﺳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻲ  27 84 54 21 09
 وﻳﺼﻔﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺒﺬﻳﺮ وﻋﺪم ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ
 5
 %79.62 %89.71 %58.61 %94.4 %17.33
 95.1 71.3
ﺯوﺟﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺇﻋﻄﺎء ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ  48 63 66 9 57
 ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ﻷﻥ ﺩﺧﻠﻨﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ
 6
 %11.13 %33.31 %44.42 %33.3 %87.72
 64.1 37.3
ﺯوﺟﻲ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻱ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ  411 57 51 72 93
 –ﻣﻨﺰل ) ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺷﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻲ 
  (ﺃﺭﺽ  –ﺳﻴﺎﺭﺓ 
 7
 %22.24 %87.72 %65.5 %00.01 %44.41
 75.1 88.2
 –ﻛﻬﺮﺑﺎء ) ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  66 72 66 42 48
ﻳﺼﻔﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ( ﻣﺎء  –ﻫﺎﺗﻒ  –ﻋﺎﺯ 
 وﻳﻄﺎﻟﺒﻨﻲ ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ
 8
 %27.42 %11.01 %27.42 %99.8 %64.13
 
ﻳﺼﻔﻬﻦ ﺍﻟﺰوﺝ ﺑﺎﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ % 54.04ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ 
% 27.42ﻣﻦ ﺍﻷﺯوﺍﺝ ﻻ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﺫﻟﻚ، ﺑﻴﻨﻤﺎ % 38.43وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻦ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
وﻳﺼﻔﻬﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﺬﻳﺮ  ﻳﺤﺎﺳﺒﻬﻦ ﺍﻟﺰوﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﻦ% 2.83وﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ   .ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
  .ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ% 58.61وﻋﺪم ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ، وﻧﺴﺒﺔ 
ﻣﻦ ﺍﻷﺯوﺍﺝ ﺯوﺟﺎﺗﻬﻢ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻌﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ % 11.13ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ 
، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻧﻬﻦ ﺑﺬﻟﻚ %44.42ﻣﺪﺍﺧﻴﻠﻬﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃو ﻋﺎﺩﺓ، وﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻧﻬﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﺯوﺍﺟﻬﻦ ﺃﻥ % 44.42وﻧﺴﺒﺔ % .44.44ﺒﺔ ﺃﺑﺪﺍ ﺃو ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻓﻴﻤﺜﻠﻮﻥ ﻧﺴ
ﻣﻦ ﺍﻷﺯوﺍﺝ ﻻ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺭﺑﻤﺎ % 00.07ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺃﻣﻼك ﺧﺎﺻﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃو ﻋﺎﺩﺓ، ﻟﻜﻦ 
ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺰوﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺯوﺟﺘﻪ ﻣﺎﻻ ﻛﺪﻳﻦ % 21.12وﻧﺴﺒﺔ . ﻷﻥ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻮ ﻟﻸﺳﺮﺓ
ﻛﻤﺎ . ﺑﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﺑﺪﺍ ﺃو ﻳﺤﺪﺙ ﻧﺎﺩﺭﺍﺃﺟﺒﻦ % 11.17وﻻ ﻳﺮﺩﻩ وﻫﺬﺍ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃو ﻋﺎﺩﺓ، ﻟﻜﻦ 
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻦ ﺍﻟﺰوﺝ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃو ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻌﻄﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﺎ، % 88.8ﺃﻥ 
ﻻ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﻣﻦ % 65.56ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ % 65.52ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺇﻟﻰ 
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 وﻳﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﺒﻦ بﺯوﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺑﺪﺍ ﺃو ﻳﻄﻠﺒﻮﻧﻪ ﻧﺎﺩﺭﺍ، 
  .وﻗﺪ ﻳﻔﺴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻈﺮوﻑ وﺧﺎﺻﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ "ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ"
 
وﻛﺎﻧﺖ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﻻ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﺰوﺝ وﻣﺴﺎوﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻬﻦ وﻗﺪ ﺷﻜﻠﻦ 
ﻓﻘﻂ ﻫﻦ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻬﺬﺍ % 55.5، ﺑﻴﻨﻤﺎ %11.18ﻳﻤﺜﻠﻦ " ﺃﺑﺪﺍ"ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻗﻠﻦ % 11.19
ﺑﺘﺰﺍﺯ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃو ﻋﺎﺩﺓ، وﻳﻼﺣﻆ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍل ﻓﻴﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﺑﺘﺰﺍﺯ، ﺍﻹ
ﺍﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻬﻦ ﻳﻨﻔﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﺪﺓ، ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍل ﺑﻬﺎ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ 
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﺌﻠﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ % 98.83ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻮﺻﻠﺖ ﻣﺜﻼ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺪﺍﺋﻤﺎ ﺃو ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ
 ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻋﻄﺎءﻫﻦ ﻧﻔﻘﺔ ﻷﻥ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻣﺎﻟﻬﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ب ﺍﻟﺰوﺝ
  %.32.25ﺇﻟﻰ " ﻧﺎﺩﺭﺍ"ﺃو  "ﺃﺑﺪﺍ"
 
 
 
 
 
 
 
  ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ 4. 2. 4
 
  ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ :  71. 4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻮﺳﻂ 
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
 ﺍﻹﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ –ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍ
  
 5 4 3 2 1
 25.3
 
 31.1
 
ﺃﺭﻓﺾ ﺃﺧﺬ ﻣﺎل ﻣﻦ ﺯوﺟﻲ  54 111 03 45 9
 ﻣﺎ ﺩﺍم ﻟﺪﻱ ﺭﺍﺗﺒﻲ
 1
 %70.81 %85.44 %50.21 %96.12 %16.3
 74.2
 
 89.0
 
ﺇﻥ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺷﺮﺍء ﻟﻮﺍﺯم  12 21 93 561 9
 ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﻗﻮم ﺑﺸﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ
 2
 %45.8 %88.4 %58.51 %70.76 %66.3
 99.2
 
 72.1
 
ﻟﺪﻱ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺩﺧﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ  72 78 03 87 33
 وﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺗﺐ ﺯوﺟﻲ
 3
 %95.01 %21.43 %67.11 %95.03 %49.21
 87.2
 
 42.1
 
ﺃﻁﺎﻟﺐ ﺯوﺟﻲ ﺑﺸﺮﺍء  81 87 72 39 93
 ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ
 4
 %60.7 %95.03 %95.01 %74.63 %92.51
 5 ﺃﺣﺘﺞ ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍء  12 33 33 951 6 30.1 26.2
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 وﺃﺿﻄﺮ ﻟﺸﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ %33.8 %01.31 %01.31 %01.36 %83.2  
 62.3
 
 02.1
 
ﺃﺗﺤﺮﺝ ﻣﻦ ﻁﻠﺐ ﻧﻔﻘﺘﻲ ﻛﻮﻧﻲ  03 801 93 45 42
 ﺫﺍﺕ ﻣﺎل ﺧﺎﺹ
 6
 %67.11 %53.24 %92.51 %81.12 %14.9
 11.3
 
 90.1
 
ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻧﻔﻘﺘﻲ ﻣﻦ وﺍﺟﺒﻪ وﻻ  81 18 18 24 42
  ل ﻋﻨﻬﺎﺃﺗﻨﺎﺯ
 7
 %23.7 %39.23 %39.23 %70.71 %67.9
 62.2
 
 40.1
 
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺩﺧﻞ ﺃو ﺟﺪﺕ  3 15 6 141 15
ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺯﺍﺋﺪﺓ 
 ﺃﺗﻨﺎﺯل ﻋﻦ ﻧﻔﻘﺘﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﻬﺮ
 8
 %91.1 %42.02 %83.2 %59.55 %42.02
 82.4
 
 00.1
 
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﺗﻨﺎﺯل  231 39 9 21 9
  ﻳﻌﻮﺿﻪ ﻟﻲوﺃﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺩﻳﻨﺎ 
 9
 %67.15 %74.63 %35.3 %17.4 %35.3
 96.0 56.4
ﻻ ﺃﻣﺎﻧﻊ ﺑﻄﻠﺐ ﻧﻔﻘﺘﻲ ﻋﻦ  981 15 21 0 3
ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ 
 ﺣﺮﻣﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺘﻲ
 01
 %21.47 %00.02 %17.4 %00.0 %81.1
 
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻗﻠﻦ ﺃﻧﻬﻦ ﻳﺮﻓﻀﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ % 21.49ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ وﻫﻲ 
ﻣﻨﻬﻦ % 81.1ﻬﻦ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺰوﺝ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻦ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﻔﻘﺘ
ﻳﻮﺍﻓﻘﻦ ﺑﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎء، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺃﻣﻮﺭ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻬﺎ ﻟﻮ وﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﺧﺘﺮﻥ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺄﺯﻣﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺍﺕ . ﺍﻟﻘﻀﺎء
 
وﺍﻓﻘﻦ ﺃو وﺍﻓﻘﻦ ﺑﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻦ ﻧﻔﻘﺘﻬﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ % 91.67ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ 
ﻟﻠﺰوﺝ ﺩﺧﻞ ﺃو ﺟﺪﺕ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ، وﻣﻦ ﺩوﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮﻧﻬﺎ ﺩﻳﻨﺎ ﻳﺮﺩﻩ ﻟﻬﻦ 
ﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، وﻫﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍل ﻳﻄﺎﻟﺒﻦ ﺍﻟﺰوﺝ ﺑﺸﺮﺍء ﻣﺴﺘﻠﺰ%32.88ﺑﻨﺴﺒﺔ 
وﺍﻓﻘﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﺮﺍء % 37.07ﻻ ﻳﻄﺎﻟﺒﻨﻪ ﺑﺬﻟﻚ، وﺃﻥ % 56.73ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ % 67.15
ﻳﻘﻤﻦ ﺑﺎﻹﺣﺘﺠﺎﺝ % 84.56ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﺰوﺝ ﻋﻦ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ، وﻧﺴﺒﺔ ( ﺃﻱ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ) ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ
  . ﺍﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﺰوﺝ ﻟﻜﻨﻬﻦ ﻳﺸﺘﺮﻳﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﻦ
 
% 3.52ﻻ ﻳﺮﻓﻀﻦ ﺃﺧﺬ ﻣﺎل ﻣﻦ ﺍﻟﺰوﺝ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﻣﻦ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ% 56.26وﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻻ ﻳﺘﺤﺮﺟﻦ ﻣﻦ ﻁﻠﺐ ﻧﻔﻘﺘﻬﻦ ﻛﻮﻧﻬﻦ % 11.45ﻳﺮﻓﻀﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺩﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜﻦ ﻣﺎﻻ،ً ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻳﺮﻳﻦ ﺃﻥ % 38.62وﻧﺴﺒﺔ   .ﻳﺘﺤﺮﺟﻦ ﻣﻦ ﻁﻠﺒﻬﺎ% 95.03ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻣﺎﻟﻬﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
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ﻱ ﻳﻤﻜﻨﻬﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ، ﻻ ﻳﻮﺍﻓﻘﻦ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃ% 52.04ﻧﻔﻘﺘﻬﻦ وﺍﺟﺒﺔ وﻻ ﻳﺘﻨﺎﺯﻟﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪﺍﺕ، وﺭﺑﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ % 39.23وﻧﺴﺒﺔ 
  .ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ
 
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎت 3. 4
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ و ﺗﺤﺼﻴﻞ : ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
  .ﻟﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺰوﺟﺔ، ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻣﺪﺓ : ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻦو
ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ، ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺰوﺍﺝ، ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ، ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ، ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ، 
وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . وﺟﻮﺩ ﺧﺎﺩﻣﺔ، ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺝ
ﺩوﺍﻓﻊ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻠﺨﺮوﺝ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﻣﺪﻯ : وﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺕ ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ 
ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺰوﺝ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ، ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء 
  .ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
 
ﺮﺍﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐ: ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1. 3. 4
 ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭج ﻟﻠﻌﻤﻞ
  ﺍﻟﻌﻤﺮ  :ﺃﻭﻻ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ   : 81 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﺍﻟﻌﻤﺮ 400.0 = r
 730.0 = p
 072 = n
 
ﻌﻤﺮ وﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟ
ﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺮﺩﻳﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ 
وﻣﻨﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ (. p =730.0،  r= 400.0)ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ
  .ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
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  ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺃ   : 91 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 670.0- = r
 890.0- = p
 072 = n
 
ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ 
ﻪ ﺿﺌﻴﻠﺔ وﺑﻬﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺰوﺟﺔ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻜﺴﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻗﻴﻤﺘ
  .ﺑﻌﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
  ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ  :ﺛﺎﻟﺜﺎ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ   : 02 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﺍﻟﻌﻤﻞ 101.0 = r
 131.0 = p
 072 = n
 
ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺮﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ  ﺟﺎءﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻓﻬﻲ
 =131.0،  r=101.0)وﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻫﻲ. ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
  .ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ ﺿﻌﻴﻔﺔ( p
  ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ  :ﺭﺍﺑﻌﺎ
  ﺍﻟﻌﻤﻞﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ    :    12 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ 630.0- = r
 540.0- = p
 072 = n
 
 ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪول، ﺟﺎء ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﺎﻟﺒﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ 
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻟﻜﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺻﻐﻴﺮﺓ وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ 
  .ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦو  ﺍﻟﺼﻔﺮ
  ﻣﺪة ﺍﻟﻌﻤﻞ  :ﺧﺎﻣﺴﺎ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ   : 22 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
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  ﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﻣﺪة ﺍﻟﻌﻤﻞ 530.0 = r
 930.0 = p
 072 = n
 
ﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺮﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣ
ﻣﺪﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻓﻴﻤﻜﻦ 
  .ﺍﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ
 
  ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ  :ﺳﺎﺩﺳﺎ
       ﺔ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻠﺰوﺟ   :  32 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﺍﻟﻌﻤﻞ                     
  ﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
  (جﺩ)ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮي  110.0- = r
 230.0- = p
 072 = n
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪول، ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ ﺳﺎﻟﺒﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻌﻼﻗﺔ  
وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ 
  .ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ( p = -230.0،  r = - 110.0)ﺿﺌﻴﻠﺔ 
 
  ﻣﺪة ﺍﻟﺰﻭﺍج  :ﺳﺎﺑﻌﺎ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺰوﺍﺝ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ   : 42 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﻣﺪة ﺍﻟﺰﻭﺍج   421.0 = r
 411.0 = p
 072 = n
 
 ،  r = 421.0)ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺰوﺍﺝ : وﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﻁﺮﺩﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ( p= 411.0
  .وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 
  ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ  :ﺛﺎﻣﻨﺎ
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  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ   : 52 .4 ﺭﻗﻢﺟﺪول 
  ﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ 830.0- = r
 130.0- = p
 072 = n
  
وﻳﻔﺴﺮ  ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ
ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ : ﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭ
  .ﺍﻟﻌﻤﻞ
  ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ  :ﺗﺎﺳﻌﺎ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ   :  62 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ 860.0- = r
 260.0 = p
 072 = n
ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ 
ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ 
  .ﺍﻟﺼﻔﺮﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ
  ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ  :ﻋﺎﺷﺮﺍ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ  :72 .4 ﺪول ﺭﻗﻢﺟ
  ﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ 270.0- = r
 370.0- = p
 072 = n
 
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ 
ﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ، وﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍ
  .ﺍﻟﺼﻔﺮﻓﻬﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
  ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺔ  :ﺍﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ وﺟﻮﺩ ﺧﺎﺩﻣﺔ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ  :82 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 001
 
 ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺔ 950.0 = r
 560.0 = p
 072 = n
 
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻁﺮﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ 
وﺟﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺔ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺿﺌﻴﻠﺔ : ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ
  .وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ
 
  ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰﻭج ﺍﻟﺸﻬﺮي  :ﺍﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ  :92 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
  (جﺩ)ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰﻭج 190.0 = r
 211.0 = p
 072 = n
 
 ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول، ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ ﻣﻮﺟﺒﺔ، وﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻁﺮﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ وﺃﺳﺒﺎب ﺩﺧﻮل ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ، وﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺻﻐﻴﺮﺓ 
  .وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻓﻬﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ
 
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 2. 3. 4
  .ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎقﻭﻣﺪﻯ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺰﻭج ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ 
  :وﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺮﺿﻴﺘﺎﻥ ﻓﺮﻋﻴﺘﺎﻥ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت : ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﺒﻴﺖ
  ﺍﻟﻌﻤﺮ -1
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ وﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ  :03 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ
 ﺍﻟﻌﻤﺮ 780.0- = r
  090.0-= p
 072 = n
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ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺠﺪول ﺃﻋﻼﻩ، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﺎﻟﺒﺔ وﺿﻌﻴﻔﺔ، وﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ 
ﺍﻟﺼﻔﺮ، ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ وﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺒﻴﺖ
 
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ -2
  وﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  :13 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  200.0= r
 400.0= p
 072 = n
 
ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ  ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﻠﺔ
ﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻣﺪﻯ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺃو ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻷﻧﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴ
  .ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ
 
  ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ -3
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ  :23 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ
 ﺍﻟﻌﻤﻞ 140.0 = r
  040.0= p
 072 = n
 
ﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﺿﻌﻴﻔﺔ، وﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺠﺪول ﺃﻋﻼﻩ، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌ
ﺍﻟﺼﻔﺮ، ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ 
  .ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ
 
  ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ -4
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ  :33 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
   ﻟﺒﻴﺖﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍ
 ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ  300.0= r
  200.0-= p
 072 = n
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ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ  ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﻠﺔ
ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺃو ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻷﻧﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ 
  .ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ
 
  ﻣﺪة ﺍﻟﻌﻤﻞ -5
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ  :43 .4 ﺪول ﺭﻗﻢﺟ
  ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ
 ﻣﺪة ﺍﻟﻌﻤﻞ  230.0= r
  030.0= p
 072 = n
 
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺠﺪول ﺃﻋﻼﻩ، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﺿﻌﻴﻔﺔ، وﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ 
ﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺮ، ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟ
  .ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ
 
  ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ -6
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻠﺰوﺟﺔ وﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ  :53 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ
  (جﺩ)ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮي   840.0= r
  040.0= p
 072 = n
 
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول، ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ ﻣﻮﺟﺒﺔ، وﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻁﺮﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ وﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ ، وﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
  .ﺻﻐﻴﺮﺓ وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻓﻬﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ
 
  ﻣﺪة ﺍﻟﺰﻭﺍج -7
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻠﺰوﺟﺔ وﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ  :63 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ
 ﻣﺪة ﺍﻟﺰﻭﺍج   500.0= r
 300.0 = p
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 072 = n
ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ  ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﻠﺔ
ﺒﺔ ﻷﻧﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺰوﺍﺝ وﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺃو ﺳﺎﻟ
  .ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ
 
  ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ -8
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ وﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ  ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ  :73 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ
 ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ  990.0-= r
  501.0-= p
 072 = n
 
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪول، ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﺎﻟﺒﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮل 
وﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ : ﺑﻌﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ
  .ﺍﻟﺒﻴﺖ
 
  ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ -9
  ﻦ وﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ  ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴ  :83 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ
 ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ  101.0-= r
  011.0-= p
 072 = n
 
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﺎﻟﺒﺔ، وﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ 
 ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷوﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ و ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮﻱ ﻋﺪﺩ
وﻻ ﺗﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ، وﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ  ﺻﻐﻴﺮﺓ
  .ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ 
 
  ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ -01
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ وﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ  ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ  :93 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
   ﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧ
 ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ  720.0= r
 401
 
  030.0= p
 072 = n
وﻣﻨﻪ ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ وﺟﻮﺩ  ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺻﻐﻴﺮﺓ
  .ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ و ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ
 
  ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﺩﻣﺔ -11
  ﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ  ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ وﺟﻮﺩ ﺧﺎﺩﻣﺔ وﻣﺪ  :04 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ
 ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺔ  500.0-= r
  200.0-= p
 072 = n
 
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ وﺟﻮﺩ 
  .ﺧﺎﺩﻣﺔ و ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻌﺪوﻣﺔ
 
  ﺍﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﺰﻭج ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ -21
  ﺍﻟﺒﻴﺖﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ  ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻠﺰوﺝ وﻣ  :14 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ
  (جﺩ) ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰﻭج  120.0-= r
  220.0-= p
 072 = n
 
ﻦ وﺟﻮﺩ وﻣﻨﻪ ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺻﻐﻴﺮﺓ
  .ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻠﺰوﺝ و ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ
 
  ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﺍﻟﻌﻤﺮ -1
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ  :24 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﺍﻟﻌﻤﺮ 220.0- = r
 620.0- = p
 072 = n
 
 501
 
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ 
  .ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ -2
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ  :34 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 330.0 = r
 530.0= p
 072 = n
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﻻﻟﻤﺴﺘﻮﻯ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺮﺩﻳﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺗﻘﺘﺮب 
  .وﻣﻨﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ
 
  ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ -3
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ  :44 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﺍﻟﻌﻤﻞ  920.0= r
  920.0= p
 072 = n
 
ﺃﻧﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ  ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺠﺪول
  .ﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺍﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم وﺟﻮﺩ 
 
  ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ -4
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ  :54 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ 620.0 = r
 920.0 = p
 072 = n
 
ﺃﻧﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ، وﻣﻨﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم  ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺠﺪول
  .ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔوﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ 
 601
 
 
  ﻣﺪة ﺍﻟﻌﻤﻞ -5
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ  :64 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﻣﺪة ﺍﻟﻌﻤﻞ  310.0-= r
  710.0-= p
 072 = n
 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺳﺎﻟﺒﺔﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺍﻟﺠﺪول، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ 
  .ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ 
 
  ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ -6
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻠﺰوﺟﺔ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ  :74 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
  (جﺩ)ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮي   710.0= r
  310.0= p
 072 = n
 
ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ، وﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﺗﻈﻬﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻋﻼﻩ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺃﻱ 
  .ﻣﻨﻪ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻠﺰوﺟﺔ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 
  ﻣﺪة ﺍﻟﺰﻭﺍج -7
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺰوﺍﺝ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ  :84 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
 ﻣﺪة ﺍﻟﺰﻭﺍج   ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 620.0= r
 910.0 = p
 072 = n
 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم  ﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺻﻐﻴﺮﺓﻣﻦ ﺧﻼل ﺍﻟﺠﺪول، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍ
  .وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺰوﺍﺝ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
  ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ -8
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ  :94 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
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  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ  520.0-= r
  820.0-= p
 072 = n
 
ﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺻﻐﻴﺮﺓ وﺳﺎﻟﺒﺔ وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃ
  .ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 
  ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ -9
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ  :05 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻ  600.0-= r
 800.0- = p
 072 = n
 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮل  ،ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ ﺿﺌﻴﻠﺔ وﺳﺎﻟﺒﺔ
  .ﺑﻌﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 
  ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ -01
  ﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ  وﻣ  :15 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ  740.0-= r
  740.0-= p
 072 = n
 
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺻﻐﻴﺮﺓ وﺳﺎﻟﺒﺔ وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل 
  .ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 
  ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺔ -11
  وﺟﻮﺩ ﺧﺎﺩﻣﺔ  وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ   :25 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺔ  440.0-= r
  440.0-= p
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 072 = n
 
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺻﻐﻴﺮﺓ وﺳﺎﻟﺒﺔ وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ 
  .ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ وﺟﻮﺩ ﺧﺎﺩﻣﺔ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 
 
  ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰﻭج ﺍﻟﺸﻬﺮي -21
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ  وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ  :35 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
  (جﺩ)ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰﻭج ﺍﻟﺸﻬﺮي  540.0-= r
  340.0-= p
 072 = n
 
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ ﺳﺎﻟﺒﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ وﺗﻘﺘﺮب 
  .ﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔﻓﺈﻧﻪ ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ
 
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 3. 3. 4
  .ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
  ﺍﻟﻌﻤﺮ :ﺃﻭﻻ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ وﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ    :45 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
   ﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎ
 ﺍﻟﻌﻤﺮ  871.0-= r
 481.0- = p
 072 = n
 
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ ﺳﺎﻟﺒﺔ وﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ 
ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﺮ، وﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ، وﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻋﺎﻣﻞ 
  .ﺍﺕ وﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﺴﻦ ﺩوﻣﺎ ﻳﻜﺴﺐ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺧﺒﺮ
 
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ    :55 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
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  ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  412.0= r
 222.0= p
 072= n
 
ﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻋﻼﻩ، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ : ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ
وﻫﻮ ﺭﺑﻤﺎ  ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ . ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﻁﺮﺩﻳﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﺎ ﺑﻀﺮوﺭﺓ ﺭﻓﺾ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼل وﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩم وﻋﻴﻬ
  .وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
 
  ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ    :65 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﺍﻟﻌﻤﻞ  331.0= r
  431.0= p
 072 = n
 
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺟﺒﺔ، وﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻁﺮﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ 
وﻻ ﺗﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻱ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔﺻﻐﻴﺮﺓ
  .ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ  ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ، وﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ
 
  ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ :ﺭﺍﺑﻌﺎ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ    :75 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ 120.0= r
  120.0= p
 072 = n
 
ﻗﻴﻤﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ ﻣﻮﺟﺒﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ 
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ و وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ
  .ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ
 011
 
 
  ﻣﺪة ﺍﻟﻌﻤﻞ :ﺧﺎﻣﺴﺎ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ  :85 . 4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ
  ﻤﻞﻣﺪة ﺍﻟﻌ  410.0= r
 710.0= p
 072 = n
 
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪول، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ 
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ و: ﺍﻟﺼﻔﺮ، وﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ
  .ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ
  ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ :ﺳﺎﺩﺳﺎ
  ﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻠﺰوﺟﺔ وﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔﺍﻟﻌﻼﻗ  :95 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ
  (جﺩ)ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ   130.0= r
  430.0= p
 072 = n
  
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ، 
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻠﺰوﺟﺔ و: ﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦوﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﻋ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ
 
  ﻣﺪة ﺍﻟﺰﻭﺍج :ﺳﺎﺑﻌﺎ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺰوﺍﺝ وﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ    :06 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﻣﺪة ﺍﻟﺰﻭﺍج   020.0-= r
 810.0-= p
 072 = n
 
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺍﻟﺠﺪول، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﺎﻟﺒﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ 
ﺣﺠﻢ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺰوﺍﺝ و: وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ
  .ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ
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  ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ :ﺛﺎﻣﻨﺎ
  ﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ وﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋ  :16 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ 231.0-= r
 831.0-= p
 072 = n
 
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﺪ ﺟﺎءﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ 
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ  ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ . ﻨﻔﻘﺔﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟ ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ و
  .ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ
 
  ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ :ﺗﺎﺳﻌﺎ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ وﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ    :26 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ 730.0-= r
 830.0-= p
 072 = n
 
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪول، ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﺎﻟﺒﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮل 
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ  ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ و: ﺑﻌﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ
  .ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ
 
  ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ :ﻋﺎﺷﺮﺍ
  ﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ وﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔﺍﻟﻌﻼ  :36 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ 710.0-= r
 810.0-= p
 072 = n
 
ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﺎﻟﺒﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم 
  .ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ و ﻧﻮﻉ: وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ
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  ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﺩﻣﺔ :ﺍﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ وﺟﻮﺩ ﺧﺎﺩﻣﺔ وﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ  :46 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺔ 720.0- = r
 420.0- = p
 072 = n
 
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم  ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﺎﻟﺒﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺿﺌﻴﻠﺔﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  .ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ و: وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ
 
  ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﺰﻭج :ﺍﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ وﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ    :56 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
   ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ
  (جﺩ)ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰﻭج ﺍﻟﺸﻬﺮي  831.0= r
  641.0= p
 072 = n
 
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻄﺮﺩﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ  ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ و
  .ﺮﺩﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔﻋﻼﻗﺔ ﻁ
 
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ 4. 3. 4
  .ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
  ﺍﻟﻌﻤﺮ :ﺃﻭﻻ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ وﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ  :66 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
   ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮل 
 ﺍﻟﻌﻤﺮ 530.0- = r
  930.0-= p
 072 = n
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ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ   ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ ﺳﺎﻟﺒﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ
ﺑﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮل ﺃﻧﻪ ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺰوﺟﺔ وﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮﺋﻬﺎ 
  .ﻘﺘﻬﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔ
 
 
 
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ     :76 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
 ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
  ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  030.0= r
 820.0= p
 072 = n
 
 030.0) ﻴﻠﺔ وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ ﺿﺌ
، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﻣﺠﺎل ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻁﺮﺩﻳﺔ، ﻷﻧﻪ ﻣﻊ (p= 820.0، r=
ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺰوﺟﺔ و
  .ﻟﺠﻮﺋﻬﺎ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
 
  ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ     :86 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
 ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
  ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﺍﻟﻌﻤﻞ 150.0 = r
  550.0= p
 072 = n
 
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪول، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺿﺌﻴﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ 
ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ 
  .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
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  ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ :ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ   :96 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
 ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
  ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ 730.0= r
 820.0= p
 072 = n
ﻦ ﺧﻼل ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻳﻼﺣﻆ ﻣ
ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ و
  .ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
  ﻣﺪة ﺍﻟﻌﻤﻞ :ﺧﺎﻣﺴﺎ
وﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰ    :07 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
 ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
   ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ 
 ﻣﺪة ﺍﻟﻌﻤﻞ 750.0-= r
 650.0-= p
 072 = n
 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ  ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺠﺪول، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺿﺌﻴﻠﺔ وﺳﺎﻟﺒﺔ
  .ﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ و: ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ
  ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ :ﺳﺎﺩﺳﺎ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻠﺰوﺟﺔ وﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮﺋﻬﺎ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل     :17 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
 ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
  ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
  (جﺩ)ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ  430.0-= r
 240.0-= p
 072 = n
 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ  ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺿﺌﻴﻠﺔ وﺳﺎﻟﺒﺔﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ 
  .ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮﺋﻬﺎ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎو ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻠﺰوﺟﺔ: ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ
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  ﻣﺪة ﺍﻟﺰﻭﺍج :ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺰوﺍﺝ وﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ   : 27 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻘﺘﻬﺎﻧﻔ
  ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﻣﺪة ﺍﻟﺰﻭﺍج   910.0-= r
 410.0-= p
 072 = n
 
ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ ﺿﺌﻴﻠﺔ و ﺳﺎﻟﺒﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮل 
ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺰوﺍﺝ و
  .ﻔﻘﺘﻬﺎﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧ
  ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ :ﺛﺎﻣﻨﺎ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ وﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ   :37 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
 ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
  ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ 610.0-= r
 877710.0-= p
 072 = n
 
ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم  ﻣﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺍﻟﺠﺪول ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﺎﻟﺒﺔ وﺿﺌﻴﻠﺔ
ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ووﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ 
  .ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
  ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ :ﺗﺎﺳﻌﺎ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ وﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل   :47  .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
 ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
   ﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔﺿﻤ
 ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ 410.0= r
 120020.0= p
 072 = n
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وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ  ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪول، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ
ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء وﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ : ﺍﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ
  .ﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎ
 
 
 
 
  ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ :ﻋﺎﺷﺮﺍ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ وﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ  :57 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
   ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ 
 ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ 100.0= r
 200.0-= p
 072 = n
ﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺍﻟﺠﺪول ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ ﺿﺌﻴﻠ
ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ و
  .ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
  ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﺩﻣﺔ :ﺍﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ وﺟﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺔ وﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل     :67 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
  ﻬﺎﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘ
  ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺔ 030.0= r
  830.0= p
 072 = n
ﺃﻧﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ  ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺠﺪول
ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ وﺟﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺔ وﺍﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم وﺟﻮﺩ 
  .ﻘﺘﻬﺎﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔ
  ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰﻭج ﺍﻟﺸﻬﺮي  :ﺍﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ وﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ   :77 .4 ﺟﺪول ﺭﻗﻢ
 ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
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  ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
  (جﺩ)ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰﻭج ﺍﻟﺸﻬﺮي  600.0= r
 200.0= p
 072 = n
 
، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ  ﺒﺎﻁ ﺟﺎءﺕ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺿﺌﻴﻠﺔﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪول، ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺭﺗ
ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺰوﺟﺔ و  ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ 
  .   ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
 
 
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
 
 
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺒﺤﺚ 1. 5
ﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻨﻬﺞ ﺩﻗﻴﻖ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻌﺘﻨ -
ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ وﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، ﺑﻞ وﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ 
   .ﺍﻟﻀﺮوﺭﻳﺎﺕ ﻛﺎﻟﻄﻌﺎم وﺍﻟﻤﻠﺒﺲ وﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺒﺎﺳﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺰوﺝ وﺭﻋﺎﻳﺔ ﺷﺆوﻧﻪ
ﻻ ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺍﺫ ﻟﻬﺎ ﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ  (ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺔ)ﺳﺒﺐ ﻗﻮﺍﻣﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻨﻔﻘﺔ ﻫﻲﺍﻟ وﻫﺬﻩ
  .ﻋﻨﻪ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻤﻞ ﺃو ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺃو ﻏﻴﺮﻩ
                                        
ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻞ  و، ﻳﺤﺘﻞ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺇﺫ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮﻩ -
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺯوﺟﻬﺎ ﻓﻲ  ﻟﻬﺎﻳﺴﺘﺤﺐ  ، ﻛﻤﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺰوﺝ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺃو ﺍﺷﺘﺮﻁﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪﺍ
ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺰوﺝ ﺑﺄﻱ ﺣﺎل ﺇﺭﻏﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ وﺭﺑﻄﻬﺎ . ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ
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                                                                       . ﺑﺎﻹﺫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃو ﻣﺴﺎوﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ
                         
ﻛﻤﺎ ﻧﻠﻤﺲ ﻓﻲ ﺁﺭﺍء ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ وﻓﻘﻬﺎﺋﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﺮوﻧﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ  -
وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻀﻮﺍﺑﻄﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻴﻮﺩﺍ، ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻔﻬﻤﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﻟﺘﺬﺭﻉ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻹﺳﻘﺎﻁ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩوﺭﻫﺎ ﺍﻷﺳﺮﻱ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍ
                                                                                                            .ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
ﺟﺎء ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻜﺮﺳﺎ ًﻟﻠﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻫﻮ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻬﺎ  -
ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ . ﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺩوﻥ ﺍﻹﺧﻼل ﺑﺤ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻛﻀﺮوﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ 
ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺰوﺝ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﺘﻪ ﺳﺒﺒﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻄﻠﺒﻬﺎ و .وﻛﺬﺍ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺪﺧﻮل ﻣﺮﺍﻋﻴﺎ ﺣﺎل ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، وﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ، ﻛﻤﺎ ﺃوﺟﺐ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟ
                                                                               .ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ
                           
ﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ وﺍﻟﺘﻲ وﺗﻜﻤﻠﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴ -
       .ﺗﺤﺎول ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺟﻮﺍء ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺣﻔﻈﺎ ﻟﻜﺮﺍﻣﺘﻬﺎ وﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎوﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ وﻓﻲ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦﺗﺤﺮﺹ  ﻛﻤﺎ
                                                                            .ﺍﻷﺟﻮﺭ وﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ وﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ، ﻣﻊ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ  41وﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻋﻄﻠﺔ ﺃﻣﻮﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ 
ﺗﺠﺮم  ، و  ﻐﻴﻠﻬﺎ ﻟﻴﻼﻛﻤﺎ ﺗﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ وﺗﻤﻨﻊ ﺗﺸ   .ﺍﻹﺳﺘﻴﺪﺍﻉ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ
  .ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
                                                                               
 
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ 2. 5
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 1. 2. 5
 911
 
 ﺳﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  .ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ% 06ﺳﻨﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ  04ﺇﻟﻰ  62ﻣﺜﻠﺖ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  .(ﺟﺎﻣﻌﻲ) ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ%( 73.94) ﻥ ﻧﺼﻒ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﺍﺗﻀﺢ ﺃ
 ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  .%(19.78) ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ ﻳﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎم
 ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ
  .ﻫﻦ ﻣﻮﻅﻔﺎﺕ وﺳﻜﺮﻳﺘﻴﺮﺍﺕ %(69.96) ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
 ﻣﺪة ﺍﻟﻌﻤﻞ
-1) ﺳﻨﻮﺍﺕ 01ﺍﺷﺘﻐﻠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍوﺡ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺔ و %(26.37) ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺛﻼﺙ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
                                                                                                              (01
 ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮي
و  00021ﻳﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﺭﺍﺗﺒﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻳﺘﺮﺍوﺡ ﺑﻴﻦ  %(21.97) ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ
                                                                                                     .ﺩﺝ 00002
 ﻣﺪة ﺍﻟﺰﻭﺍج
ﻣﺘﺰوﺟﺎﺕ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍوﺡ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺔ وﻋﺸﺮ %( 29.67)ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
                                                                                                 (01-1)ﺳﻨﻮﺍﺕ
 ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ
  .ﺃوﻻﺩ، وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﺃوﻻﺩ 4-1ﻟﺪﻳﻬﻦ %( 11.86) ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ
 ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ
  .ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺃوﻻﺩ ﻣﺘﻤﺪﺭﺳﻮﻥ%( 82.84) ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻧﺼﻒ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ
 ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ
  (ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ) ﻳﻘﻄﻦ ﻣﺴﻜﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺰوﺝ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍً %( 33.33) ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ ﺛﻠﺚ
 ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﺩﻣﺔ
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  .ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻦ ﺑﺨﺎﺩﻣﺔ%(56.79)ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ 
 ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰﻭج
ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﺯوﺍﺟﻬﻦ ﺭﺍﺗﺒﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻳﻘﺪﺭ ب %(57.25) ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎﺕ
  .ﺩﺝ 00002-00021
 
 
 
  ﺍﻟﻌﻣﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺩﺧﻭﻝ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﻣﻳﺩﺍﻥ  2. 2. 5
ﺭﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺃ ﻡ ﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ ﻟﺩﺧﻭﻝ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ  ﻭ ﺩﺍﻓﻊ ﻧﻔﺳﻛ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻛ ﺃ
، ﺛﻡ ﻳﻭﺗﻛ %(79ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ )ﺛﻘﺗﻬﺎ ﺑﻭﻥ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻼﺕ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃ ﻼً ﻟ ﻐﻝ ﻣﻧﺻﺏ ﻋﻣﻝ
ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻛ ﺍﻟﻣﺳﺎ ﻣﺔ ﻓﻛ ﺭﻓﻊ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻌﻳ ﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺳﺭﺓ، ﺛﻡ ﺣﺏ 
ﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ، ﻭﻳﻠﻳﻪ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻧﻔﺳﻛ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻛ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻣﻥ ﺭﻭﺗﻳﻥ ﺍﻟﺑﻳﺕ ﺍﻹﺳﺗﻘﻼﻝ ﺍﻹ
ﻭﻳﻠﻳﻬﺎ ﻛﻭﻥ ﻛﻝ ﺃﺧﻭﺍﺕ . ﺍﻟﻣﻣﻝ ﻟﻠﺗﺭﻭﻳﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﻔﺱ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻳ ﺟﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻳﻠﻳﻪ
ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﻭﺻﺩﻳﻘﺎﺗﻬﺎ ﻳﻌﻣﻠﻥ، ﺛﻡ ﺩﺍﻓﻊ ﺿﻌﻑ ﺭﺍﺗﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﺛﻡ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺭﻭﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﻹﺩﺧﺎﺭﻭﻛﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ ﻣﻐﺭﻱ، ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺑﺧﻝ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻳﺱ ﺑﺩﺍﻓﻊ ﺑﺳﺩﺍﺩ ﺩﻳﻭﻥ، ﻭﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﻓﻛ ﺍ
        (.ﻭ ﻛ ﺃﺩﻧﻰ ﻧﺳﺑﺔ%  12ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ )ﺃﺳﺎﺳﻛ ﻟﻠﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ ﻟﺩﺧﻭﻝ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ
 
  ﻣﺩﻯ ﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺗﻪ 3. 2. 5
ﻛﺔ، ﻟﻛﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺑﻳﻧﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﻟﺩﻳﻬﻣﺎ ﻣﺩﺧﺭﺍﺕ ﻣ ﺗﺭ -
، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳﺎﻋﺩ %(65.56) ﻳﻁﻠﺏ ﻣﺎﻧ ﻣﻥ ﺯﻭﺟﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﻛﻝ ﺩﺧﻠﻪ
ﻟﻛﻥ ﻗﺭﺍﺑﺔ ﻧﺻﻑ ﺍﻟﻌﻳﻧﺔ ﻳﺻﺭﻓﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺣﺳﺎﺏ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ . ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻓﻛ ﺁﺧﺭ ﺍﻟ ﻬﺭ
ﻭﻓﻛ ﻛﻝ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﻧ ﺗﺣﺗﻔﺭ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﺑﺭﺍﺗﺑﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺗﺏ . ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ
ﺟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻧ ﻳﺣﺗﻔﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺑﺭﺍﺗﺑﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻌﺗﻣﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺗﺏ ﺯﻭﺟﺗﻪ، ﻭﻧ ﻳﺗﻭﻟﻰ ﻗﺑﺽ ﺭﺍﺗﺑﻬﺎ ﺯﻭ
                                                                                 %(.44.4)ﺇﻧ ﻧﺎﺩﺭﺍ
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ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ  ﻬﺭﻳﺔ ﻳﺧﺻﺻﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻣﻥ ﺭﺍﺗﺑﻪ ﺇﻧ ﻓﻛ  -
ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﻧﺕ ، ﻭﺇﻥ ﺣﺻﻝ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﻧ ﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻣﻥ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺩﺧﻝ %(94.4)
ﻭﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﺗﺣﺻﻝ %(. 45.86)ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺟﺩﺕ ﺃﻣﻭﺭ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻔﺿﻝ ﺍﻟﺯﻭﺝ  ﺭﺍء ﻣﺳﺗﻠﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻟﻛﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻛﻠﻣﺎ ﻁﻠﺑﺕ ﺫﻟﻙ
                                                          .ﻟﺣﺎﻧﺕﻣﻥ ﺍ%(45.86)ﻓﻛ  ﻳﺑﺩﻱ ﺗﺫﻣﺭﺍ
 
 
 ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻛﺳﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺯﻳﻧﺔ
ﻭﺃﺭﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻳﺿﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻧ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻣﻼﺑﺱ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﻭﺣﻠﻳﻬﺎ ﻭﻣﻭﺍﺩ ﺗﺟﻣﻳﻠﻬﺎ ﺑﻣﺎ 
ﻭﺗ ﺗﺭﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﻼﻗﺔ، ﻟﻛﻥ ﻟﻳﺱ ﺑﺳﺑﺏ ﺃﻧﻪ ﻧﻳﺣﺑﻬﺎ، ﻓﻳﻣﺎ ﺗﺭﺍ ﺎ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ 
، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣﻣﻝ ﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ، ﻭﻧ ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺇﻧ %(24.76) ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺹ
                                                                        .ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﻧﺕ%( 4.4)ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 ﺍﻟﻔﻭﺍﺗﻳﺭ
ﺩﻓﻌﻬﺎ، ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺗﺣﻣﻝ  ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻓﻭﺍﺗﻳﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻣﺎء ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻳﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺟﺎﻥ ﻓﻛ
                                                     %(.32.06) ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ  ﺎﺗﻔﻬﺎ ﺍﻟﻧﻘﺎﻝ
 ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻷﺛﺎﺙ
% 65.52) ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎ ﻝ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﺍ ﺗﺭﺗﻬﺎ  ﻛ
                                 .، ﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﻓﻛ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻳ ﺗﺭﻛﺎﻥ ﻓﻳﻬﺎ(ﻟﻠﺯﻭﺟﺔ% 7.7ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻣﻘﺎﺑﻝ 
% 38.43) ﻭ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﻣﺳﻛﻥ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﻛﺫﻟﻙ
  .، ﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﻳﺗﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﻓﻛ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ(ﻟﻠﺯﻭﺟﺔ% 78.7ﻟﻠﺯﻭﺝ، 
 
  ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 4. 2. 5
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻛ ﻣ ﻛﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻳﻁﺎﻟﺑﻬﺎ  ﺃﻛﺑﺭ ﺍﻟﻣ ﺎﻛﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺗﻛ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ
، ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻳﺣﺎﺳﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ %(54.04)ﺑﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺗﻳﺭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺭﺗﻔﻌﺔ ﻭﻳﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺑﺫﻳﺭ
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ﻣ ﺗﺭﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﻳﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺑﺫﻳﺭ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ  ﻬﺭﻱ ﻛﻧﻔﻘﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﺃﻥ 
 ﺑﺳﺑﺏ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺩﺍﺧﻳﻠﻬﻡ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺹ، ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﻛ ﻟﻌﺎﺋﻠﺗﻪ
 ﻭﺑﺩﺭﺟﺔ ﺃﻗﻝ ﻣ ﻛﻠﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺯﻭﺟﺗﻪ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ%(. 11.13)
، ﻭﺗﻠﻳﻬﺎ ﻣ ﻛﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻳﺳﺗﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﺯﻭﺟﺗﻪ ﺛﻡ ﻧ ﻳﺭﺩ  ﺫﺍ ﺍﻟﺩﻳﻥ، ﻭﻣ ﻛﻠﺔ ﺃﻥ %(44.42)
ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺯﻭﺟﺗﻪ ﺍﻟﺗﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺗﻌﻁﻪ ﻣﻥ ﻣﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺃﺧﻳﺭﺍ ﻣ ﻛﻠﺔ ﺍﻹﺑﺗﺯﺍﺯ 
                                                        %(. 55.5)ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻬﺎﻭﻣﺳﺎﻭﻣﺗ
 
  ﺍﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻠﺟﻭء ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﺑﺩﻳﻠﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻧﻔﻘﺔ 5. 2. 5
ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ، ﺗﺭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺟﺎﺕ ﺃﻥ ﻟﺩﻳﻬﻥ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻛ ﺍﺩﺧﺎﺭ ﻣﺎﻟﻬﻥ ﻭﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺗﺏ 
ﻭﺏ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻷﻥ ﻧﻔﻘﺗﻬﻥ ﻭﺍﺟﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﻥ ﻳﻠﺟﻭﻥ ﻷﺳﻠ
ﻣﻥ ﻣﺎﻟﻪ، ﻟﻛﻥ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺩﺧﻝ ﺃﻭ ﺟﺩﺕ ﺃﻣﻭﺭ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺯﺍﺋﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ 
ﻟﻛﻥ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﺗ ﺗﺭﻱ ﺍﻷﻣﻭﺭ  ،%(91.67)ﺗﺗﻧﺎﺯﻝ ﻋﻥ ﻧﻔﻘﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺎ ﺩﻳﻧﺎ ﻋﻠﻳﻪ
ﻧﻔﻘﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺣﺭﺟﻥ ﻣﻥ ﻁﻠﺏ ﻣﺑﻠﻎ %(37.07)ﺍﻟﺗﻛ ﻳﺭﻓﺽ ﺯﻭﺟﻬﺎ  ﺭﺍء ﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣ ﺎﻛﻝ
ﻭﻳﻠﻳﻬﺎ ﺃﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﻠﺟﻭء ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺗﺟﺎﺝ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ . ﻬﺭﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﻥ ﻷﻥ ﻟﺩﻳﻬﻥ ﻣﺎﻟﻬﻥ ﺍﻟﺧﺎﺹ
ﻭﺃﺧﻳﺭﺍ ﺃﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﻠﺟﻭء ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻟﻠﻣﻁﺎﻟﺑﺔ .  ﺭﺍء ﻣﺳﺗﻠﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﺕ ﻭﺗﺿﻁﺭ ﻟ ﺭﺍﺋﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﺎﻟﻬﺎ
                                                                               (.ﻓﻘﻁ% 81.1)ﺑﻧﻔﻘﺗﻬﺎ
 
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺎت 6. 2. 5
 ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ وﺩوﺍﻓﻊ ﺍﻟﺰوﺟﺔ 
 ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﻣﺪﺓ ﺍﻟﺰوﺍﺝ ﺃﻅﻬﺮﺕ وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺮﺩﻳﺔ. ﻟﻠﺨﺮوﺝ ﻟﻠﻌﻤﻞ
                                                                   .(r= 421.0،  r=  101.0) ﺿﻌﻴﻔﺔ
 ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
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ﺍﺗﻀﺢ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ وﻣﺪﻯ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺰوﺝ 
ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﺘﻪ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻅﻬﺮﺕ وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺮﺩﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪﺩ 
  .                            ( r = 101.0)  وﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ وﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕﺍﻷ
 ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺍﺗﻀﺢ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ وﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺴﺒﺐ 
 r=  - 971.0) ﻤﺮ وﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻅﻬﺮﺕ وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌ.ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ
                   .(r = 831.0)  ، وﻋﻼﻗﺔ ﻁﺮﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ وﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺰوﺝ(r = -231.0
 
 ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ وﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻮء 
                                                               .ﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋ
ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ  وﻣﻨﻪ
ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺰوﺟﺔ، ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺪﺓ ) ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
ﺰوﺍﺝ،ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ، ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ، ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺭﺍﺗﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ، ﻣﺪﺓ ﺍﻟ
                           . وﻣﺪﻯ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻨﻔﻘﺘﻬﺎ (ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺔ، ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻟﻠﺰوﺝ
  ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎت 3. 5
  :ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ، ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺇﺟﺮﺍء ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻌﺎً  ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ -
  .ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻟﺠﺄﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎء -
 .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ -
ﻣﺜﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻷوﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ )ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻅﻬﺮﺕ وﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ  -
                                                           .وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ( ﺍﻟﺰوﺝ وﺍﻟﻌﻤﺮ وﺭﺍﺗﺐ
  .ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ  -
  .ﺍﺟﺮﺍء ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺸﻮﺯ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ -
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ﻳﺮﺍﻋﻲ :" ﻴﺼﺒﺢ ﻧﺼﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟ 97ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﺎل ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻷﻧﻪ " ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺣﺎل ﺍﻟﺰوﺝ وﻅﺮوﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ
                                                                                                 . ﺍﻷﻗﺮب ﻟﻠﻌﺪل
 
 
 
 
 
  ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎت 4. 5
  جﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺰﻭ
ﺿﺮوﺭﺓ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻠﺘﻪ ﻟﻠﻘﻴﻤﻮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻊ ﺿﺮوﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ  ﺑﺨﻠﻖ ﺍﻟﺘﻌﻔﻒ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺰوﺟﺔ، وﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺑﻼ ﺳﺮﻑ 
                                                                                                        .وﻻ ﺗﻘﺘﻴﺮ
 ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ
ﻋﺪم ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍم ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻓﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻻﺗﻨﻔﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  -
                     .ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰوﺝ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ وﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻟﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺃو ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻰ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺪم ﺍ -
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻺﺑﺘﺰﺍﺯ وﺍﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ 
                                                                   .ﻛﺴﺮ ﺣﺎﺟﺰ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻌﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  
  ﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟ
ﻳﻮﺻﻰ ﺍﻟﺰوﺟﺎﻥ ﺑﻀﺮوﺭﺓ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩوﺭﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﺍﻷول  -
ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺸﺮوﻉ ﻳﺨﺺ ﺍﻷﺳﺮﺓ . ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰوﺟﻴﺔ
                                                                                             .ﻓﻲ ﺣﺪوﺩ ﻣﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
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ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺒﺬ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮوﻁ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ،  -
                                                  .وﻋﺪم ﺍﻹﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻹﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮوﻁ
 
 ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻟﺬﻛﻮﺭﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺣﺘﺮﺍم ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺩوﻥ ﻋﻘﺪ وﺩوﻥ ﺇﻗﺼﺎء ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎء ﺍ -
                                                                                                          .ﺟﺎﻫﻠﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻔﻬﻢ ﻟﺠﻮءﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺩوﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻔﻬﺎ  -
ﺮﺍﻧﻬﺎ ﺃﺳﺮﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ، ﺃو ﻧﺒﺬ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ ووﺻﻔﻬﺎ ﺑﻌﺪم ﺍﺣﺘﺮﺍم ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﺫﻟﻚ ﺧﺴ
                                                                                 .وﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺴﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻴﺐ
 
 ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻭﺯﺍﺭة ﺍﻟﺸﺆﻭن ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
ﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ وﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ وﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺸﺆوﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﺴ -
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ وﺍﻟﻨﺪوﺍﺕ وﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ وﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ 
                                                      .ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺯوﺍﺝ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰوﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ وﻋﺪم ﺍﻹﻧﺴﻴﺎﻕ  -
وﺭﺍء ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺕ ﺑﺎﻟﺨﺮﺍب ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ، وﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 
                                                                                                       .وﺍﻟﺪﺭوﺱ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰوﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ  -
                                                                                .ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ و ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
 
  ﻭﺷﺆﻭن ﺍﻷﺳﺮةﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭة ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃة 
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ،  -
                                 .ﺧﺎﺻﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ
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ﻌﺎﺕ وﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻹﺟﺮﺍء ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ وﺍﻷﻧﻈﻤﺔ وﺍﻟﺘﺸﺮﻳ -
ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰوﺟﺔ وﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ 
ﺑﺨﻠﻖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  وﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ وﺍﻗﻊ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻠﻤﻮﺱ
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳُﻘﺎل  ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﻮﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
وﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳُﻤﺎﺭﺱ ، ﻓﻬﻨﺎك ﻛﻼم ﻛﺜﻴﺮ ﻳُﻘﺎل ﻋﻦ ﺍﻟﺰوﺟﺔ وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳُﻤﺎﺭﺱ ﻳﺨﺘﻠﻒ 
                                  .وﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳُﻘﺎل ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻘﻮل وﺍﻟُﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻌﺎ ً
 
 ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭة ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺪﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺿﺮوﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻌ -
ﻋﻄﻠﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ وﻧﺸﺮ ﺩوﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬﺍ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﺟﺰﺋﻲ 
ﺑﻨﺼﻒ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ وﻧﺼﻒ ﺭﺍﺗﺐ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻠﺺ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺍﻟﺘﻲ 
       .ﻳﺤﻮل ﺩوﻥ ﺇﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻤﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻸﺯوﺍﺝ ﻓﺮﺻﺔ ﺇﺭﻏﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻤﺎ
 .ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺃﺛﻨﺎء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓﻣﻊ  -
 
 ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭة ﺍﻟﻌﺪل
ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺸﺮوﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺪﺭﺝ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺯوﺟﻬﺎ وﻣﺴﺎوﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻬﺎ  -
                                                            (.ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ)ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ وﻳﺠﺮﻣﻪ 
ﺿﺮوﺭﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰوﺝ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺯوﺟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ  -
      (.91ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ) ﻻ ﻳﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺴﻠﻄﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ، وﻫﺬﺍ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
 
  ﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼمﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻮﺳ
ﻋﺮﺽ ﺻﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼم ﺍﻟﻤﻘﺮوءﺓ وﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ وﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ، ﺑﻬﺪﻑ  -
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻦ ُﻣﻌﺘﻤﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ وﻳﻀﻄﻠﻌﻦ 
ﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺄﺩوﺍﺭ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، وﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭٍﺓ ﺗُﺒﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﺄﺩوﺍٍﺭ ﺍﻳ
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ﺑﻨﺎءﺓ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩوﺍﺭﻫﻦ ﻛﺄﻣﻬﺎﺕ وﺭﺑﺎﺕ ﺑﻴﻮﺕ، وﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ وﻟﻴﺲ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ 
                                         .ﺍﻟﺰوﺝ ﺇﻥ ﺷﺎء ﺳﻤﺢ ﺑﻪ وﺇﻥ ﺷﺎء ﻣﻨﻌﻪ ﺩوﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻮﻋﻴﺔ وﺇﺭﺷﺎﺩ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ وﺍﻟﺤﻘﻮﻕ وﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ،  -
ﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺫوﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ وﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ وﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ وﻋﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﺘ
ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ )ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻳﻀﺎ،ً وﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺨﻄﺎب ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺼﻞ ﺇﻻ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﻳﻨﺔ 
                                                                                                        .(ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
 
 ﺧﺎﺗﻤﺔ
 
ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ وﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻘﻪ ﺍﻟﺰوﺝ ﺃﺟﺮﺍ، ﺑﻞ وﺣﺜﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻟﻨﻔﻘﺔ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ وﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﻪ، وﺩوﻥ ﺃﻥ ﺗﻠﺰم ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍ
وﺗﻜﺴﺐ ﺭﺍﺗﺒﺎ ًﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﺫﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻘﻴﻤﻮﻣﺔ ﺍﻟﺰوﺝ ﻋﻠﻰ ﺯوﺟﺘﻪ ﻻ 
ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎك ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻥ ﺑﺎﻹﺷﺘﺮﺍﻁ 
ﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻤﻼ ﺧﺎﺭﺝ ﺃو ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺰوﺝ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻈﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻤﻤﺎ
                                                                                                             .ﺑﻴﺘﻬﺎ
 
وﻗﺪ ﺍﺳﺘﻠﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻣﻦ ﺭوﺡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍء ﻓﺠﺎء ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ 
ﻳﺮﻫﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ، ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎم ﻛﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﺎل ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، وﺟﻮﺍﺯ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ 
ﻹﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﺰوﺝ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮوﺭﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻸﻣﻼك 
                                                                            .ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺃﻳﻀﺎ
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ﺃﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﺪ ﺭﺍﻋﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪم ﺍﺭﻫﺎﻗﻬﺎ ﺟﺴﺪﻳﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺷﺎﻗﺔ وﻣﻨﻊ 
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﻴﻼ ﺳﺎﺋﺮﺍ ﻓﻲ ﺭﻛﺎب ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺍﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻻ ﺗﺰﺍل ﺍﻟﺰوﺟﺔ 
ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻔﺮ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ 
                                                                 .ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ
                                                                  
ﺟﺎء  –ﻣﺆﻳﺪﺍ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ  –ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ، ﻓﺈﻥ وﺍﻗﻊ ﺍﻟﺰوﺟﺔ 
ﻣﻐﺎﻳﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ 
ﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺳﺮﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺸﺎﺭك ﺯوﺟﻬ
وﻻ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺮﺍﺗﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﺑﻞ وﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎﻟﻤﻼﺑﺲ وﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺍﻟﺰوﺝ، وﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺰوﺝ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻟﻜﻨﻬﺎ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ وﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺇﺭﻏﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ 
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﻻﺗﺤﺒﺬ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺣﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ 
وﺃﻣﺎم . وﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺗﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺷﺆوﻧﻬﺎ، ﻣﻜﺘﻔﻴﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ وﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺝ
ﺔ، ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺇﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺰﺍل ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﻟﻬﻲ وﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰوﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ
ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮوﺭﺓ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎم ﺍﻟﺸﺮﻉ وﺗﺤﻜﻴﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰوﺟﻴﻦ، ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ 
ﺧﻠﻖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ وﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺣﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ وﻋﻠﻰ 
ﺇﻻ ( ﺹ)ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺤﻼل، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻨﺸﺪﻩ وﻣﺎ ﺑﻌﺚ ﻣﺤﻤﺪ
  .                                                                                               ﻹﺭﺳﺎء ﺩﻋﺎﺋﻤﻪ
  .ﺗﻢ ﺑﻌﻮﻥ ﷲ
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 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎ
 ﺣﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 
 
 اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﱐ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع
 
  اﺋﺮدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻄﻴﻒ ﺑﺎﻟﺠﺰ : ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
  ﻗﻠﻮ ﻧﻮرة: اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
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ﻮﻟﺎﻢ ، ﻧﺮﺟـﻮ ﻣـﻨﺎﻢ ﻋـﺪم ﺗﻘـﺪﱘ ﺣﻳـﺔ ﻗﺒﻮل ﺣو رﻓﺾ اﻻﺷﱰاك ﰲ إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ، وﻟﺎﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒ
  .إﺟﺎﺑﺔ ﻣﻈﻠﻠﺔ 
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ﻫﻨﺎك ﲪﺎﻳﺔ ﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺗﺎﻢ وﻹﺟﺎﺑﺘﺎﻢ وﻟﻦ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺣﺪ ﻏﲑ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠ  اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن :  2ﻣﻼﺣﻈﺔ 
  .ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑﺘﺎﻢ
 ﺷﺎﺮا ﻣﺴﺒﻘﺎ ً
 
 
 
 
 
 
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرك 
  رﻗﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺒﻚ ( 0)ﺿﻊ ﰲ داﺋﺮة 
 ﻣﺪة اﻟﺰواج   -7                                                                                اﻟﻌﻤﺮ                -1
  ﺳﻨﻮات       5إﱃ  1  -1                                          ﺳﻨﺔ واﻗﻞ                                            52 - 1           
  ﺳﻨﻮات   01إﱃ  6  -2                                          ﺳﻨﺔ                                   03ﺳﻨﺔ إﱃ  62 – 2           
  ﺳﻨﺔ 51إﱃ  11  -3                                                                               53ﺳﻨﺔ  إﱃ  13 -3           
  ﺳﻨﺔ  51ﺣﻛﺜﺮ ﻣﻦ    -4                                                                                     04 إﱃ  63-4           
  ﻓﺄﻛﺜﺮ  14-5          
  ﻋﺪد اﻷوﻻد  -8اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ                                                                                    -2  
 ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺣوﻻد -1                                                                                 اﺑﺘﺪاﺋﻲ          -1
 وﻟﺪ واﺣﺪ  -2ﻣﺘﻮﺳﻂ                                                                                          -2
 ﺣوﻻد 4إﱃ  2 -3                                            ﺛﺎﻧﻮ                                                 -3
 ﺣوﻻد   7إﱃ  5  -4ﺟﺎﻣﻌﻲ                                                                                           -4
  ﺣوﻻد  01إﱃ  8 -5                   دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ                                                                  – 5
  ﺣوﻻد 01ﺣﻛﺜﺮ ﻣﻦ   -6                                                                                                       
  ﻋﺪد اﻷوﻻد اﻟﻤﺘﻤﺪرﺳﻴﻦ  -9          ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ                                                                                  -3
 ﻻﻳﻮﺟﺪ  -1ﺣﺎﻮﻣﻲ                                                                                         -5
 وﻟﺪ واﺣﺪ -2ﻗﻄﺎع ﺧﺎص                                                                                     -6
  ﺣوﻻد 4إﱃ  2  -3                                                                                                      
  ﺣوﻻد 7إﱃ  5 -4                                                                                                                         
  ﺣوﻻد 8ﺣﻛﺜﺮ ﻣﻦ   -5                                                                                                                         
  اﻟﻤﺴﻜﻦ   -01ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻌﻤﻞ                                                                                        -4
 ﻣﻠﺎﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ  -1ﻴﺔ                                                                                  ﺣﺳﺘﺎجة ﺟﺎﻣﻌ -7
 ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺰو  -2ﻣﻌﻠﻤﺔ                                                                                            -8
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 ﻣﻠﺎﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ -3                                                     ﺳﺎﺮﺗﲑة                                   -9
 ﻣﻠﻚ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ -4ﻣﻮﻇﻔﺔ                                                                                          -01
 ﻣﺆﺟﺮ -5                ﻋﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﺼﻨﻊ                                                                  -11
 ﻣﻨﻔﺮد - 6ﺣﺮﻓﺔ                                                                                            -21
  ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  -7                                                                                                      
  اﻟﺨﺎدﻣﺔ       -11اﻟﻌﻤﻞ                                                                                                ﻣﺪة -5    
 ﺗﻮﺟﺪ   -1           ﺳﻨﻮات                                                                     5إﱃ  1 -1
 ﻻ ﺗﻮﺟﺪ    -2                                                        ﺳﻨﻮات                      01إﱃ  6 -2
 ﺳﻨﺔ 51إﱃ  11 -3
 ﺳﻨﺔ 51ﺣﻛﺜﺮ ﻣﻦ  -4
(                             جد)راﺗﺐ اﻟﺰوج  -21(                                                                                  جد)اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮي  -6     
                                                
                         00001ﺣﻗﻞ ﻣﻦ    - 1                                                                            00001ﺣﻗﻞ ﻣﻦ     -1           
                                                
                 00002اﱃ  00001ﻣﻦ   -2                                                                  00002اﱃ  00001ﻣﻦ    -2           
                                              
                 00003اﱃ  00002ﻣﻦ   -3                                                                  00003اﱃ  00002ﻣﻦ    -3           
                                               
                  00004اﱃ  00003ﻣﻦ  -4                                                                  00004اﱃ  00003ﻣﻦ    -4           
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  اﻟﻌﻤﻞ أﺳﺒﺎب دﺧﻮل اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻴﺪان: اﻟﺒﺎب اﻷول    
 
  :ﻋﻠ  ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻮاﻓﻘﺘﻚ ﺑﺈﺟﺎﺑﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻋﻠ  اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳋﻤﺲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وجﻟﻚ ﻋﻠ  ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ(   ( 0)ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ) اﻗﺮﺣ ﳊﺎﻻت اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﰒ اﺷﺮ 
  :اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﻤﺲ   
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